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1* 
~te~ ~apitet 
~d ~ebiet ber So0iologie. 
~ie 2lufgabe, über bie ~iHenfd)aft @)o~iologie !!u5lunft 
5ll geben, finbet ff)te etfte @)d)toietigfeit batin, bafl i'f.Jt mn~ 
f.lmtd) auf ben :J::itel einer ~ffenfd)aft feine5roeg5 unbe~ 
fititten ift; unb bafl, too i~t biefet felbft ~ugeftanben toh:b, 
üPet ilJren ~n~art unb i~re Siele iid.l ein e&f.Jao5 bon meinun~ 
gen au5bteitet, beten ~ibetf~tüd)e unb Unflat~eiten ben 
.Stoeifel, ob man e5 ~iet übet~au.tJt mit einer roiffenfd)aftHd) 
beted)tigten ~tagefieUung ~u tun ljat, immer bon neuem 
nä'f)ten. 9hm toäre bet mangel an einet unbeftrittenen, 
gren0gefid)etien ~efinition ~u berfd)mer0en, roenn toenigften5 
eine @lumme ein~elnet \ßrobleme bot!äge, bie, in anbetn 
mflffenfd)aften nid)t ober nid)t etfd)ö.tJfenb be'f)anbelt, bie :tat~ 
[ad)e ober ben jßegtiff ber . "@ejeUfd)aft" a15 eirt Q;lement 
ent'f)ielten unb bat:in i'f)ren gerneinfamen jßerü'(ltung~.tJunft 
befäflen. ~äten fie bann aud) in i'f)ten fonftigen ~nljalten, 
\Rid)tungen, 2öfung5atien jo betfd)ieben, bafl man fie nid)t 
gut a15 ein'f)eitlid)e ~ffenfd)aft beljanbeln fönnte, fo toütbe 
bod) bet jßegtiff @)o0iologie i'f)nen eine botläufige Unterfunft 
getoäljren, e5 ftünbe roenigften5 äufletlid) feft, roo man fie ~u 
fud)en 'f)ätte - roie ettoa bet jßegtiff :ted)nif butd)au5 fegttim 
für einen unge~euten jße~itl bon 2lufgaben gUt, oljne bafl e5 
}Serftiinbni5 unb 2öfung ber ein0elnen gerabe biel fötbetie, 
baß ein gerneinfamer C&ljaraftequg i'f)r an biefem Q;igennamen 
teilgibt. 2:!Uein felbft biefe fd)ma!e !Berlniij>fung mannig~ 
faitigfter \ßrob!eme, bie immer'f)in eine in tieferer 6d)id)t auf· 
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&ufinbenbe ~in'f)eit betf.)Jräd)e, fdJeint an ber l,ßroblematif b~5 
ein&ig &ufammen'f)altenben l8egtiffe5 3u &erf.)Jlittern, be5 l8c· 
griffe5 @efellfd)aft - an ber l.ßroblematif, mit ber jene 
.)Jrin&i.)Jielle Beugnung einer 6o3iologie übet'f)au.)Jt fid) be· 
lt>eifen möd)te. Unb es ift merflt>ürbigetttJeife einetfeit5 eine 
2lbfd)lt>äd)ung, anbrerfeit5 eine Uberfteigerung biefe5 l8e· 
gtiffe5, an bie fold)e l8elt>eife gefnü.\Jfi lt>urben. 2llle ~~ftenij, 
fo gören lt>ir, fomme au0fd)tiej3fid) ben ~nbibibuen, if)ten l8e• 
fcf)affen'f)eiten unb ~rlebniffen ijU, unb "®efellfd)aft" jei eine 
2lbfttaftion, unentbel)tlid) für .)Jtaftijcf)e ßlt>ecfr, f)ÖdJfi nü~lid) 
audJ für eine botläufige Sufammenfafjung ber ~rfd)einungen, 
aber fein lt>irflid)er @egenftanb jenjeits ber ~in&elttJejen unb 
ber ~orgänge an i"f;Jnen. )ffienn ein jebe5 bon biefen in feiner 
natutgefeblid)en unb 'f)iftotifd)en l8eftimmtl)eit erforfd)t jei, fo 
Webe für eine babon gejonbette )ffiiffenjd)aft über'f)nu.)Jt rein 
reales übjeft mel)r übrig. .3ft für bie.fe Shitif bie @efeUfdJaft 
foijufagen 3u lt>enig, fo ift fie für eine anbete gerabe 3u biel, 
um einen W\fenfd)aft5be&irf ab3ugren~en. Wles, lt>a5 WCen• 
i d)en ]inb unb tun, fo fJeif3t e5 nun anbrerfeits, gef)t inncrl)alb 
ber @efellfdJaft, burdJ fie beftimmt unb alS ein :teil il)te5 
Beben5 bot fid). ~5 gebe alfo übe.t'f)aupi feine )ffiiffenfd)aft bo11 
menfcf)lid)en :.tlingen, bie nid)t )ffiijfenfd)aft bon ber @efeH· 
fdJaft fei. 2ln 6telle ber Iünftlicf) gegeneina11ber ifolierten 
~in&ellt>iffenjdjaften f)iftorijd)et, .\Jfl)d)ologi)dJer, normatibet 
2ltt l)abe aljo bie @efeUfd)aft5lt>ijfenfd)aft 3u treten unb in 
il)m ~inf)eit 3um 2lusbtucf &ll bringen, baf3 alfe menfcfJHdJcn 
~ntereffen, .Sn'f)alte unb lßorgänge btttd) bie ~ergejeUfd)aftung 
3u tonfreien ~in'f)eiten &ufammengingen. ~tfid)tlidj abet 
nimmt biefe l8eftimmung, bie bet 6o3iologie alles geben lt>ill, 
ÜJr ebenfobiel fort lt>ie bie anbete, bie i'f)r nidjt5 geben lt>i1L 
:Denn ba ffied)t5lt>if1enfd)aft unb l.ßTJilologie, bie )ffiiffenfd)aft 
bon ber l,ßoiitit unb bie bon ber Biteratur, bie l.ßf~djologie unb 
bie :r1Jeo1ogie unb aUe anbern, bie ben l8e3irf be5 9.Renjd)fid)en 
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unter jidJ oufgeteiH gaben, i'f.Jte ~!iften~ fodfe~en tuerben, 
fo ift nid)t bas getingfte babutcf) getuonnen, baß man bie 
®efamtgeit ber jffii1Jenfcf)aften in einen ~o~f tuirft unb biefem 
bos neue Q:tUett: @5oMo1ogie - aufflebt. ~ie @efeUfcf)ofts~ 
tuiflenjcf)aft befinbet ficf) a1fo, .untetfcf)ieben bon anbern, tuogt~ 
gegtünbeten jffiilfenfcf)aften, in ber ungünftigen 2age, 5unäcf)]t 
iljt ffiecf)t auf [');ifteno übetl)n~t oetueijen oU müffen- fteificf) 
oucf) in ber günfiigen, ba\3 biefer l8etuei5 über bie fotuiefo 
nötige mutflämng iqm ®tunbbegriffe unb igm befonbmn 
~ragefteUung gegenüber ber gegebnen jffiirfficf)feit fü1Jtt. 
(g ift ounäcf)ft ein ~ntum über bas jffiefen bet jffiiflen~ 
]cf)aft, aus ber angebHcf) aUein reuten Q:!iften~ b.et "~nbibi~ 
buen" ~u folgern, ba\3 jebes, auf beten .Bufommenfof]ungen 
gegenbe Q:ttennen ficf) f1JeMatibe moftraftionen unb ~neoH~ 
täten ~um Dbjeft macf)e. Unjer ~enfen foj3t bidmegc aHent~ 
ljotben bie @egebengeiten 5u @ebHben, ats @egenftänbm 
ber jffiijfettlcf.Jaft, in einer )ffieife oufammen, bie in bem un~ 
mittetbar jffiüfficf)en gar fein @egenbHb finbet. Wtemanb 
jcf)eut ficf), bon ber Q:nttuicfiung 0. lB. bes gotifd)en @5tHes 0u 
\precf)en, obgteicf) es nitgenbs gotifcf)en ®tU ms auf0eigbare 
~~iften& gibt, fonbetn nur etnßdne jffietfe, in benen bie @5 t i r ~ 
e!emente bocf) nicf)t greifbar gejonbert neben ben ittbibi ~ 
.bueHen Q:tementen Hegen. ~er gotijcf)e ®tU ats eingeH~ 
Hcf)er @egenftanb l)iftorifcf)er Q:rfenntnis ift ein au5 ben ffieaH~ 
täten erft f)erausgetuonnenes geiftiges @ebHbe, aber felbft 
feine unmittdbare ffieaHtät. jffiir tuoHen un3äf)Hge Wlate gar 
nicf)t tuiffen, tuie inbitJibueUe ~inge fidJ im ein0elnen ber~ 
l)oUen, fonbern tuir formen aus if)nen eine neue, foHeftibe 
Cl;in'f)eit, tuie tuir, nocf) bem gotifcf)en ®ti!, feinen @eje~en, 
feiner Cl;nttuicfiung fragenb, nicf)t einen ein0elnen ~om ober 
~atajt befcf)reiben, tro~bem tuir ben ®toff jener ie~t er~ 
fragten Q:inljeit aus biefen Q:in0elf)eiten getuinnen. @5o fragen 
tuir tueiter'f)in ettuo, tuie ficf) "bie @riecf)en" unb "bie $erfcr" 
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in ber lbcf)lacf)t bei il'JCaratfjon benommen gaben. S)ätte bie 
llluffaffung recf)t, bie nut Snbioibuen al5lrohfiicf)feiten aner· 
fennt, fo toäre bie g_ejcf)icf)tlicf)e Q;rfenntnis bann unb erft bann 
an iljrem Siele, toenn toit: bas Q3er1)alten jebes ein3elnen 
@t:iecf)en unb jebes ein3elnen jßerjers fennten, fomit ]eine 
gan3e 2ebensgefcf)icf)te, aus ber fein Q3er'fJalten in ber 
lbcf)lacf)t t:>f~cf)ologifd) begreiflicf) tohb. Wlein felbft bie Q;r. 
füUung biefes .pgantaftifcf)en lllnft:Jrucf)s mürbe unferer ~rage" 
fteiiung nicf)t genügen. ~enn beten @egenftanb ift überljaut:Jt 
nicf)t biefer unb jenerQ;hwlne, fonbetn: bie @t:iecf)en unb bie 
~erfer - offenbar ein gan3 anberes ®ebHbe, burcf) eine ge• 
toiffe geiftige lb~ntljefe 3Uftanbe fommenb, nicf)t aber burcf) bie 
jßeobacf)tung ber als ein3elne bettacf)teten Snbioibuen. 
Sicf)er ift jebes tJon biefen burd) eine oon ber jebes anbem 
irgenbtoie · abtoeicf)enbe Q;nttoidlung 3u feinem Q3er1)alten 
gefül)rt toorben,_ toal)rfcf)einlicf) l)at ficf) feines toid1icf) genau 
fo toie bas anbete benommen; unb in feinem liegt bas mit 
, bem anbem @leicf)e unb bas tJon ff)m lllbtoeicf)enbe in lbonbe· 
rung nebeneinanber, fonbem beibes bilbet bie un&ertrennlicf)e 
Q;inl)eit bes ~erfönlicf)en 2eben5. ~ennocf) formen toit aus 
allen &ufammen jene l)öl)eren Q;inl)eiten: bie ®tiecf)en unb 
bie ~erfer, unb bie füqefte jßefinnung aeigt, bajj toit: fort.. 
toäf)renb mit folcf)en jßegt:iffen bie inbitJibu.eiien Q;!iften0en 
übergreifen. lroollten toh, toeü biefe allein "lffiitflicf)feiten" 
toären, aU jene geiftigen Weubilbungen aus unferem Q;r· 
tenntnisbe3it:f .ausjcf)alten,. fo mürbe er feiner unbe0toeifeltften 
unb legitimierteften 3n1)alte verluftig gef)en. ~ie eigen· 
finnige jßel)aUt:Jtung: es gäbe bocf) nun einmal nur menfcf)· 
Ucf)e 3nbioibuen, unb fie allein feien besl)alb bie tvnlteten 
@egenftänbe- einer m:liffenfcf)aft, lann un5 nicf)t 'f)inbern, bon 
ber ®efcf)icf)te bes Silatl)oliaismus ober ber lbo0ialbemoftatie, 
tJon lbtäbten unb ffieicf)en, tJon bet ~rauenbetoegung unb ber 
2age bes .tlanbtoetfs unb taujenb anbem Q>ejamtereigniffen 
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unb stofleftiogebilben 0u f.):Jted)en - unb nid)t anbers bon ber 
®efel!fd)aft iilier!)au.):Jt. ®o ausgebrüdt ift fie freilid) ein ab· 
ftrafter l8egtiff, aber iebe ber un0ä!)ligen 2tusgeftartungen unb 
®t:U.):J.):Jierungen, bie er umfaf3t, ift ein erforfd)bares, erfor• 
fc!)enslt>erte5 Obieft, bas feinestt>egs aus ben ein0eln 
aufgett>iefenen inbioibuel!en ~~iften0en befte!)t. 
~od) fönnte bies nod) immer eine UnbolUommen!)eit 
unferes ~dennens, eine nur borläufige Unbermeiblid)feit fein, . 
bie i!)ren .):Jrin0i.):JieHen 2tb]d)luf3, meid)bar ober nid)t, in bem 
)illiffen um bie ~nbioibuen, alS bie enbgürtig fonfreien 1lliefen• 
geiten, fud)en müf3te. Wlein, genau. angeje!)en, finb aud) bie 
~nbibibuen feineslt>egs lebte ~letnente, "2ttome" ber menfd)· 
lic!)en 1llielt. ~ie aUerbings bieHeid)t unauflösbate ~in!)eit, 
bie ber l8egriff ~nbibibuum bebeutet, ift übetf)aU.):Jt fein @e• 
genftanb bes ~rfennens, fonbem nur bes ~rl~bens; bie 2ttt, 
toie ein jebet fie an fid) unb am 2tnbetnlt>eif3, ift feinet fonftigen 
~rt bes 1lliiffens oetgleid)Iid). 1llias ~it tt>iffenfd)aftlid) am 
WCenjd)en etfennen, jinb ein0elne ßüge, bieUeid)t nur ie ein• 
mal bot!)anben, oieUeid)t aud) in gegenfeitiget l8eeinfluffung 
fteljenb, ein ieber abet relatib ijolierte l8etrad)tung unb ~et• 
leitung forbetnb. ~iefe ~etleitung fü!)tt füt einen jeben 
auf un0ä'f)lige ~inflüfle ber .):J'f)~fifd)en, fultureUen, .):Jerfonalen 
Umtt>elt, bon überaU !)er angef.):Jonnen, in unabje!)lkf)e ßeit• ; 
toeiten reid)enb. !nur inbem lt>it bieje ~lemente fo l)erau~ 
löfen unb begreifen unb fie auf immer einfad)ere, tiefer unb 
toeiter 0urücfliegenbe rebu0ieren; nä!)ern tt>it uns bem lt>itk· 
lief) "Bebten", b. fj. im fitengen ®inne ffiealen, bas aUer 
ljöfjeren geiftigen .Sufammenfaffung erft 0ugrunbe liegen fol!. ~enn für biefe l8etrad)tungstt>eife "e~iftieren" bie ~arben• 
molefüfe, bie l8ud)ftaben, bie 1llialferteild)en; aber bas @e· 
mälbe, bas l8ud), ber ~!uj3 finb nur ®~nt'f)efen, alS ~infjeiten 
beftefjen jie nid)t in objeftiber ffiealität, fonbern nur in einem 
laett>uf3tfein, bas fie fidJ treffen Iäf3t. ~rfid)tlid) aber 1inb aud) 
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jene angeblid)en ~Hemente qod)0ufammengefe~te @ebilbe. 
Unb toenn nun toatJtlJafte \Realität nur ben toa1Jr'f}aft le~ten 
(;l;inqeiten 0ufommt, nid)t aber ben (;l;rfd)einungen, in benen 
biefe (;l;inl)eiten eine %-orm finben, nHe %-orm bielmel)t, bie 
immer · eine lEerbinbung ift, nUl: bon einem berbinbenben 
E>ubjeft lJin0ugefügt toitb, - fo liegt auf ber ~anb, baß bie 
an0uerfennenbe \Realität un5 in böfiige Unfaßbarfeit ent• 
gleitet; unb bann ift e5 ein gan0 toiUtüdid)er @ren0ftridJ, 
ber biefe ßurücfgliebemng am "0nbibibuum" beenbet, ba bod) 
audJ biefei:l ber . immer toeiterftrebenben 2lnal~fe alS eine 
ßufammenfe~ung au5 ~in0elnen Dualitäten unb 6d)idfalen, 
Shäften unb qiftorifd)en Sjergeleitet~eiten erfdJeinen mut\, 
bie im l8ett)ältni5 0u iqm e.benfo bie elementaren 1illitflid)fet• 
ten finb, toie bie 3nbibibuen felbet im l8etqiiltni5 oUt 
"®elellfd)aft". 
~er angebMJe fficnlwmui3 olfo, ber iene ~ritif am megrifr 
be1; ®efel(fdJaft unb bcmnodJ aud) an bem ber 6o0iologie übt, 
läflt gerabe ane ertennbare \Realität berfd)toinben, toeil er fie 
iu5 Unenblid)e qinau5rüdt, im Ungreifbaren fud)t. :tatfäd)IidJ 
muß bai3 (;l;rfennen nadJ einem gan0 anbern E>truftut-!Jrin&it> 
begriffen toerben, nad) einem, bai3 bem gleid)en äußeren (;l;r· 
fd)einungi3fot!t\Jlet eine gan0e 2ln0a1Jl berfd)iebenartiger, aber 
gleid)mäßig a15 befinitib unb einqeitlid) an0uerfennenber Db· 
. jefte be5 G;rfennen5 entnimmt. WCan tohb bie5 am beften mit 
bem E>t;mbol.ber berfd)iebenrn 'lliftnno bonjenem srom-~Jler 
be0eid)nen, in bie ficlj ber @eift ftellt. liDenn toir einen räum• 
lid)en @egenftanb in 0toei l.l:Reter, in fünf, in 0eqn WCeter 2lb· 
ftanb bot un5 feqen, fo gibt bai3 jebe5mal ein anberei3 j8ilb, 
jebei3mal ein fold)ei3, bai3 in feiner beftimmten 2lrt unb nur in 
biefer"rid)tig"fein fann, unb gerabe innerqa1b bicjer audJ%a1fd)· 
qeiten \Raum getoä!)rt. msürbe 0· m. ein gan~ bet,ailliert ge• 
felJener 2lusfd)nitt eine§ @emälbe5, toie iqn bie gröf3te 2lugen• 
nä1Je gibt, in biejenige 2lnfd)auung eingefügt, bie einer ~nt• 
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"· jemtgeit bonein f1aar aRetern en1ff1rid)t, fo tuürbe biefe le~tere 
baburd) böllig bertuint unb gefäl]d)t tuerben - obgleid) man 
aus oberjläd)lid)eren ~egrilfen geraus eben biefe ~etaü~ 
\d)auung für "tuagrer" alS bas iYernbHb galten fönnte. WHein 
aud) bie gan~ nage ID3agme'f)mung 'fjat nod) irgenbeine ~iftan0 
unb beten untere @hen0e ift gar nid)t feft0ulegen. ~a5 bon 
einem Wbftanb aus, tueldJes er aud) jei, getuonn~ne ~ilb 'f)at 
\ein ffied)t für jid), es fann burdJ fein bon einem anbern ger 
entftegenbes er1e~t obetfonigiert tu erben. 6o nun fegen tuit, 
an einen getuif]en Umfang menfd)lid)er (};~iften~ "na1)e"1Jemn~ 
tretenb, jebes 0nbibibuum in feinem genauen 6id)~W01)eben 
tJom anbeten; ncfm1en tuir ben ~fid.punft aber weiter, fo ber~ 
fd)tuinbet bas ein0elne als fold)es, unb es entftegt uns bas 
lailb einer "®efellfd)ajt" mit eigenen iYormen unb iYarben, mit 
ber WCöglid)feit, e~ oll erfennen unb 3U bctfennen, 'tn feinem 
ßaU aber geringer berecf)tigt alS jenes, in bem bie steile fid) 
gegeneinanber abfe~en, ober ein bloj3es \ßräliminarftabium · 
biejes. ~er befte1)enbe Unterfd)ieb ift nur ber· ~tuij:d)en ber~ 
fd)iebenen @tfenntnisabfid)ten, benen berfc'f)iebene ~iftan0~ 
nal)men ent].)Jred)en. 
0a, man fönnie bas ffied)t ber gefeHfdJaft5tuiffenfd)aft~ 
lid)en ~etmd)tung in jeiner UnAb1)ängigfeit babon, ba\3 alles 
reale ®efd)egen fid) nur an !tin~eltuefen bollßie'f)t, nod) tabifaler 
begrünben. @s ift nid)t einmal tual)t, ba\3 mit ber ~rfenntnis 
ber inbibibuellen !tteignisreil)en bie unmitte!bare ID3itflid)~ 
feit ergriflen tuäre. ~iefe ID3itflid)feit nämlidJ ift 0unäd)ft al5 
ein ~om.)Jle~ bon ~ilbet:n gegeben, als eine Oberjläd)e bon 
fontinuierlid) aneinanbergefe~ten !trfc'f)einungen. ID3enn tuit 
biefes allein tuirlfidJ .)Jrimäre ~afein in 6d)id\ale bon 0nbi~ 
tJibuen gliebern, bie einjad)e statfäd)Hd)feit ber !trfd)einungen 
.auf ein0elne striiger 0urüdbe0ie1Jen unb gleid)]am in ignen al5 
tn ~notenf1unften fammeln, fo ift audJ bies eine nad)träglid)e 
geiftige 'Jo rm u n g bes unmittelbar borliegenben._ID3irflid)cn, 
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bie ttlir nur aus fotittJä'f)renber ®ettlo'f)n'f)eit ttlie gan& felof±bet• 
fiänblicf) unb mit ber SJCatur ber :tlinge fer&f± gegeben bolf• 
nie'f)en. @lie ift, ttlenn man ttJiff, genau fo fuojeHib, aber aucf), 
ba fie ein güitige5 @tfenntni5oilb ergibt, genau fo oojeftib, ltlie 
bie ßufammenfaffung be5 ®egebenen unter ber ~ategorie bet: 
®efei!fcf)aft. SJCur bie oefonberen ßttJecf~ be5 @rfennen5 ent~ 
fcf)eiben, ob.bie unmittelbar etfcf)einenbe ober etfeote lReaiität 
auf ein j:Jerfonale5 ober auf ein fofieftibe5 @lubieft 'f)in befragt 
werben foH- oeibe5 finb gleicf)mäßig "@ltanbj:Junfte", bie fidJ 
nicf)t ttJie ®itf(icf)feit unb Wlftraftion &Ueinanbet: ber'f)alten, 
fonbem bie, alS )litten unferer laetracf)tung, oeibe bon bet: 
"®itfHcf)feit" abfte'f)en - bon bet ®itfficf)leit, bie alS folcf)e 
üoer'fJaUj:Jt nid)t ®ifienfdJaft fein fann, fonbern erf± beu 
mitteisfolcfJer ~ategorien bie~orm bet @t:fenntni5 annimmt. 
S)Cocf) aber ift bon einem gan& anbem @ltanbj:Junfte 'f)et 
&u&ugeoen, baß bie menfcf)Hcf)e @riften& nur an 0nbibibuen 
ttJitfiicf) ift, o~ne baß bie ®ültigteit be5 ®efellfcf)aft5oegriffe5 
barunter Htte. ~aßt man biejen in feinet ttleiteften \RHgemein· 
'f)eit, fo oebeutet et: bie feelifcf)e ®ecf)felttlitfung &ttJifcf)en 0n· 
bibibuen. ~ biefer laeftimmung barf nicf)t irre macf)en, baß 
gettJiffe ®ten&etfcf)einungen ficf) ff)r nicf)t o'f)ne ttleitere5 fügen: 
ttlenn &ttJei ~erfonen ficf) flücf)tig unoliefen ober ficf) an einer 
lainettlaffe gegenfettig brängen, fo ttlitb man fie barum nodJ 
nicf)t bergefellfcf)aftet nennen. \Rffein 'f)iet: ift bie ®ecf)fe!· 
ttJirf~ng aucf) eine fo ooerfläcf)licf)e unb borüoetfliegenbe, baß 
man in i'f)tem ilJCajje aucf) bon ~etgefeHjcf)aftung reben 
fönnte, oebenfenb, bajj fo!cf)e ®ecf)felttJitfungen nur 'f)äufiget ' 
unb intenfibet &u ttletben, ficf) mit me'f)ren, generell gleicf)en &u 
bereinen braucf)en, um biefe lBe&eicf)nung &u oerecf)ttgen. @5 
if± ein ooerfläcf)licf)es ~aften an bem - für bie äuflere ~ta!iS 
freilicf) ausreicf)enben - @lj:Jracf)georaucf), ttlenn man bie \Be~ 
nennung als ®efellfcf)aft nur ber b auer'nb en ®ecf)felbe&ie· 
{Jung boroe~aften ttJiH, nur berjenigen, bie fiel) 3u einem be--
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~id)enbaren Q;in1)etti5gebilbe objeftibiert l)at: 5u ®taat unb ~a· 
-milie, ,8ünften unb ~rd)en, ~Iaffett unb ,8tt>ecfbetbänben ujtt> . 
mu~er biefen aber beftel)t eine unerme~lid)e ,8a1JI bon Heineren, 
in ben ein&elnen ~äiien geringfügig et.fd)einenben ~e~iel)ungs• 
formen unb m5ed)jeltt>hfungsarten ~tt>ifd)en ben IDCenfd)en, 
bie, inbem fie jid) 5tt>ijd)en bie umfaffenben, fo~ufagen of· 
fißieiien foäiaien ~ormungen fd)ieben, bod) erft bie @ejeU· 
fd)aft, tt>ie tt>it fie !ennen, ~uftanbe bringen. 'l:lie ~ejd)rän· 
fung auf jene gleid)t ber frül)eren mstjjenfd)aft bom inneren 
menfd)lid)en ~örlJer, bie ]id) auf bie grojien, feftumjd)riebenen 
Drgane: SJeq, Bebet, Bunge, IDCagen uftt>. befd)ränfte unb bie 
uh~äl)ligen, lJOlJuUir nid)t benannten ober nid)t befannten 
@eiuebe bernad)lä)figte, ol)ne bie jene beutlid)eren Organe 
niemalS einen Iebenbigen Beib ergeben tt>ütben. 2tus ben 
@ebilben bet genannten mrt, bie bie "fjetfömmlid)en @egen$ 
ftänbe ber @ejeUfd)aftstt>iH~nfd)aft bi{ben, liejie fid) bas in 
qer Q;rfal)wng botliegenbe Beben ber @efeUfd)aft burd)aus 
nid)t ßUfammenfe~en; ol)ne bie 'lla&tt>ifd)entt>irfung un5ä1)1i· 
ger, im ein&elnen tt>eniger umfänglid)er ®~ntlJefen tt>ürbe es 
in eine }ßiel&a"f.Jl unberbunbener ®~fteme auseinanberbred)en. 
~orttt>ä"f)renb fniipft fid) unb löft fid) unb fniipft iidJ _bon neuem ' 
bie }ßergefeUfd)aftung unter ben IDCenfd)en, ein ett>iges ~liejien 
· unb $U1fieren, bas bie Snbibibuen verfettet, aud) tt>o es nid)i 
~u eigentlid)en Drganifationen auffteigt. 'l:laji bie IDCenfd)en 
fid) gegenfeitig anblicfen unb baji fie aufeinanber eiferfüd)tig 
finb, baji fie fid) ~riefe fd)reiben ober miteinanber ~u IDCittag 
ejfen, bafl fie fid) gan3 jenfeits aller greifbaren Sntereffen 
f~mlJail)ijd) ober antilJat"f)ifd) berü'f)ren, baji bie 'l:lanlbadeit 
ber altruiftifd)en Beiftung eine un&erreijibar binbenbe m5eitet• 
tt>irfung bietet1 baji einer ben anbern nad) bem m5ege fragt 
unb baji fie fid) füreinanber an&ie"f)en unb fd)mücfen - aii 
bie taufenb · bon l.ßerfon ßU l,ßerfon flJielenben momentanen 
ober bauemb~n, bett>ujiten ober unbett>ujiten, borüberfliegen• 
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ben ober folgemeicf)en ~e0ielJungen, au~ benen biefe ~ei· 
f-~Jiele gan0 0ufäiiig ge11Jä'f)It finb, fnü-~Jfen un~ unaufgörlidJ 
0ufammen. S)ier Hegen bie ~ecf)fel11Jirfungen 011Jifcf)en ben 
Q:Iementen, bie bie gan0e ßägigfeit unb Q:Iafti0ität, bie gan3e 
~untgeit unb Q:ingeitlicf)feit biefe~ fo beutlicf)en unb fo rätfel· 
'f)aften 2eben~ ber ®efeiifcf)aft tragen. mne jene groflen @J~­
jteme unb überinbioibueUen :Drganifationen, an bie man bei 
bem ~egriff oon ®efeil)dJaften 0u benfen -~Jflegt, finb nicf)ts 
anbere~ al5 bie lßerfeftigungen - 0u bauernben 9la'f)men unb 
felbftänbigen @ebilben - oon unmittelbaren, 511Jifcf)en ~n· 
bioibuum unb ~nbibibuum ftünblidJ unb Ieben5Iang ~in unb 
'f)er ge'f)enben jfficdJfel11Jh:fungen. @Jie gei1Ji.nnen bamit freifid) 
Q:igenbeftanb unb Q:igengefe~licf)feit, mit benen fie ficf) biefen 
gegenfeitig ficf) beftimmenben 2ebenbigfeiten aucf) gegenüber, 
unb entgegenfteHen fönnen. mber ®efeiifcf)aft in i"f)rem fort~ 
11Jä'f)renb ficf) realifierenben 2eben bebeutet immer, bafl bi 
Q:in0elnen vermöge gegenfettig au5geübter ~eeinfluffung un 
~eftimmung oerfnüllft finb. @Jie ift alfo eigentlicf) eti1Ja~ 
~unftionelle~, eti1JM, 11Ja~ bie ~nbioibuen tun unb leiben, unb 
if)rcm @rimbdJarafter nacf) foUte man nicf)t oon ®efeiifcf)aft, 
fonbern bon lBergefeHfcf)aftung f-~Jrecf)en. ®efeUfcf)aft ift bann 
nur ber Warne für einen Umfrei~ bon ~nbibibuen, bie burd) 
berartiu fi cf) au~tv irfenbe m3edJfeibe0ie'f)ungen uneinanher ge-
bunben finb unb bie man be5'f)alb af~ eine Q:ingeit be0eicf)net, 
gerabe 11Jie man ein @J~ftem för.)Jerlid)er ID1affen, bie fiel) in 
ff)rem lßerlJalten burcf) iljre gegenfettigen Q:ini1Jirfungen boli• 
ftänbig beftimmen, ar~ Q:in'f)eit anfiegt. Wun rann man fiel) 
bem Ie~teren gegenüber barauf berfteifen, nur bie ein0elnen 
muttrieilen @Jtücfe feien bie ed)te ")Realität", i'f)re 11Jecf)feifeitig 
erregten ~ei1Jegungen unb IDCobififationen feien al5 eti1Ja~ 
nie S)anbgreiflidJe~ ge11Jiffermaj3en nur )Realitäten 011Jeiten 
@rabe~; fie 'f)ätten igren :Drt eben nur in jenen @Jubftanß• 
ftücfen, bie fogenannte Q:ingeit fei nur bie ßufammenfd)au 
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biefer ftofTtidJen E'onbete!iften3e1t, beten em1Jfangene unb 
ausgeteifte 3m1Julfe unb ~otmungen bod) in einet ieben ber 
blieben. 3n bemfeThen Sinne fann man fremd) babei bleiben, 
bie cigentHd)en lRealitäten feien bod) imtner nur bie menfc9, 
lid)en 3nbibibuen. @etoonnen toitb baburd) nid)t5. @efeU-
1d)aft ift bann allerbjng~ fo~ufagen feine Elubftan~, nid)t5 für 
fid) S'eonftete5, fonbern ein @e] d)el)en, ift bie ~unftion be5 
Q:m.).Jfangen5 unb ~etoirfen5 bon Sd)idfal unb @eftafiung be5 
einen bon feiten be5 anbem. j)(adJ bem @teifbaren taftenb, 
fänben toit nur Snbibibuen, unb ~toifd)en ilJnen gleid)jam nm 
leeren lRaum. 'l)ie ~olgen biejer ~ettad)tung toetben un5 
f.).Jätet befd)äftigen; aber toenn )ie bie "~iften~" in einem 
engeren Sinne aud) toirflid) nur ben 3nbibibuen übrig läj3t, 
fo muj3 fie bod) aucf) ba5 @efd)e'f)en, bie 'l)tynamif be~ mlitfen§ 
unb Beiben5, mit ber biefe 3nbibibuen fid) gegenfeitig mobi· 
fi~ieten, al5 ettoa5 "mlirflid)e5" unb Q:rfotfd)bare5 ftel)en 
laffen. 
Seb e mliffenjd)aft ~iel)t au5 bet ~otaHtät ober bet er~ 
lebten Unmittelbarfeit bet Q:rfd)einungen eine lReil)e ober 
eine Seite unter ~ül)rung je cinei3 beftimmten ~egrifTe5 
l)erau5, unb nid)t toeniger al§ af!e anbem l)anbelt bie Elo~io· , 
logie legitim, toenn fie bie inbibibuetren Q:t.iftennen 7Jerlegt unb 
nad) einem nur ff)r- eigenen ~egtiff toieber neu ~ujammen­
TOBt, unb alfo fragt: mla5 gefdJiel)t mit ben WCenfdJen, nad) 
toeld)en lfiegeln betoegen fie fid), nid)t infofern fie bie @an3· 
l)eit if)ter erfaj3baren .~il!nelet.iftennen entfalten, fonbern fofern 
fie bermöge if)ter mled)fdtoirfung @rU1J1Jen bilben unb burd) 
biefe @rU1Jt:Jenet.iftenn beftimmt toerben? So barf fie bie ®e< 
fd)id)te ber Q:l)e bel)anbeln, ol)ne ba5 ßufammenleben ein3elner 
~aate 3U analt)jieren, ba5 ~dn~llJ bet mmtetorganifation, 
ol)tte einen ~ag auf bem ~ureau 3u jdJilbern, bie @efe~e unb 
lRefultate be5 S'elaffenfamlJfe~ ergrünben, ol)ne auf ben ~er, 
lauf eine5 Streif5 ober bie ~etl)anblungen übet einen Bo1)w 
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tarif ein&uge'f)en. ®etoifl finb bie @egenftänbe. fold)et lYtagen 
burd) 2i&ftraftion~.):Jto~effe cruftanbe gefommen; aber bamit 
unterfd)eiben fie fiel) nid)t bon ben ~ffenfd)aften toie 2ogil 
ober tljeoretifd)e 9Cationaiöfonomie, bie gleid)faU~ unter ber 
2in1eitung burd) oeftimmte >Begriffe - bort be~ @;rfennen~, 
ljier ber ~ittfd)aft - ~ufammenljängen~e &e&Hbe au~ ber 
~irfiid)feit ~uftanbe orh;gen, unb ®efe~e unb @;tJofutionen an 
i'f)nen entbecfen, toru)renb biefe ®eoi!be a15 ifoiierte @;rfaljr• 
barfeiten gar nid)t oeftel)en. 
· 6tei)t fo bie 6o~iofogie auf einer 2i&ftraftion au~ ber 
tJo!kn ~irffid)feit - ljier unter lYülJrung be~ >Begriffe~ ®e• 
feUfd)aft bofi~ogen - unb ift bennod) ber ~ortourf ber ~r­
reaHtät ljinfäfiig, ber bon ber &eljau.):lteten aUeinigen ffiealität 
ber ,SnbitJibuen ljetfam, fo fd)~t biefe @;infid)t Jie aud) 
tJor ber Uoerf.t:Jannung, bie id) 0ubor p15 eine nid)t geringere ®e• 
fäl)rbung iljre§ >Beftanbe§ a1i3 einer Wffenfd)aft ertoäl)nte. 
:tla ber !menf d) in jebem 2iugenoHcf feinei3 6eini3 unbi;%uni3 
burd) bie %atfad)e, baß er ein gefeUfd)aftHd)ei3 ~ejen ift, oe• 
ftimmt fei, fo )d)ienen alie ~iffenfd)alfen bom !menfd)en lid) 
in bie ~iffenfd)aft bom -gefellfd)aftHd)en 2eoen ~urücf~u­
fdJmel&en: alle ®egenftänbe jener ~iffenfd)aften feien nur 
ein~elne, oefonber~ geformte ~anäle, burd) bie bai3 ge)eH• 
fd)aftHd)e 2eoen, ein&iger %räger aller ~raft unb aHei3 @5innei3, 
rinne. Sc!) ~eigt(}, bafl bamit nid)i5 anberei3 erlangt fei, als 
ein neuer, gemeinfd)aftlid)er 9Came für an bie @;rfenntniffe, 
bie in t'f)ren oefonberen Snl.JaHen unb >Benennungen, ffiid)tun~ 
gen unb !metl)oben gan~ ungeftört unb feloftgefe~Hd) toeitet• 
oeftel)en toerben. Sft biei3 a!fo aucf) eine irrige :tlel)nung bet 
~orftellung bon ber ®efeHfd)aft unb· ber 6o~iologie, fo Hegt 
il)r bod) eine an fid) oebeutfame unb folgemeid)e %atfad)e ~u· 
grunbe. :tlie @;infid)t: ber !menfd) fei in feinem gan&en ~efen 
unb allen 9tuflerungen baburd) oeftimmt, bafl er in ~ed)fef· 
toirfung mit anbern !menfd)en lebt - mufl aHerbingi3 ~u einer 
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neuen l8etracf)tung5ttJeife in allen fo"genannten ®eiftes~ 
ttJiffenfcf)aften fü'f)ren. 1 
~ie großen ,Sn'f)alte bes gefd)icf)tlicf)en 2ebens: bie 
6pracf)e ttJie bie 8Migion, bie 6taatenbi1bung ttJie bie materi~ 
eHe SMtur ttJußte man nocf) im 18. ,Sa'f)r'f)unbert ttJefentticf) 
nur auf bie "Q;rfinbung" ein~elnet \ßerfönHcf)feiten 3utiid~u~ 
fü'f)ten, unb ttJo ~etftanb unb ,Sntereffen bes Q;in~elmenfcf)en 
ba3u nicf)t aus~uteicf)en fcf)ienen, blieb nur ber ~peU an ttan~ 
]3enbente Wläcf)te übri!J - 3u benen übrigens bas "®enie" 
iener ein~elnen Q;rfinber eine Wlittelfiufe bi!bete: benn mit 
bem ®eniebegriff brüdte man eigentlicf) nur aus, bafl bie be~ 
fannten unb begreifHcf)en Shäfte bes ,SnbitJibuums 3u bet 
\ßtobuftion. bet Q;rfcf)einung nicf)t 3ulangten. 6o ttJat bie 
6pracf)e entttJebet bie Q;rfinbung Q;in3elner ober ein göttlfcf)es 
®efcf)enf, bie ?Religion,- alS gefcf)icf)tlicf)es Q;reignis - bie 
Q;rfinbung fd)lauer \ßrieftet' ober göttlicf)et 1roiHe, bie fittlicf)en 
®efe~e entttJeber tJon ,Peroe'n ber Wlaffe eingeprägt ober tJon 
®ott tJerHe'f)en, ober tJon bet "matut" - einet nid)t ttJeniget 
m~ftifcf)en .P~t>oftafierung - ben Wlenfcf)en mitgegeben. mus 
biefet Ungenügenben 12tHernatitJe l}at ber ®efid) tspuntt bet 
gefeHfcf)af tlicf)en \ßtobuftion etlöft. 12tH jene ®ebHbe eq eugen 
ficf) in ben 1mecf)feibe~ie'f)ungen ber Wlenfcf)en, ober mancf)mal 
aucf) finb fieberartige m3ecf)fe1be3ie'f)pngen, bie alfo aus bem 
füt ficf) betrad)teten ,Snbioibuum freilid) nicf)t f)erleiibar finb. 
meben iene beiben Wlöglicf)feiten ift eben nun bie britte geftent : 
bie \ßrobuftion tJon Q;r]cf)einungen burcf) bas gefeUfcf)aftiicf)e 
2eben, unb ~ttJat im ~ttJeifacf)en Sinne, burcf) bas IJ1ebenein-
anber ttJecf)felttJitfenbet ,Snbioibuen, bas in jebem eqeugt, 
ttJas bocf) aus i'f)m allein nicf)t erlfärbar ift, unb burcf) bas 
macf)einanbet bet ®enetationen, beten ~ererbungen unb 
Uberlieferungen mit bem Q;igenerttJerb bes Q;in~elnen unlö~bar 
tJerfcf)mel~en, unb es bettJitfen, baß bet gefellfcf)aftlicf)e Wlenfcf), 
im Unterfd)ieb gegen alles untermenfcf)Hcf)e .2eben, nicf)t nur 
IS t m m er, Wtunbftagen bet Soatologte. 2 
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lnacf)famme, fonbet:n ~be ift. ~urcf) ba5 ~etvuj3tttJetben 
bet fo~ialen ~robuftionilart, bie ficf) ~ttJifcf)en bie rein 
inbh:>ibuelle unb bie tranf~enbente einfcf)iebt, ift eine 
genetifcf)e 2Retljobe in aUe ®eifteilwiffenfcf)aften gerommen, 
ein neue5 · mlerf~eug ~ur Böfung ff)m ~tobleme --
mögen biefe ben ®taat ober bie S'Hrcf)enorganifation, 
bie ®pracf)e ober bie fittlicf)e lBerfaffung beiteffen. ~ie 
®o~iologie ift nicf)t nur eine mliffenfcf)aft mit eigenen, gegen 
aUe anbern mliflenfcf)aften arbeitilteilig abgegren~ten Ob~ 
ieften, fonbern fie ift eben aucf) eine metljobe ber f)iftorifcf)en 
unb ber ®eifteilwiffenfcf)aften überljaupt geworben. Um fie 
auil~unu~en, f>raucf)en biefe mliffenfcf)aften if)ren ®tanbort 
burcf)auil nicf)t au tJeriaff en, fie braucf)en nicf)t, wie iene pljan~ 
taftifcf)e fiberfpannung beil ®o~iologiebegriffe~ forberte, au 
%eilen ber @)o~iologie ~u ttJerben. ~iefe tJielme'f)r amitnati~ 
fiert ficf) iebem befonberen ~orfcf)ungilgebiet, bem national~ 
öfonomifcf)en tvie bem fulturgefcf)icf)tlicf)en, bem etljifcf)en tt>ie 
bem tljeologifcf)en. ~amit aber tJerljölt fie ficf) nicf)t 
wefentlicf) anberil alil feiner~eit bie 3nbuftion, bie alil neueil 
~orfcf)ungilprin~ip in alle möglicf)en ~tof>Iemgrup.J:>en ein~ 
brang unb ben barin fefifteljenben lllufgaben ~u neuen Böfun~ 
gen t>erljalf. So wenig aber barauf'f)in 3nbuftion eine befon .. 
bete mliffenfcf)aft ift ober gar eine a!lbefaffenbe, fo tvenig ift 
eil, auf b i e f e momente 'f)in, bie ®o~iologie. ®oroeit fie 
ficf) barauf fiü~t, baß ber menfcf) a!il ®efe!Ifcf)aftiltt>efen tJer~ 
fianben werben muß, unb baß bie ®efeilfcf)aft ber %röger a!le5 
'f)iftorifcf)en ®efcf)eljehil ift, entljöit fie fein Dbieft, bail nicf)t 
fcf)on in einer ber befte'f)enben mliffenfcf)aften be'f)anbelt tt>ürbe, 
fonbern nur einen neuen mleg für aiie biefe, eine met'f)obe 
ber mliffenfcf)aft, bie gerabe tvegen i'f)rer lllnwenbbarfeit auf 
bie ®efamt'f)eit ber ~robleme nicf)t eine mlilfenfcf)aft mit 
eignem 3n'f)alt ift*). 
0
) ~dj entne~me bie lebten ®äbe, fo1uie nodj einige anbete 
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Unb eben tueil bie Wletljobe biefe ~Ulgemeinl)eit befi~t, 
bilbet fie ein gem_einfameß ~unbament füt einijelne Wtoblem~ 
gru.p.pen, bie 3uvor getuilfet 2lufflärungen entbel)rten, bie ber 
einen nur von bet anbern fommen fönnen; bet @emeinfamfeit 
beß ~ergefelljd)aftetfeinß, baß bie ~räfte ber ,Snbivibuen fiel) 
gegenfeitig beftimmen Iä~t, entf.prid)t bie @emeinfamfeit bet 
focriologifd)en Q:rfenntnißtueife, vermöge beten bem einen Wro~ 
blem eine .$3öfungß< ober ~ediefung5möglid)feit mit einem 
inl)altlid) gan5 geierogenen Q:denntni~g"ebiet ijufommt. .SdJ 
ertuäl)ne nur einige \Beif.piele, bie von bem 2llletfingulätfien · 
3u bem 2llletallgemeinften auffül)ten. 'l)er-~iminalifi fann 
etwa übet baß ~efen ber fügenannten "~alfenverbred)en" · 
mand)et!ei von einet foijiologifd)en Unterfud)ung übet bie 
Wf~d)ologie be9 ;njeater.publifumß lernen. 'l)enn 'f)iet ift bet 
@egenftanb eineß rolleftiv<im.pulfiven ~eif)altenß nod) jebet< 
ijeit genau feftfie!That, unb biefeß verläuft in ber foijufagen 
abftraften, genau umgtenijten ~.pl)äte bet ~unft; bamit tuitb-
fe'f)t bebeutfam für jeneß ~d)ulb.problem - bie \Beftimmbat~ 
feit beß Q:inijelnen butd) eine aftueU ijufaminenbefinblid)e 
Wlaffe, baß 2lußfd)alten bet inbivibuellen unb bet objeftiven 
~ettutteile butd) bas "WlitgeriffeniJ?etben" fo rein e~.perimen~ 
teil tmb betueißftäftig beobad)tbat, tuie faum je fonft. - 'l)er 
lneligionßfotfd)er tuitb vielfad) geneigt fein, baß )}eben ber 
religiöfen @emeinbe, bie O.pfettuiUigfeit inner'f)aTh il)tet auf 
@runb bet.sjingebung an ein allen gemeinfameß ,Sbeal, bie 
~ormung beß gegenwärtigen .s3ebenß burd) bie Sjotfnung auf 
einen vollfommenen, übet baß Beben bet aftueUen ,Snbivibuen 
!)inaußH·egenben ßuftanb - er tuitb geneigt fein, biefeß auf 
bie ~aft beß teligiöfen @lauben§inl)alte§ ijU fd)ieben. ~enn 
meinem größeren lllietfe: ®o3ioiogie; Unterfudiungen über bie ~Ot• 
men bet IDergefe!Ifcliaftung (1908), ball mandie bet auf biefen 
· lBiättern berü~tten @ebanfen auiJjü~tiidiet unb namentlidi mit btei• 
tem iBegrünbung anj gefdiidjtridje statfadjen b'e~anbert. 
2* " 
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i~m nun na~egebtaci)t roirb, bafl etroa eine fo&ialbemofratifd)e 
2!tbeiterfd)aft biefeloen ßüge be~ gerneinfamen unb be~ gegen~ 
fettigen )8er~alten~ au~oilbet - fo fann biefe mnalogie il)n 
einerfeit~ le~ren, bafl ba~ religiöfe )8et'fjalten nid)t au~fd)lie}l~ 
lid) an bie religiöferi Sn~alte geounben, fonbern eine allgemein 
menfd)lid)e ~orm ift, bie fiel) nid)t nur an tranf&enbenten ®e~ 
genftänben, fonbetn an mand)en anbern ®efü~l5t>eranlaffun~ 
gen gan& eoenfo realifiert. mnbrerfeit~ aber roirb er ba~ für i~n 
)illefentlid)ere einfe~en, baß aud) ba~ in fiel) gefd)lojfene reli~ 
giöfe .t\eoen Wlömente ent~ält, bie nid)t f.):Je&ififd) religiö~, fon~ 
bern fo&ial finb, oeftimmte mtten bet gegenfettigen ®efinnung 
unb jßtati~, bie freilid) mit ber teligiöfen ~timmung organijd) 
tJetroad)fen, aoet erft, inbem fie fo&iologifd) l)erau~anal~fiert 
werben, erfennen laffen, roa~ benn an bem religiöfen ~er~ 
fjalten al5 bie rein religiöjen - unb al~ fold)e gegen alle~ ~o~ 
&iale gleic'fjgültigen - @lemente gelten bürfe. - @nblic'fj ein 
le~te~ )Seif.):Jiel für bie gegenfeitige )Sefruc'fjtung ber jßtoblem~ 
gru.):J.):Jen butc'fj ba~ gerneinfame mntei~aoen i~rer®egenftänbe 
an bem menfc'fjlic'fjen )8ergefellfc'fjaftetfein. :!ler.s)iftorifer ber 
.):Jolitifc'fjen ober ber allgemeinen SMturgefCfjiCfjte ift ie~t t>iel~ 
fad) geneigt, bie sronfigurationen &· )S. bet inneren jßolitif auf 
bie entj.):Jrec'fjenben roirtfc'fjaftlic'fjen )8erfajfungen unb )8or~ 
gänge al5 auf iljte ~ureic'fjenbe Urfac'fje &urücf&ufüfjren. )illirb 
bie~ nun etroa auf ben ftarfen ,Snbit>ibuali~mu~ in ben .):Joliti~ 
fc'fjen sronftitutionen ber italienifc'fjen ~rü~rertaijfance ange~ 
roanbt, berart, baß biefe au~ ber )Sefreiung be~ )illittf Cfj a ft5 ~ 
tJetfe~r~ tlon &ünftigen unb fird)enrec'fjtlid)en ~effeln etflätt 
werben, fo roirb er einer )Seobad)tung be~ srunfffjiftorifer~ 
eine neue )illenbung biefermuffaffung t>etbanfen fönnen. :!ler 
srunft~iftorifet ftellt fd)on am mnfang ber 1jiet ftaglid)en @.):Jod)e 
bie ungel)eure mu~breitung bet jßorträtbüften unb ffjren na~ 
turaliftifd)~inbit>ibuellen lrfjarafter feft unb 5eigt bamit, roie bie 
öffentlid)e )illertung i~ren 2Uaent t>on bem, roa~ ben W?enfd)en 
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gerneinfam ift unb roa~ be~~a!b leicf)t in etroa~ abftraftere unb 
ibeellere e.):>~ären rücft, auf ba~ gefcf)oben ~at, roa~ bem ein~ 
~efnen ~ufommt, auf bie >Sebeutung ber f>etfönlicf)en Sh:aft, 
auf ba~ Ubergeroicf)t be~ ~onfreten tJor bem allgemeinen, 
xiX3' ll>..ov geltenben ®efe~. SDie~ legt ben ®ebanfen na'fje, 
baj3 jene roirtfcf)aftlicf)e m:lenbung H)rerfeit~ fcf)on eine 2tuße~ 
tung~roeife einer funbamentalen, fo~iologifcf)en fei, bie i~re 
mu~geftaltung aucf) alS eine beftimmte ~unft unb al5 eine be~ 
ftimmte \ßolitif gefunben ~q_t, o'fjne baß eine tJon · biefen un~ 
mittelbar bie anbete tJerurf acf)te. eo tJerl]elfen biefe fooio~ 
Iogifcf)en Wnalogien über~aU.):>t tJieUeicf)t ~u eiirer tieferen, ben 
L]iftorifcf)en ID1ateriali~mu~ überroinbenben Wutfaffung: oiel~ 
leicf)t finb bie m3anblungen ber ®efcf)icf)te, il]rer eigentHdJ 
roidfamen ecf)icf)t nacf), folci)e ber fooiologifcf)en ~ormen: roic 
fiel] bie SnbitJibuen unb bie ®ru.):>.):>en ~ueinanber tJerl]arten, 
roie ba~ SnbitJibuurit ~u feiner ®ru.):>.):>e, roie bie m:lertbetonun~ 
gen, bie Wffl:tmulierungen, bie \ßrärogatitJen unter ben fo&ialen 
~lementen al~ folcf)en ~in unb 'fjer rüden - ba~ ift tJielleicf)t 
ba~ eigentlicf)e e.):>ocf)ale ®efcf)el]en, unb roenn 'bie m5irifcf)aft5~ 
art alle anbern ~ultur.):>wtJin~en nadJ jicf) ~u beftimmen 
\d)eint, fo ift bie m3a'1jtgeit biefe5 tJerlocfenben ecf)eine5 bie, 
baß bie m:lirtfcf)aft felbft burcf) fo~iologifcf)e lßerfcf)iebungen 
beftimmt ift, bie tJon ficf) au~ ebenfo alle anbern MtureUen 
®eftaltungen beftimmen; baß aucf) bie m3irtfdJaft5form nur 
ein "Überbau" über ben lßer~ältniffen unb m:lanblungen ber 
rein fo~iologifdJen etruftur ift, ~ie bie le~te L]iftorifcf)e Snftan& 
bilbet unb alle anbern 2eben~ingalte freilicf) in einem geroilfen 
\ßaralleli~mu~ mit bem roirtjcf)aftlicf)en geftalten muß. -
lßon biefen a;rroägungen au5 öffnet fidJ, über ben bloßen 
megritt ber ID1etl]obe l)ina~, ber mliu auf ben erften +>rin~i~ I 
.):>iellen \ßroblemfrei~ ber 6o0iologie. Wber roenn er aucf) faft ba~ 
g~n0e ~elb menfcf)lic!)er a;~iften& umfaflt, fo oer!iert er baburcf) ·/ 
mc!)t ben ~L]atafter jener immergin einfettigen Jfbftraf~ _, 
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tion, ben feine ~iffenfd)aft abftreifen fann. ~enn jo fo&ial 
beftimmt, gleid)fam bon @ejeHfd)aftiid)feit burcf)brungen jeber 
l.ßunft ber wirtfd)aftiid)en unb geiftigen, ber .):lolitifd)en unb 
l red)tlid)en, ja ber religiöjen unb aUgemein MtureHen ~.):l~äre 
f
j fei, fo berwebt fid) bod) biefe 5Seftimmung an einem jeben 
innergalb be5 bollen ~tleben5 mit anbern, bie au5 anbern ~i· 
menfionen ftammen. 5Bor allem mit benen ber reinen ~ad)• 
lid)feit. ~5 ift immer irgenbein ead)gega!t, ted)nifd)er ober 
bogmatifd)er, inteHeftueUer ober .):l~~fiologifd)er ~rt, ber bie 
~ntwicflung ber fo&ialen Shäfie trägt unb ber burd) feinen 
eigenen Q:f)arafter, feine ®efe~e unb feine Eogif biefc ~nt· 
wicfiung in beftimmten ffiid)tungen unb ed)ranfen ~ält. ,Scbe 
gefeHfd)aftlid)e ~rbeit, bie fid) an irgenbeiner imaterie boH· 
&ie~t, muf3 fid) beren Waturgefe~lid)leit fügen, jebe inteHef· 
tuelle Eeiftung binbei fidJ, mit we!d)en 6d)wanfungen audJ 
immer, an ~enfgefe~e unb 5Berga!tcn bon Objeften, jebc 
ffieif]e bon 6d)ö.):lfungen auf fünftierifd)em ober .):lolitifd)em, 
redjtlid)em ober mebi&inifdjem, .):lgi!ofo.):lgifdjem ober über• 
qaU.):lt erfinberifdjem @ebiet qält eine gewilfe Orbnung ein, 
bie un5 au5 ben f adjlidjen5Berf]ä!tniffen il)rer ,Sn garte-6teige· 
• rung, ~nfnii.):lfung, ~ifferen&ierung, ~ombination ufw. -
berftänblidj wirb. ~ier gan& beliebige 6djritte &u tun, bc· 
liebige ~bftänbe 3u überf.):lringen, beliebige 6~nil)efen &U boH• 
&ie~w bermag fein menfdjlidje5 ~oUen unb ~önnen, fonbern 
biefe5 folgt einer gewiffen inneren Bogif ber ~inge felbft. 6 o 
fönnie man bie ~unftgefd)idjte al5 eine burdjau5 berftänblidje 
@nttvid!ung aufbauen, inbem· man bie ~unftwerfe für fidj 
aHein unb gän&lid) anon~m in i~rer ßeitorbnung unb ftilifti· 
fdjen ~bolution borfü~rte, entf.):lredjenb bie ffiedjt5entwicflung 
al5 ba5 Wad)einanbet ber .Snftitutionen unb ®efe~e, bie toiffen• 
fdjaftlid)e ~obufiion burdj bie blof3e ~ufreif]ung, eine f]iftori· 
fdje ober e.ine f~ftematifdje, ber in il)r gewonnenen ffiefu!tate 
ufw. Unb ~ier ebenfo, wie wenn man ein Eieb auf feinen 
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mufitalifd)en 1roert, eine .p~t)fifalifd)e ~eorie auf i~re 1ma~r~ 
~eit, eine Wlafd)ine auf igre ßitJecfmä~igfeit ~in an)ie~t, 3eigt 
es fiel), baj3 jeber menfd)lid)e Be&ensin~alt, aud) ilJenn er nur 
inner~a!& ber ?Sebingt~eit unb burd) bie 'llt)namif bes gefell· 
fd)aftHd)en .2ebens reaUfiert illirb, eine oon biefem gan& unao· 
~ängige ?Setrad)tungsilleife geftattet. . Snne1~a!b ber ffiei~e 
ber 6ad)en fe!bft unb gemeffen an i!)rer eigenen Sbee !)a&en 
fie einen 6inn, ein ®efe~, ein 1roertma~, bas ienfeits bes fo· 
&ialen illie bes inbitJibuellen Bebens fte!)t unb eine eigene l'Yeft· 
ftellung, ein eigeneslBerftänhnis ermöglid)t. 'ller tJollen 1mirf· 
lid)feit gegenüber ift freute!) aud) bies eine Woftraftion, ba 
fein 6ad)ge'f)alt fiel) burd) feine eigene Bogif oerillirfiid)t, fon· 0 
. bern es nur burd) bie gefd)id)tHd)en unb feeliid)en Shäfte tJer~ 
0 tftng; ilJas bafte'f)t, ift eine bem @rfennen unmitteThar gar nid)t 
erfaflbare @in!)eit, unb ilJas illir 6ad)ge'f)alt nennen, ift eine 
Wufna~me oon einer einfeitigen ~ategorie !)er. 
Unter ber Beitung einer entf.pred)enben erfd)eint bie Wlenfd)· 'i 
I)eitsgefd)id)te ali3lBer'f)alten unb @r3eugnis tJon Snbioibuen. \1/ 
jffiie man bai3 ~unftitJerf auf feine rein artiftifd.Je ?Sebeutung V 
!)in anfe'f)en unb in bie objeftioe ffieilje ber ~nfter0eugniffe 
ü&er'f)au.pt einftellen rann, als ilJäre es "oom ~immel gefallen"-
fo mag man es aud) aus ber \ßerfönlid)feit unb ber @ntillicflung, 
aus bem @rlebnw unb ben %enben0en feines @:id)ö.pfers !)eraus 
begreifen, als einen \ßu!5fd)Iag ober ein unmitteThares @r• 
geonis bes inbioibueUen Beben5, auS' beffen ~ontinuität es 
fiel), inbieferffiid)tung gefeljen, ü&erljau.ptnid)t 'f)erauslöft. ®e~ 
illiffe ~ulturtatfad)en mögen fiel) biefer ?SHcfeinftelhmg leid)ter 
als anbere bieten, tJor allem bie ~nft unb alles, ilJoran ber 
S)aud) bes ®d)ö.pfertums nod) fü!)Thar ift;j)Jirt0i.piell aoer ift 
bies @etragenfein oon bem tätigen unb aufm!)menben, bem 
tt).pifd)en ober ein&igartigen ®ubjeft eine ber ID1ögUd)feiten, 
iene @inljeit alles menfd)lid)en @qeugens in bie, lBerftänb~ 
lid)feit au überfe~en, es erfd)eint als eines ber ID1omente, 
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bie in iebem mittvit:fen unb nad) beten ®efe~ fid) gleid)fam 
eine Q;bene hilben läflt, auf bie man ba5 @an&e .p-coji&ieren 
fann. · 
:Der ,Btvecf biefer musfüfjrungen liegt in ber Q;rfenntni5, 
bafl neben bem gefe!!fd)aft!id)en .2eben a!5 begrünbenber srraft 
unb umfaffenber iYorme! .Qes menfd)~eitlid)en .2ebens audJ 
nod) ~er!eitung unb :Deutung bes le~teren aus bem fad)lid)en 
Sinn feiner ~n~alte unb aud) nod) aus bem m:lefen unb 
ber \ßrobuftii:Jität ber ~nbitJibuen als foldj_er befte~t -
tJieUeid)t aud) nod) aus anbeten, &g~er nid)t entfd)ieben 
~erausgearbeiteten srategorien. 'lliefe ,Berlegungen unb 
sronftruftion5arten unferes unmittelbaren, alS Q;infjeit l:lon 
aU biefem em.pfunbenen .2ebens unb ®d)affens, liegen 
in ber gleid)en Sd)id)t unb ~oben bas gleid)e lRedJ . 
~nfolgebeffen - unb barauf fommt es je~t an -
fann eine ein&elne l:lon i~nen nid)t beanf.prud)en, uns ben al• 
!einigen unb afiain ausreid)enben m:leg ber Q;rfenntnis 0u fü~ren, aifo aud) nid)t bie, bie bon ber gefe11fd)aft1id)en iYorm 
unferes 'llafeins beftimmt ift. mud) fie ift nur eine einfeitige, 
bie anbern ergän&enb unb I:Jon il:)nen ergän&t. moer freiiid), 
unter biefem )ßorbe~alt kann fie ,):Jrin&i.Piell ber @an&~eit 
menfd)lid)er Q;~iften& eine Q;rfenntnismöglid)feit getvä~ren. 
:Die :tatfad)en ber \ßolitif tvie ber lReligion, ber m:lirtfd)aft tvie 
bes lRed)ts, ber srulturftile a!5 gan&er unb ber ®.prad)e unb 
un&ä~lige anbete fönnen banad) befragt tverben, tvie fie, 
jenfeit~ inbii:Jibuell beranttvortnd)er .2eiftungen tvie objeftii:J~ 
fad)!id.Jer ~ebeutung, als 2eiftungen bes Subjefts ®efei!fd)aft 
begreiflid), a!S Q;nttvicf!ungen biefes ®ubjefts barfte11bar finb; 
unb es mad)te ben Q;tfenntnistvert babon feinestvegs mu~ 
forifd), tvenn über bas m:lefen biefes ®ubjefts aud) feine l:löl!ig 
erfd)ö.pfenbe unb bö!fig unftrittige :Definition beftünbe. Q:s 
ift nun einmal eine Q;igentümlid)feit unferes @eiftes, bafl er 
auf begtifffid) nod) unjid)eren iYunbamenten bod) ein fid)eres 
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®ebäube auffül)ren fann: t>lJt)fifalifd)e unb d)emifd)e %eff, 
fteHungen leiben nid)t unter ber SDunfeff)eit unb ~ob!ematif 
be5 j8egtiffe5 ber Wlatetie, ted)tHd)e nid)t unter bem @5treit 
über ba5 )illefen be.S lRed)t5 unb feiner erften ®runbfä~e, 
.):lft)d)o!ogifd)e nid)t barunter, bafl ba.S ;,)llefen ber @5ee!e" un5 
butd)au5 fragtuürbig ift. )illenn bemnad) bie "fo3io!ogifd)e 
Wletl)obe" angetuenbet tuhb, um ben merfaU be.S lRömer~ 
teid)e5 ober ba~ mer~ä1tni5 tJon 1lReligion unb )illirtfd)aft bei 
ben großen S'rultuttJöUern, um bie Q:ntftel)ung be5 beutfd)en 
\JI:ationa!ftaat5gebanfen5 ober bie ,Penfd)aft be5 j8arodftil5 3u 
enttuicfe!n, b. 1). tuenn fo!d)e ®efd)el)niffe ober ßuftänbe a15 
@5ummietungen ununterfd)eibbatet j8eiträge, a15 Q:rgebniffe 
·ber )lled)fe!tuirfung oon SnbitJibuen, a!5 2eben5ftabien über· 
inbitJibueUer ®rll.):l.):lenein'fjeiten erfd)einen - jo mag man 
biefe nad) fo3io!ogifd)et Wletl)obe gefül)rten Unterfud)ungen 
a!5 S o&io!ogie be3eid)nen. 
~lHein au5 il)nen erl)ebt \id), burd) eine tueitere 2lbftraf~ 
tion, bie man tuo1)1 a!5 Q:xgebni5 einet l)öd)ft biffeten3ierten 
)illiffenfd)aft5fu1tur d)amfterifieren rann, . eine l.ßtob!em~ 
gru.):J.):Je tlon im engeren S inne fo0io!ogifd)et \JI:atur. )illemt 
nämHd) aUe möglidJ~n :tatfäd)lidJfeiten bes 2eben5 baraufljin 
betrad)tet tuerben, ba\3 fie fid) inner'fjaTh einer gefe!lfd)aft!id)en 
®ru.):l.):Je unb burd) fie ooU0ie~en, jo mufl e5 ®emeinfamfeiten 
i~re5 monouge5 geben (tuenn aud), gemäfl ben tlerfd)iebenen 
Umftänben, nid)t aUentl)aThen bie g!eid)en), crf)arafter3üge, 
bie baraufljin unb nur baraufljin ~ertJortreten, baj3 fid) ba5 
gefeUfd)aft1id)e ·,tleben a!5 Urf.):Jrung ober Subieft jener Q:reig~ 
niffe 0eigt. SDal)in geljören %tagen tuie bie: ob fid) ettua in ben 
gefdJidJtlid)en Q:nttuid!ungen ber aHertJerfd)iebenften 2ltt, bie 
fidJ nur in iljrem ®etragenfein butd) ie eine ®w.):l.):Je begegnen, 
ein gemeinfame5 ®efe~ finben !äj3t, ein nur auf biefe :tat~ 
fad)e oUtüdfüljrbarer lR1)t)tl)mu5? . So l)at man 3· j8, be· 
l)au.):Jtet, aUe l)iftorifdJen Q:oo!utionen realifierten fid), auf il)m 
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erften @>tute, in einer ungefd)iebenen Gl:in'f)eit bie!fad)er Gl:!e~ 
mente, füf]rten auf ber &tuetten 3-u einer bifferen&ierten lßer~ 
feThftänbtgung biefer, nun gegenetnanber entfrembeten, unb 
&eigten auf ber brttten eine neue Gl:in'f)eit, bie aber je~t in bem 
f]armonifd)en ~neinanbergreifen ber in if]rer j8efonber'f)ett er~ 
IJaltenen Gl:1emente beftünbe; für&er: ber m3_eg aHer boH aus~ 
gelebten Gl:nttuicflungen ginge bon ber unbifferen&ierten Gl:in~ 
f]eit über bie bifferen&ierte Wlannigfartigfeit &U ber bifferen~ 
3ierten Gl:inf]ett. über, man erblieft in aHem l)iftorifd)en 2eben 
einen bon organifd)er @emeinfamfeit &u med)anifd)em meben-
einanber fortfd)reitenben jßro3-ef3; j8eji~, 2frbeiten, ~ntereffen 
ertoüd)fen &unäd)ft in ber @lolibm:ität ber ~nbibibuen, bie ba~ 
@rlt):Jpen!eben tragen, betteilten jid) bann aber auf egoiftifd)e 
jßerfonen, bon benen jebe nur bai3 ~l)re fucl)e unb fiel) nur aus 
biefer ®efinnung geraus mit anbeten berbinbe; jenes erfte fei 
bie ~arfteHung eines unbetuußten, nur im @efüljl offen~ 
baden m3itleni3 unferei3 tiefften m3efeni3, tuäljrenb bai3 anbete 
ein jßtobuft ber m31Hfür unb bei3 bered)nenben lßerftanbei3 fei. 
über: man glaubte eine 1efte j8e&ielJung &tuifd)en ber geiftigen 
m3eltanfd)auung jeber beftimmten Gl:pod)e tinb iljrem fo&ialen 
3uftanbe feft&uftelfen, inbem beibei3 getuiffermaßen nur &tuei 
~uf3erungen ber biologifd)en Gl:nttuicflung feien. ~ie menfd)' 
Hd)e Gl:tlenntnii3 burd)laufe im großen brei ®tabien: bai3 ff)eo~ 
logifd)e, bas bie matum]d)einungen aus ber m31Hfür irgenb~ 
tue!d)er m3efen erfiärt, .bas meta.pl)~fifd)e, in bem bie über~ 
natürlid)en Urfad)en ?Jit>ar burd) geje~mäßige erfebt tuerben, 
aber burd) m~ftifd)e unb fpeMatibe toie bie "2ebeni3frafi11; 
bie "matuqtuecfe11 uftu., enblid) bai3 .pofitibe, bas bie l)eutige· 
e!perimentelle unb qafte m3iffenfd)aft barftelft. ~urd) biefe 
@ltabien enttuicfle fiel) jeber m3lflenS3-It>eig ljinburd), unb bie 
.. : l8eopad)tung ljierbon enträtfle uns alfo bie in aHe möglid)en 
@ebtete fiel) ber&tueigenbe fo&iale Gl:nttutdlung. 
~erner reiljen fiel) in biefe 5rategorie ~ragen ein tute bie 
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nad) ben laebingungen ber ID1ad)t non ®ru.\)1Jen, in i~rem 
Unter[d)ieb gegen bie ber ID1ad)t bon ~nbibibuen. 'llie \ae• 
bingungen ber Ie~teren [inb unmittelbarer an[dJal.!1idJ: ~tt· 
te1Hgen3, Q:nergie, geeigneter ~ed)]el non Sfon[equen3 unb 
\aiegfamfeit - obgleid) aud) gettJiffe nod) bunfle Sftäfte be· 
fte1Jen müflen, bie bie ~iftori[d)e ID1äd)tigfeit bon Q:r[d)einungen 
ttJie ~efus auf ber einen, Wa,))oleon auf ber anbern @leite 
eigentlid) begrünben, unb bie burd) laenennungen h:Jie @lug· 
geftionsh:aft, \ßteftige ufh:J. feinesttJegs geffätt finb. ~n ben 
ID1ad)tübungen ber ®ruj-1.\)en, ]oh:Jo~l i~ren ~n.bibibuen h:Jie 
anbem ®tu.):l.):len gegenüber, ttJhfen au\jer fold)en nod) anbete 
Q:nergien: lYä~igfeit 3u ftraffer Sfon3entration ebenfo h:Jie 3ur 
muflöfung in inbibibueHe @lonberbetätigungen, bettJu\jter 
~)laube an fü'f)renbe @eifter h:Jie bum1Jfe Q:t.):lanfionstriebe, 
.))araHele Q:goismen ber Q:in3elnen ttJie aufo.):lfernbe SJingabe 
on bas ®an3e, fanati[d)er ;;Dogmatismus h:Jie überaH~in .):ltü· 
fenbe geiftige lYrei~eit. Wies bies ttJirft nid)t nur 3u bem 
muf[tieg L- unb, negatib geh:Jenbet, 3Um QSetfali- .):lo1itifd)et 
lßolfsein~eiten, fonbern allet mög1id)en ttJittfd)aftlid)en unb 
religiöfen, .):larteimäj3igen unb familiäten ~tll.\).):lierungen ; 
aber immer ge~t bie lYrage ~ier nid)t auf bas ßuftanbefommen· 
ber QSetgefeH[d)aTtung alS fofd)er, fonbern auf bie inbultib 
fefi3ufteHenben @ld)icf[ale non ®efeH[dJaft, alS eines fd)on 3u• 
ftanbe .gefommenen ®ubiefts. 
Q:ine anbete lYrage, bie fiel) gegenüber allen [o3iologif d) 
beitad)teten ßuftänben unb Q:teignif[en et~ebt, ift bie: ~ie 
benn bas Miefübe QSet'fJalten, S)anbeln, @ebanfenbilben bem 
~erte nad) 0u ben ent[.):lred)enben, aus ~nbinibuen un• 
mittelbat 'f)erbotge'f)enben mußerungen fte~e? ~eld)e Untet~ 
\d)iebe bes Wlbeaus, an irgenbh:Ji~ ibealen IDlaßftäbert ge• 
meffen, 31tli]d)en ben fo0ialen Q:rjd)efnungen unb ben inbi· 
bibueHen befte~en? @lo h:Jenig h:Jie füt bie borige ~rage 
h:Jitb füt biefe bie innete, grunblegenbe @ltruftut ber ®efell" 
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fcf)aft ~um ~oblem; bieimeqr biefe 6tmftur !tJitb fcf)on 
botausgefe~t, bie 2ebenstatfacf)en !tJetben bon iqr aus beo 
tracf)tet, unb bie ~rage ift: ®eldJe allgemeinen ßüge treten 
an biefen :tatfacf)en qertlor, !tJenn fie in biefe j8Iicfticf)tung 
eingefterrt finb? 'llas ~!tJeite ~apitei bet bodiegenben j8!ätter 
!tJirb bie Unterfucf)ung auf bas Wibeau.j:Jrob!em, a!5 auf ein 
j8eiffjie! biefes fo~io!ogifcf)en :t~fjs - man fönnte iqn ben ber 
"a!Igemeinen 6o~io!ogie" nennen - !tJenben. 
'llie !tJiffenfcf)aftHcf)e mbftraftion legt nocf) bon einet 
anbeten ffiicf)tung qer eine 2inie burd) bie boiie ~onftetqeit 
bet· gefeiifcf)aft!idjen @rfd)einungen, al!es bas berbinbenb, !tJas 
in einem gieidJ ~u erörternben, mir eigentlidj als gan~ ent" 
fdjeibenb erfdjeinenben 6inne "fo~ioiogifdj" ift, itnb bies 3u 
ber @inqeit einet @tfenntni5!1Jeife bringenb - obgieidJ es in 
ber ®trffidjfeit in biefet ~foliertqeit unb ®iebet5Ufammen" 
fügung nicf)t befteqt, fonbern au5 ber .8eben5ein'f)eit eben biefer 
®itf!idjfeit butdj einen 'f)et5ugebracf)ten j8egriff l]erausabo 
ftral)iert ift. mrr jene gefeiifdjaftiicf)en :tatfacf)en finb bocf), 
!tJie fcf)on er!tJaqnt !tJurbe, nicf)t nur gefeiifcf)aftridJe, es ·ift 
immer ein Sacf)geqait finnlidjet ober geiftiger, tecf)nifcf)et 
ober fjf}~fiologifdjet mrt, ber gefeilfcf)aftlidj getragen obet fjroo 
bu5iert ober fortgefjflan5t !tJitb unb fo bas @efamtgebilbe be§ 
fo5iaien ilebens ergibt. mber biefe gefeiifcf)aftiicf)e ~ormung 
foicf)er ~nl)aite muj3 bocf) aucf) für fidJ in einer arbeitsteiligen 
®lffenfcf)aft erforfcf)bat fein, gerabe !tJie ble geometrifdje mb~ 
ftraftion bie bloßen ffiaumformen ber ~Ötfjer erforfcf)t, bie 
bod) nur a!§ ~ormen materieHer ~nqalte emfjirifcf) vorliegen. 
sl'ann man fagen, @efeiifcf)aft fei ®ecf)fei!tJitfung unter ~n" 
bioibuen, fo !tJäte: bie ~ormen biefet ®edJfel!tJitfung ~u be~ 
fdjreiben, mufgabe ber @eje!Ifcf)aft5!1Jiffenfdjaft im engften 
unb eigentiicf)ften 6inne bet "@efel!fdJaft11 • ®ar ber erfte 
~robiemfteis erfüllt tlon bem gan5en gefcf)icf)tHcf)en 2eben, 
fo!tJeit es gefeiifcf)aftiicf) geformt ift, immer aber biefe ®efeii~ 
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fd)aftlid)feit al5 @an0e5 umgreifenb, fo biefer ~tueite tJon ben 
tyOtmen fefbft, bie au$ bet ofoj3en (Summe feoenbet ID1enfd)en 
®efellfd)aft unb ®efellfd)aften mad)en. 'Iliefe tyotfd)ung --
man fönnte fie bie "reine lbo0iologie" nennen --. 5ie'f)t au5 ben 
Q';rfd)einungen ba5 ID1oment bet )ßergefellfd)aftung, inbuftitJ unb 
~ft)d)ologifd) bon ber ID1annigfaltigfeit i'f)tet 0n'f)alte unb 
3tuede, bie für jid) nod) nid)t gefellfd)aftlid) finb, gelöft, tuie 
bie @rammatif bie reinen tyotmen bet lbj:n:ad)e bon ben 0n< 
lJalten fonbert, an benen biefe tyormen ·reoenbig finb. :tat--
fiicf)lid) finben tuit an gefellfd)aftlid)en ®tu.)J.)Jen, tuelcf)e i'f)ren 
3tueden unb i'f)ter gan5en ~ebeutung nad) bie benfbar ber--
fd)iebenften finb, bie gleid)en formalen )ßerf]altung5tueifen bet 
0nbitJibuen 5ueinanber. Uoer< unb Unterorbnung, ~onfut< 
ren5, Wad)a'f)mung, 2lroeit5teilung, ~arteioilbung, )ßertretung, 
®Ieid)5eitigfeit be5 3ufammenfd)luffe5 nad) innen unb be5 
2lofd)luffe5 nad) außen unb Unöiif.Jlige5 m'f)nlid)e5 finbet fid) 
an einer ftaatlid)en ®efellfd)aft tuie an einer ffieligionsge< 
meinbe, an einer )ßerfd)tuöreroanbe tuie an einer m3ittfcf)aft5< 
genofjenfd)aft, an einer ~nftfcf)ule tuie an einer tyamilie. Ibo 
mannigfaltig audJ bie 0ntereffen finb, au5 benen e5 üoergauj:Jt 
oU biefen )ßergefellfd)aftungen fommt- bie tyOrmen, in benen 
fie ficf) tJoll5iel)en, fönnen bennod) bie gleid)en fein. Unb null 
anbtetfeit5: ba5 in'f)altlid) gleid)e 0nteteffe fann jid) in felJ t 
betfd)iebenartig geformten )ßergefellfdJaftungen barfteHen, 
o· ~. ba5 tuirtfd)aftlid)e 0ntereffe rea1ifiert fid) eoenfo burd) , 
~nfutten& tuie burdj .)Jlanmiißige Or ani ation ber ~robu&en~i('~ 
fen, Oa'ffi bUtd) 2-'(fJ)d) U gegen anbete m3itifd)etff5gtu.)Jj:Jen~. I 
oalb burd) 2lnfd)luß an jie; bie religiöfen Beoensingalte for~ ~ 
bern, inf]almd) bie ibentifd)en oleioenb, einmal eine rreigeu ..... ~  I 
Hd)e, ein anbermal eine 5entraliftifd)e ®emeinfd)aft5form; bi~~ ~ 
Sntereffen, bie ben ~e5ieljungen ber ®efdJled)ter 5ugrunb~~ 
liegen, oeftiebigen fid) in bet faum üoerfegoaren ID1annig< .,: 
faltigft>it ber tyetmilienformen uftu. 1 . • 
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Wie alfo bie ~orm bie ibentifd)e fein fann, in ber bie bil:>et• 
genteften ,3n'f)arte fiel) boH&ic'f.Jen, fo fann umgefe~rt aud) ber 
~toTf be'f)anen, toäl)renb ba5 Wliteinanber ber ,3nbibibuen, 
ba~ i'f)n trägt, fiel) in einer Wlannigfaltigfeit bon ~ormen be• 
toegt; tooburd) benn bie ;tatfad)en, obgfeid) in i'f)rer @leg eben• 
geit ~toH unb ~orm eine unfö5bare @inljeit be5 fo&iafen 
2eben5 au~mad)en, beren ;trennung_&um ßtoed' be5 fo&io• 
logifd)en \,ßtobfem~ : ber ~eftfteHung, f~ftematifd)en Orbnung, 
.j:Jf~d)ologifd)en }Begrünbung unb 'f)iftorifd)en @nttoidfung ber 
reinen ~ormen ber )ßergefellfd)aftung, legitimieren. @ine 
~.)Je&ioftoiffenfd)aft ift bie ~o&iofogie 'f)ier nid)t; toie bei ber 
erften l,ßrob~emgru.j:J.j:Je, nod) il)ren &egenftänben, tooljf aber 
nad) il)rer einheutig umgren3ten ~ragefteHung gegenüber 
biefen @egenftänben. ~a5 britte ~o.j:Jitef bü~fet ~fl33e toirb 
an ber @rfdJeinung bet "@ejenigfeit" einerfeit5 ein ein&efne§ 
}Beif.j:Jiel, anbrerfeit5 ein ~~mbof be§ &efamtbUbe5 biefer 2ht 
bon Unterfud)ung bieten*). 
~ie @infteHungen gegenübet ben gegebenen ;tatfad)en, 
bie ba~ jebige ~tabium bet 1miffenfd)aft bedangt, mad)en 
3ufebt nod) einen btitten }8e3itf bon ~ragen an bie ;totfad)e 
®efeUfd)aft fenntrid). .Snfofern fie fiel) gfeid)fam an beten 
obere unb untere ®ren3e onfd)lie{ien, finb fie fteilid) nur im 
toeiteren ~inne al~ fo5fofo'gifd)e 3u be&eid)nen, il)rem eigenen 
[I)ora1ter naCI) ober of~ .j:JI)ilofo.j:Jl)ifd)e. ,Sljren ,3nl)olt nur 
bilbet jene einfad)e :t'otfod)e - wie bie Wotur unb bie Shmft, 
au5 benen toir u n mit t d bar Woturtoiffenfd)aft unb ~nft· 
toiffenfd)aft entroid'efn, bod) aud) bie @egenftänbe ber Watur• 
.j:Jf)Uofo.j:Jljie unb Shmft.j:J'f)Uofo.j:Jljie ljergeben, ,beten ,3ntereffen 
*) Sc!j barf tvoiji barauf Ijintveifen, bafl mein oereitß er' 
tväijnte~ m!erf: 15oaiologie - bie "ß'ormen ber IDergefeiifc!jaftung" 
in ber mir aur ,8eit erreicljoaren, tvenngieicf) in feiner m!eife ao' 
f d)Iieflenben IDollftänbinfeit baraufteilen fncf)t. 
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. unb Wletgoben in einer anbern @5d)id)t be5 ~enfenß liegen, 
· berjenigen, too jebe tatfäd)lid)e Q:in0el'f)eit nad) i~rer ~ebeu• 
tung für bie.@an0'f)eit bon ®eift, Beben, ~afein über'f)au.))t unb 
nad) i'f)rer BegHimation bon biefen @anoiJeiten !)er befragt 
toitb. 
W3ie alfo jebe anbete e!afte, auf ba5 unmittelbare ~er• 
ftänbni5 be5 @egebenen gerid)tete W3ifjenfd)aft, ift aud) bie 
fo3iale bon 0toei .pgHof o.))gi f d) en ®ebieten eingegren0t. 
~a5 eine umfaj3t bie ~ebingungen, ®runbbegrilfe, ~orau~. 
fe~ungen ber @in0elforfd)ung, bie in biefer fe!bft feine Q:rlebi-
gung finben fönnen, ba fie il)r bielme'f)r fdJon augrunbe liegen; 
in bem anbern toitb biefe @in0elforfd)ung 0u ~oilenbungen 
unb ßufammengängen gefü'f)rt unb mit ~ragen unb ~egriTfen 
in ~e0iegung gefe~t, bie innetl)alb ber Q:rfal)rung unb be5 
unmittelbar gegenftänblid)en W3iffen5 feinen ~la~ l)aben. 
3ene5 ift bie @rfenntni5tl)eorie ber fraglid)en Q:in0elgebiete, 
biefe5 il)re Wkta.pl)t)fif.- 'Ilie 2lufgaben ber ein0elnen @5o0ial. 
toiffenfd)aften: bie Be'f)re bon ber W3irtfd)aft unb ben 3nftitu-
tionen, bie ®efd)id)te ber @5itten unb bie ber ~atteien, bic 
~ebölferung5tl)eorie unb bie @rörterung ber beruflid)en ®lie• 
berung, fönnten gar nid)t bel)anbelt toerben, toenn ni~t ge· 
toifie ~egriTfe, 2t!iome, ~erf~tgrung5toeifen inbi5futabel 
borau5gefe~t toürben. W3enn tUh: nid)t ein mau egoiftifd)er 
®etoinn• unb ®enuj3fud)t, aber aud) eine ~efd)ränfbarfeit 
biefe5 Wlaj3e5 burd)ßtoang, @5itte, Wlorai annäl)men; toenn 
tuit un5 nid)t ba5 lRed)t 0uf.präd)en, bon ben @5timmungen 
einer Wlaffe al5 @in'f)eit 0u reben, obgleid) biele il)rer Q:femente 
nur äuj3erlid) mitmad)en ober bifientieren; toenn toit nid)t bie 
@nttoirflung innerl)alb. einer Sfultut.!Jtobin0 baraufl)in für be· 
. griffen erflärten, baj3 toir fie al5 eine auffteigenbe, einet .j:>ft)d)o• 
Iogifd)en Bogif foigenbe, in un5 nad)bilben fönnen- fo toürben 
toit un3äl)lige :tatfad)en gar riid)t 0u einem fo0ialen ~ilbe 
formen fönnen; 3n oll biefem unb fe'f)r bieiem ml)nlid)en 
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Hegen ~erfa~rungstt1eifen bes ~enfens bot, mit benen es 
an ben l!tof)ftoff ber ein~elnen ®efdjef)niffe f)erantritt, um 
aus i'f)m fo~iaftlJiffenfdjaftHdje @rfenntniffe ~u gett1innen, 
tt1ie bas ~enfen bie äußeren @rfdjeinungen bon gett1iffen 
~orausfe~ungen über l!taum, @)toff, 58ett1egung, ßäf)Thatfeit 
aus ergreift unb of)ne biefe niemals aus jenen bie ~iffenfdjaft 
ber ~f)t)fit ~uftanbe bringen fönnte. ~ie ein~efne fo~iafe 
~iffenfdjaft pflegt mit l!tedjt biefe 58afi5 if)m feThft fragfos 
f)in~unel)men; ja, fie fann fie innerf)aTh ilJrer feThft gar nid)t 
bef)anbefn, tt1eif fie erfidjtlidj aUe übrigen @lo3ialtt1iffenfdJaften 
~in3unef)men müj3te. S)iet alfo tritt bie @)o~iologie a15 bie 
Q:rfenntnistf)eorie ber fo3ialen @lonbertt1iffenfdjaften ein, aHS 
bie Wnalt)fe unb @lt)ftematif bet @runblagen, bie in biefen 
formenb unb normierenb tt1irfen. 
~ie biefe iYrcigefteHungen unter bie fonft:eten Q:tfennt~ 
niffe bom fo3ialen ~afein f)inunterge~en, fo ge'f)en anbere 
über biefe f)inaus: fie berfudjen burdj S)t]potf)efe unb @lpefufa~ 
tion ben unbermeibfi~ fragmentarifdjen (ffjarafter biefer toic 
jeher @mpitie ~u einem gefdjfoffenen ®efamtbHbe &u er~ 
gän&en; fie orbnen bie djaotifdj &ufäHigen G1:-reigniffe in l!tei~en, 
bie einer ,Sbee folgen ober einem ,ßtt1ecf ~uftreben; fie fragen, 
tt1o bas gfeidjgüUig~naturgefe~Hdje Wbroffen bet ~eigniffe 
einem @linn ber Q:in~eferfdjeinungen ober bes ®an3en l!taum 
gäbe; fie be'f)aupten ober fie be&tlJeifdn- beibes·gfeidjmäj3ig 
einer überempirifdjen ~eftanfdjauung entfpringenb -, baß 
biefem gan5en @lpief ber gefeHfdjaftridJ~gefdjidjtridjen Q:r~ 
fdjeinungen eine refigiöfe 5Bebeutung, eine erfennbare ober 
· &U a'f)nenbe 58e~ief)ung &U bem metap'f)t)fifdjen @runbe be5 
@)eins eintoo'f)ne. ,Sm befonberen ergeben fidj f)ier iYragen 
tt1ie biefe: Sft bie ®efeHfdjaft ber ,ßtt1ecf ber menfdJHdJen 
@~iften& ober ein IDättei für bas ,Snbibibuum? Biegt ber be~ 
finitibe ~ert ber fo&iafen Q:nttt1iclfung in ber Wusbifbung ber 
~erfönfidjfeit ober in ber ber 2!ffo3iation? Sft @linn unb 
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ßtuecf übet'fJaufjt in ben gefeHfcf)aftticiJen @eoHbett al5 jofd)en 
l:Jot'f)attben ober tealifimn tiefe )8egtiffe jid) nut an bet 
~in3el)eefe? Seigen bie t~1Jifd)en ~nttoicffung5ftabien bet 
®efeUfd)aften eine mnafogie mit fo5mifd)en ~l:lolutionen, fo 
baf3 e5 eine . aUgemeine · iJormel obet ffil)~tl)mu5 l:lon ~nt~ 
toicffung über'f)au.pt gäbe - 3· )8. ben m:led)fel l:lon ~ifferen~ 
3ierung unb S:ntegiferung -, ber fid) an ben gefeUfciJaftliciJen 
toie an ben materiellen ~atfad)en gleid)mäflig offenbart? 
m:lerben bie fo3ialen )Bewegungen l:lom l,ßrin3itJ bet Shaft~ 
erf1Jatni5, toerben fie l:lon matex:ialiftifciJen ober bon ibeologi~ 
fd)en l.motiben gelenft? ~iefet ~~.pu5 bon iJragen ift er]id)tlid) 
nid)t auf bem m:lege ber ~atfad)enfeftfteUung beanttoortbat; 
tJielmel)r l)anbelt e5 fid) um bie ~eutung feftgeftellter ~at~ 
fad)en unb barum, ba5 ffielatibe unb l,ßroblematifd)e ber 
(J(oflen fooialen m:litfHd)feit oU einet @efamtanfd)auung oU 
fül)ren, bie mit bet ~m.pitie nid)t fonfurriert, toeil fie gan0 
(tnbern )8ebürfnifj'en al5 biefe bient. 
~5 liegt auf bet Sjanb, bafl bie l,ßroblembe'fjanblung auf 
biefem @ebiet bon ber Q:Serfd)iebenl)eit bet m:leltanfd)auungen, 
l:lon inbioibueUen unb 1Jarteimäfligen m:lertfciJä~ungen, von 
febten, unbegrünbbaren Uoer0eugungen mefJr abl)ängig ift, a15 
innerl)alb ber beiben anbern, bon ben ~atfäd)lid)feiten enger 
umgren0ten )8e0irfe ber 6o0iologie. ~arum toütbe bie )8e~ 
l)anblung einet ~in0elfrage a15 )8eif+Jiel nid)t bie an biefer · 
IStelle erforberte Dbieftibität 0eigen fönnen, nid)t in gleid)em 
SJJ1afle toie :Oei ben anbern ben gan0en ~t)tJu5 gültig betan~ 
fd)aulid)en. ~5 fd)eint mir be~lJalb rätlid)er, im le~ten Sl'a1Jitef. 
eine Binie l)ier'f)er gel)öriger ~eorien in berjenigen -
von ber aUgemeinen ®etfte5gefd)id)te getragenen - ~nt~ 
toicflung oU oeid)nen, bie fie, burd) mannigfad)e @egen~ 
fä~e l)inburd), innerl)aTh einer befnmmten ~.pod)e ge~ 
funben 'f)at. · 
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~aß fo3iale unb baß inbibibndle ~ibeau. 
(j!leiflJie! bet lllUgemeinen ®o3ioiogie.) 
Wli3 in ben le~ten ,Sa'f)r0eiJnten bie ~ergefeHfd)aftung, ba5 
Beben bet @rll.)J.).len a15 Q;in'f)eiten, 0um @egenftanb eigentiid) 
fo0iologifd)er (l;rörterung tourbe - alfo nid)t ba5 gefdJid)tHd)e 
~d)icffai ober bie .).ltaftifd)e ~oHtif ber ein0einen, fonbetn ba~ 
jenige, toa5 iljnen, eben toeH fie "®efeHfd)aften" finb, gemein• 
fam ift - toar e5 eine näd)ftriegenbe tyrage, toeld)e )lliefen5· 
5üge biefe5 ·~ubjeft @efeHfd)aft über'f)all.)Jt tJon benen be5 
inbioibueHen .13eben5 a15 fold)en unterfd)ieben. ,Sn äu~er• 
Iid)er ,Pinfid)t liegen bie ~ifferen0en auf bet S)anb, 0. jl), bic 
.).lrin0ipieHe Unfterblid)feit ber @ru.).l.).le gegenüber ber ~er• 
gänglid)feit be5 Q;in0e1menfd)en, bie WWglid)feit bet @ru.).l.).le, 
toid)tigfte (l;lemente in einem Umfange au50ufd)eiben, o'f)ne 
barübet 0ugrunbe 5u gel)en, ber entf.).lred)enb für ba5 Q;in0e1-
1eben ~etnid)tung bebeuten toürbe, unb ä'f)nlid)e5. ,Sene 
auftaud)enben tytagen aber toaren innerlid)er, toenn man 
toiH: pf~d)oiogifd)et Watur. Ob man nun bie jenfeit5 i'f)tet 
SnbitJibuen ftel)enbe (l;in'f)eit ber @ru.).l.).le für eine tyiftion ober 
eine ffieaHtät l)äH - um ber ~eutung ber ~atfad)en toiUen 
mu~ man fie fo bel)anbeln, af5 ob fie ein ~ubjeft mit eigenem 
Beben, eigener ®efe~Iid)feit, eigenen <rf)arafter0ügen toäre. 
Unb bie Unterfd)iebe e~en biefer jl)eftimmungen oon benen 
ber inbioibueHen Q;~iften0 a15 foid)er forbern il)re ~erbeut• 
lid)ung, um ba5 ffied)t ber fo0ioiogifd)en tytagefteUung 0u be· grünben. 
,Pier l)at man nun bie jl)el)au.).ltung aufgeftent - tJon ber 
att§ fiel) tJiele . .2inien oUt tyeftfielfung jener ~ifferenoen oielJen 
laffen - bafl bie ,Panbiungen oon ~@efeHfd)aften eine untJer• 
gleid)Iid) größere .8toecfmäf>igfeit unb %refffid)erl)eit l)ätten, 
al5 bie tJon ,Snbioibuen. ~er Q;in0efne toerbe tJon toibers 
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11JredJcnbcn Q;m1Jfinbungen, Wnh:ieben unb @ebanienl)in unb 
l)er ge5ogen, er toijfe 5toijd)en ben ID1ög1id)fetten jeine~ )Eer~ 
lJaltens feinesroegs immer mit jubieftitJer ®id)erlJeit, ge~ 
fd)toeige benn mit obieftii:Jet ffiid)tigfeit 3-u entjd)eiben; bie 
]o5iale @ru1J1Je bagegen, aud) toennlie i~re Wftionsrid)tungen 
oft toedJfelte, toiire bod) in iebem WugenbHcf für bie ietoeilige 
jd)roanfungslo~ entfd)loffen unb gin~e gerabesroegs I:Jorroiirt~, 
tJor allem, ]ie toü~te fiet5, roen fie für i~ren tyeinb unb toen 
für i~ren tyreunb 5u l)alten l)iitte. ßtoifdJen 1illoHen unb :tun, 
ID1itteln unb ßtoecfen einer WHgemein~flt beftel)e eine gerin~ 
· gere :tli~fre1Jan5 alS bei 3nbitJibuen. 3n biefem )Eer~ältni5 
alfo erjd)ienen bie le~teren alS "frei'\ roä1Jrenb bie Sjanblungen 
einer ID1affe "naturgefe~Hd)" beftimmt feien. Unb fo heftreitbar 
biefe tyormuHerung ift, jo überfteigert fie bod) nur eine tatfiidJ-
Hd)e, ~öd)ft bemerfen5roerte :tlifferen5 ber beiben Q;rfd)ei• 
nungen. 
®ie ent~el)t barau5, ba~ bie 8ie1e be5 öffentlid)en @eifte~, 
einer SMleftitJitiit überlJ~U1Jt, benienigcn entf1Jred)en, bie fid) 
im 3nbitJibuum alS beffen funbamentol cinfadJe unb 1Jrimitii:Je 
batßubieten 1Jftegen. :tlarüber lann nur bie ID1ad)t, de fie 
butcl) bie Wu~beljnung il)re5 QJereid)e~ geroinnen, unb bie 
1)öd)ft fom1Jli0ierte :ted)nif, mit ber namentlid) ba5 mobeme 
öTfentlid)e 1illefen jene Siele burd) )Eertoenbung inbitJibueller 
3nteHigen5en realifiert, tiiufd)en. 3n bemfelben ID1a~e, in 
bem ber~in5elne in feinen 1JrimititJften.8roecfen fd)toanfung~, 
los unb irrtum5lo5 ift, in eben bem ID1a~e ift e5 bie fo5iale @ru1J1Je 
überljau1Jt. :tlie ®id)erung ber Q;tiften5, ber @e.toinn neuen 
Q3eli~e5, bie ,t\uft an ber QJelJOU1Jtung unb Q;rroeiterung ber 
eigenen ID1ad)tf1Jljäre, ber ®d)u~ be~ Q;rroorbenen - bie5 jinb 
grunblegenbe :triebe für ben Q;in5elnen, in benen er fid) mit 
beliebig tJielen anbern 5toecfmä~igerroeife 3-Ufammenjd)He~en 
fann. 1illeil ber Q;in5elne in !liefen 1Jrin5i1Jie1Ien ®trebungen 
nid)t roä~lt nod) Jd)roanft, fenJ~t aud) bie fo5iale ®trebung, bie 
3* 
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iene bereinigt, feine )illa'f)! ober ed)roanfung. Q:5 fommt 
'f)in3''u, baB, roie ber Q:inBelne bei rein egoiftifd)en S)anb!ungen 
Hat beftimmt unb Bielfid)er 'f)anbelt, bie imaffe e5 bei aHe11 
ff)ren .8ielfe~ungen tut; fie fennt nid)t ben :tJuaH5mu5 ßlvifc~en 
fdbftifd)en unb felbftfofen strieben, in b ~m ba5 ,Snbit>ibuum oft 
ratro5 fte'f)t unb ber e5 fo t>ielfad) Btvifd)en beiben 'f)inburd) 
in5 Beete greifen !äßt. .ßutreffenb f)at man ba5 ffied)t, a!fo 
bie erfte unb roefentnd)e Beben5liebingung großer wie Ueiner 
®efamtf)eiten, a15 ba5 11 etf)ifd)e iminimum" be3-eid)net. :tJic 
9rormen, bie für ben QJeftanb be5 ®an5en, tvenn aud) nur 
notbürftig, ausreid)en, fiub bemnadJ für ba5 ,Snbit>ibuum 
gerabe nur bas iminimum, mit bem e5 äußerHd) al5 foBia!e5 
)illefen e~iftieren fann; l)ielte es nur fie ein, bänbe e5 fid) nicf)t · 
barüber 'f)inau5 an eine große mn3'a'fJ! weiterer ®efe~e, fo 
mürbe e5 eine etf)iid)e Wlinormität, eine gan5 unmögHd)e 
Q:~iftenB fein. · 
S)iermit ift ein 9Cit>eauunterfd)ieb ~roifd)en ber WCaffe unb 
bem Q:inae!nen angebeutet, ber nur babutd) entfte'f)en unb 
begriffen tverben fann, baß in bemQ:in3-elnen fellift bie Ouali· 
täten unb ~er'f)altung5ro eifen, mit benen er 
11
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1!11b bie er in ben ®efamtgeift 'f;)ineingibt, fidJ t>on ben anbern 
fonbern laffen, bie gleidJfam fein \l3rit>ateigentum au5mad)en 
unb mit benen er fid) a15 ,Snbit>ibuum t>on bem Q3e0irf be5 mit 
aUen ®eteilten abfd)eibet. ·,Sener erftere steil jeine5 )illefens 
aber fann erfid)tnd) nur au5 ben -!Jrimitit>eren, im 6inne ber 
ßein'f)eit unb @eiftigfeit niebrigeren )llefenselementen ge• 
bilbet tverben . . Unb 311Jar ßunäd)ft barum, weil nur biefe mit 
relatit>er 6id)er'f)eit in einem ieben t>or'f)anben finb. )illemt 
nämHd) bie Drgani5menroelt eine al!mä'f)lid)e ~ntroicfiung 
burd) bie niebrigften ~orn:ten 'f)inburd) 3-u ben 'f)öfJeren burd)• 
macf)t, fo finb bie niebrigeren unb -!Jrimitit>eren Q:igenfd)aften 
iebenfaHs bie älteren; finb e5 aber bie älteren, fo fi)lb es aucfJ 
bie t>erbreiteteren, tveH bie ®attung5erbfd)aft um fo fid)erer 
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jebcnt 0nbibi'ouum überliefert tuh:b, je länger ]ie lidJ fdJon er~ 
lJalten unb gefeftigt ~at. SfüqHd) ertuorbene Organe, tuie bie 
~öl)eren unb fomlJli&ierteren es in ~ö~erem Qlrabe finb, er~ 
fcf)einen ftets bariabfer, unb man fann nid)t mit ~eftimmt~eit 
fagen, ba~ jebes @~ent)Jlar ber Qlattung fceyon an i'fjnen teil~ 
lJaben tuirb. SDas Wter ber Q3ew:bung einer @igenjcf)aft 1ft 
bas ~anb, bas ~tuifd)en ber 91iebrigfeit unb ber Q3erbteitung 
berfelben eine reale ~e~ie~ung fnü.):Jft. W>et es fte~t nid)t nur 
bie Q3ererbung im rein biologifd)en ®inne in ~rage. mud) 
bie in ~orten unb @rfenntni]len, in ®efül)15tid)tungen unb 
Wflen~ unb Urteilsnormen objeftib getuorb~nen geiftigen 
@femente, bie als %rabitionen, betuu~te unb unbetuu~te, 
in bie @in&elnen eingel)en, tun bat\ um fo fidJew: , um 
1 o allgemeiner, je fefter unb felbftberftänbHd)et fie 
in bie ®etftigfeit einer fid) ~eitlidJ enttuidelnben 
®efellfdJaft eingetuadJfen finb, b. lJ. je älter fie finb. 
0n bemfelben lma~e aber finb fie aud) unfom.pH~ierter, 
· getuifferma~et1 grobförniger, ben unmittelbaren 9tu~erungen 
\tnb 91ottuenbigfeiten bes .2ebens näl)erHegenb. eobalb 
feelijd)e 0n1Jalte in bas ~erfeinertc, SDifferen~ierte ouffteigen, 
jinft bie ~a~rfd)einHd)feit, baß fic ]idJ in jebetntanns ~efi~ 
finbcn, unb rüden Fe in bas anbete Qlebiet: bas- me'f)t obrr 
tueniger - inbibibuefle, basjenige, bas ber @in~efne nur ~u~ 
fällig nod) mit anbern teilt .. Wr berftc1Jett aus biefem @wnb~ 
bet~ältnis bos bie gan5e SMturgejdJid)te burdJ&ie~enbe ~l5~ä~ 
nomen: ba~ einerfeits bas mtte" alS fold)es eine befonbere 
®d)ä~ung genießt, anbrerfeits aber gerabe bas 91eue unb 
®eltene als fold)es. Übet bas el:ftere bebarf es nid)t uielet 
~orte. Q3ie11eid)t inbes berbanft bas uon jelJer ~eftel)enbe 
unb ÜberHeferte feine ®d)ä~ung nid)t nur ber l,ßatina bes 
muers unb t~rem m~ftifd)~romantifdJen lRei&e, fonbetn gerabe 
bem ~ier betonten Umftanbe, ba~ es &ugleidJ bas am allge~ 
meinften Q3eibreitete, am fid)erften in jebem 0nbiuibuum 
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7lliuqelnbe ift; innetfJafb eines ieben it>ol)nt es in ober nal)e 
bet ®cf)id)t, in ber bie inftinltitJen, unbeit>eisbaren unb un· 
it>iberlegHcf)en 7lliertungen €ntftel)en. 7llienn im ftül)en Wöttef· 
artet übet einen tJor @ericf)t fttittigen @egenftanb ~it>ei ein· 
anbet it>iberff>recf)enbe S'rönigsutlunben tJorge~eigt it>urben unb 
aUgemein bann bie ältere S'rtaft l)aben foUte, fo it>irfte babei 
it>ol)l it>eniger bie Über~eugung tJon ber größeren @eredJtig• 
feit ber älteren, als bas @efü'fjl, baj3 fie burd) i'f)t längeres ~~Je. 
ftel)en bie >Beftimmung, it>as benn gered)t fei, in einem it>eite· 
ren >8e0it:f tJerbreitet unb gefeftigt l)at, alS bie iüngere es fcf)on 
tJetmocf)te; fie it>itb 'f)ö1Jer gefd)ä~t, it>eif biefes längere 58e· 
fte'f)en bie reale Urfad)e batJon ift, baj3 fie bem @ered)tigfeits• 
gefül)l bet W?aiorität entft>ticl)t. Wimmt man aber über'f)aur>t 
an - it>as man tro~ aHer ~u~ugebenben ~usna'fjmen bod) 
it>o'f)l muj3 - baj3 ba5 lltrtere aud) bas @infacf)ere unb Un· 
ft>qiaHfiertere, it>eniger @egHeberte ift, fo ift es eben nidJt 
nur um biefer 58efcf)affenl)eit it>iHen bet größeren ~Hge· 
mein'f)eit 0ugängficf), fonbern es ift bies aucf) fdJon, O!ofl it>eH 
es bas lltrtere ift, alfo bas iebem @in~efnen mit größerer 
®icf)er'f)eit äufledicf) unb innerficf) ÜbetUefette unb bes'f)a!b 
ein fdbfttJerftänbHd)et 58eredJtigtes unb 7llierttragenbes. 
~ber bie gleicf)e morausfe~ung macf)t aud) bie umge• 
fe1Jrte ®d)ä~ung tJerftänbHcf). Beffings ~usff>rud): ":Die erften 
@ebanfen finb iebermanns @ebanfen" bebeutet nicf)ts anberes, 
alS bafl bie inftinltitJ, b. 'f). aus ben geficf)ertften - it>eH am 
längften in uns !ebenben- ®d)icf)ten auffteigenben @ebanfen 
bie finb, bie eben barum in ber gröfiten ~Ugemein'f)eit tJetbreitet · 
finb. Unb bies begrünbet feinen abfd)ä~igen %on folcf)en @e'" 
banfen gegenüber, ienfeits beten i'f)m offenbar erft bie 11Jeti.1 
tJoHeren beginnen, in benen ,SnbitJibuaHtät unb Weu'f)eit fiel) in 
untrennbarer 7lliecf)felit>itfung 0eigen. ,Sn ,Snbien finben it>it: 
bie fo3iale ®tufenorbnung ber @eit>etbe tJon i'fjrem ~Her ab~ 
'fjiingig: bie iüngeren finb in ber ffiege! bie 'f)ö'fjer geadJteten-
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bod) tuoql aus bem ®runbe, ba\3 fie bie fom.):lli~ierteren, feine• 
ten, bilfi~ileren unb besqalb nur ber inbioibuellen j8egabung 
5ugängigeren fein müffen. ~et ®runb für bie Sd)ä~ung bes 
Weuen unb Seltenen liegt in ber "Unterjd)iebsem.):lfinblid)feit" 
unferet feelifd)en 18erfaffung. )ffias unfer j8etuuj3tfein auf jid) 
3ie'fjen, unf~t ~ntmffe erregen, unfere innere j8etuegt'fjeit 
fteigern foH, mu\3 fid) h:genbtuie tJon bem Selbftoerftänblid)en, 
mntäglid)en, in uns unb auj3er uns ®etuo'fjnten abl)eben. )Bor 
aHem tuitb bie .):lraftifd)e 58ebeutung ber Wenfd)en füteinanbet 
burd) ®leid)'fjeit unb 18etfd)ieben'fjeit beftimmt. ~ie ®leid)Ljeit 
mit anbern ift ~tuar al5 :tatfad)e tuie al5 :tenben~ oon nid)t 
geringerer Wd)tigfeit al5 bie Unterfd)eibung gegen fie, unb 
beibe finb in ben mannigfaUigften tyormen bie groj3en l,ßtin• 
5i.):lien für alle äuj3ere unb innere Q:nttuicUung, fo ba\3 bie 
SMtutgefd)id)te ber Wenfd)qeit fd)led)tqin al5 bie ®efd)id)te 
bes ~am.):lfes unb ber 18erföqnungsoerfud)e ~tuifd)en iqnen 
aufgefaj3t tuerben fann; aHein für bas S)anbeln innerl)alb ber 
18erl)ältniffe bes Q:in~elnen ifi bod) ber Unterfd)ieb gegen bie 
mnbern bon tueit gröj3etem 3ntereffe al5 bie ®leid)qeit mit 
iqnen. ~ie ~ilferen~ierung gegen anbete )ffiefen ift es, tuas 
unfere :tätigfeit groj3enteil5 'fjerausfotbert unb beftimmt; auf 
bie 58eobad)tung il)rer 18erfd)iebenqeiten finb tuit angeroiefen, 
tuenn tuir fie benu~en unb bie rid)tige SteHung unter iqnen 
einneqmen tuoHen. ~er ®egenftanb bes .):Jrattifd)en ~ntereffes 
ift bas, tuas uns iqnen gegenüber 18orteil ober Wad)teil tJer• 
fd)alft, aber nid)t bas, tuorin tuir ·mit il)nen übereinftimmen, 
bas oielmeqr bie felbftoerfiänblid)e ®runblage oorfd)reitenben 
S)anbelns bilbet. ~artuin eqäiJlt, er qabe bei feinem oielfad)en . 
18etfeqr mit :tietaüdJtern nie einen geitolfen, bet an bie ge• 
meinfame mbftammung bet mrten geglaubt Ljabe; bas ~nter­
elfe an berienigen mbtueid)ung, bie bie oon iqm ge~üd)tete 
S.):lielatt d)arafterifiere unb · il)r ben .):ltaftifd)en )fiert für i'f)n 
i.Jetleil)e, fülle bas j8etuuj3tfein fo aus, baj3 füt bie ®leid)'f)eit 
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tn allen ~allf:ltfad)en mit ben übrigen ffiaffen ober @attungen 
fein ffiaum barin megr tJor"f)anben fei. SDiefe5 ,Sntereffe an ber 
SDifferen0iert"f)eit be5 58efi~e5 erftrecft fiel) begreif!id) aud) auf 
alle anbern 58e0iegungen be5 ,Sd). IDCan toirb im aUgemeinen 
fagen fönnen, baß bei objeftib gleid)er Wid)tigfeit ber ®leid) geit 
mit einer ~IfgemeinlJeit unb ber ,Snbibibualifierung ilJt gegen• 
über für ben fubjeftiben @eift bie erftere me"f)r in ber {Jorm 
ber Unbetoußt!Jeit, bie le~tere me"f)r in ber ber 58etouj3tgeit 
e~iftieren toirb. SDie organifd)e ßtoecfmäj3igfeit f.IJart ba5 58e-
toußtfein in jenem {Jalfe, toeil e5 in biefem für bie praftifd)en 
2eben50toecfe nötiger ift. SDa5 ,Sntereffe an ber SDifferen• 
0iertlJeit ift fogar groß genug, um fie praftifd) aud) ba 0u er· 0eugen, too eigentlid) fein fadJlid)er ®runb ba0u borliegt. ®o 
bemetft man, baß lßereinigungen - bon gefe~gebenben 
~Ötf>etfd)aften bi5 3U lßergnügung5fomitee5 - bie burd)au5 
eini;eitlidJe ®efid)t5punfte unb ßiele I;aben, nad) einiger 
ßeit in !ßarteien au5einanberge"f)en, bie fiel) 0ueinanber tJer· 
l)alten, toie bie gan0e fie einfd)licf3enbe lßereinigung ettoa 0u einer bon rabifal anbern stenben0en bewegten. @5 ift, al5 
ob jebei: @in0elne feine 58ebeutung fo fel)r nur im @egenfa~ 
gegen anbete fü"f)lte, baß biefer @egenfa~ runftlid) gefd]affen 
toitb, too er tJon tJornl)erein nid)t ba ift, ja too bie gan0e @emeinfamfeit, inneri;aib beren nun ber @egenfa~ gefudJt 
toirb, auf @ingeitlid)feit anbern @egenfä~en gegenüber ge· 
grünbet ift. · 
SDaß ba5 91eue, ®eUene ober ,SnbitJibuelle ( erfid)tlid) 
finb bie5 nur brei tJetfd)iebene @leiten eben be5feiOen @runb· 
t>1.Jänomen5) ai5 ba5 wertmäßig @tlefene gilt, toie e5 bic 
.Sfultur• unb ®o0iaigefd)id)te in un0ä"f)ligen Wiebergoiungrn 
0eigt, foll l)ier nur fein ®egenftücf Oereud)ten: baß bie @igen~ 
fc!;often unb lßerl)artung5toeifen, mit benen ber @in0eine, toeil 
er fie mit ben anbern teilt, IDCaffe biibet, af5 bie toertmäfjig 
niebrigeren auftreten. ~iet liegt ba5 bot, toa5 man bie fo0io--
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Iogifd)e %ragif fdJied)tl)itt nennen fönnie. 'llct Q:in&clnc mag 
nodJ fo feine, l)odJentttJicfeHe, burd)gebHbete Qualitäten be~ 
fi~en - gerabe je me"f)r bai3 ber !iJaU ift, befto unltlt"tiJtfdJein~ 
lid)er ttJitb bie @Ieid)"f)eit unb aifo bie Q:iniJeiti3bHbung gerabe 
biefet mit ben Ouan±äten anbetet, befto me"f)t fitecfen fie fid) 
nad) ber 'llimenfion ber UntJergieid)barfeit "f)in, auf befto 
niebrigere, .):>rimititJ finniid)ere ~d)id)ten rdm&iett fid) bas, 
ttJorin er fidJ mit ~id)et"f)eit ben anbetn angieid)en unb mit 
iljnen eine ehtl)eitUd) d)arafterifierte ID~affe formen fann. _eo 
fonnie ei3 gefd)el)en, baj3 tJon bem "}ßoU", bet "~affe" mit 
lßerad)tung gefj:JrodJen ltJurbe, o"f)ne baj3 bodJ bie Q:in&einen 
fid) baburd) getroffen ~u fül)Ien braucf)ten, ltleH tatfäd)lid) 
fein Q:in0elner bamit gemeint ttJar: fottJie man ben Q:in~einen 
a15 fold)en unb alS gan~en anfieljt, fo beli~t er fe"f)t biel "f)ö"f)m 
Qualitäten jenfeiti3 betet, bie er in bie S'ro1Ieftibein"f)eitlJinein~ 
gibt. 'lliefei3 }ßer"f)ä1tni5 ift non ~d)iller llaffifdJ formuliert 
ttJorben: "Seber, fi e'f)t man i"f)n ein~e1n, ift 1eiblid) flug· unb 
berftänbig. ~inb He in corpore, gleid) ttJitb eud) ein 'llumm~ . 
fo.):>f baraui3." Unter ftädem j8etonung bes ~omentes ber 
SnbitJibualitäten, bie, nad) gan~ betfdJiebenen ~eiten aus.-
einanbetge"f)enb, eben nur bie niebrigft gelegenen 2rbfd)nittc 
ber ~erfönlidJfeiten alS i"f)ren %teff.):>unft übtiglaffen, l)at 
Sjeine bas }ßetiJältnis ausgef.):>rud)en: "~elten "f)abt i"f)t mid) 
berftanben, ~elten aud) tJerftanb id) eud). lnut ltlenn ltlir 
im S'rot uns fanben, 'llann tJerftanben ttJit uns gleid)." 'lliefc 
\nitJeal;lbifferen0 011Jijd)en bem ~u~eft Snbibibuum unb bem 
~ubjelt ~affe erftrecft jid) bmd) bie gefeUfd)aftlicf)e Q:~iften& 
fo ltleit l)in unb fo folgenreid), baj3 es IoiJnt, nod) einige m:uae~ 
rungen gerabe foid)et ~erfönlid)feiten I)etan~u~iei)en, beten 
lJiftorifd)e ~te1Iungen, fonft äuj3erft tJerfd)ieben, i"f)nen allen 
befonbeti3 reid)e G:tfa"f)rungen über.):>tibater }ßer"f)ä1tniffe ~u~ 
brad)ten. ~olon foU ausgef.):>rod)en "f)aben: jeber feinet mt"f)e~ 
ne.r fei ein fc"f)Iauer ~ud)s, ttJenn er fie aber auf ber ~n~~ ~u· 
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fammeni)abe, fei e5 eine ~erbe ~dJafe. ~er ~arbinar ffie~ 
bemerH in feinen WCemoiten, tno er ba5 )Berfai)ren be5 \ßarifer 
\ßar!ament5 5Ut Seit ber ~ronbe befd)reif>t, bafl oai.Jlteid)e 
~ör~erfd)aften, tnenn fie aud) nod) fo biel I)od)ftei)enbe unb 
gebilbete \ßerfonen einfd)Heflen, bod) b.ei gemeinfd)aftHdJem 
)Beraten unb )Borgei)en immer tnie ber \ßöbd l)anbdn, b.l). 
burd) fold)e )BorfteHungen unb Beibenfd)aften tnie ba5 gemeine 
)SoU regiert tnerben. @an0 äi)nHd) tnie ~olon äuflert fidJ 
~tiebrid) ber ®rofle, feine ®enerale feien bie bernünftigften 
Beute, tnenn er mit jebem aHein f~räd)e, berfammle er fie 
· aber 5u einem ~ieg5rat, fo feien fie ~dJaf5fö~fe~ ~a5 @nt~ 
f~red)enbe meint offenbar ber engHfd)e ~iftorifer ~reeman mit 
ber )8emerfung, ba5 Unteri)au5 fei 0roar I)injid)tHdJ be5 ffiange5 
ber 0ufammenfe~enben \ßerfönHd)feiten eine ariftofratifd)e 
~ör~erfd)aft, fei e5 aber berfammert, fo benei)me e5 fid) gän0Hd) 
tnie ein ~emofrateni)aufe. ~er befte ~enner ber engHfd)en 
@eroerfbereine I)at feftgeftent, bafl beren WCaffenberjammlun~ 
gen oft bie_ tötid)teften unb berberbHd)fte.n )8efd)Iüjfe faffen, 
fo bafl bie meiften )Bereine fie &ugunften bon ~degietten~ 
berfammlungen aufgegeben I)aben. ~a5 beftätigen )8eob~ 
ad)tungen, bie, ini)artHd) unbebeutenb, nid)t nur burd) ii)re 
WCaffeni)aftigfeit fo&iowgifd) roicf)tig tnerben, fonbern aud) 
tneil fie immeri)in ~t)mbole audJ I)iftorifd) roid)tigfter ßuftänbe 
unb ®efdJeqniffe finb. ~o fönnett Q;ffen unb. %rinfen, bie ärte~ 
ften unb in geiftiger ~infid)t roefenwfeften ~unftionen, ba5 
)8ereinigung5mittel, oft ba5 ein&ige, I)öd)ft I)eterogener \ßer• 
fonen unb ~reife bilben; fo &eigen fdbft gebilbete ~errengefeiG 
fd)aften bie %enben5, fid) in ber @qäi)Iung niebriger Boten 
5u ergei)en; fo roirb bie ungemeffenfte ~röi)Hd)feit unb ba5 
refetbelofefte )8ereinigti)eit5gefüi)1 in iüngeren ~reifen immer 
burd) fold)e ®efeHfd)aft5f~iele erreid)t, bie ben ~rimitibften 
unb geiftig anf~rud)51ofeften ~arafter tragen. ~arum ber• 
birbt bie mottnenbigfeit, e5 größeren WCaffen 0u ~anf 0u 
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macf)en, übetgall\:Jt ficf) ignen bauernb ölt e~fjonieren, fo leicf)t 
ben Q:gataftet: fie biegt ba~ 0nbioibuum bon feinet inbi~ 
tJibueUen 2.tui3bilbungi3gö'f)e ölt bem ~unft getunter, auf bem 
ei3 ficf) aUen, b. g. jebem beliebigen, öttorbnet. m.lenn man ei3 
am 0oumalifien, am @Scf)auft>ieler, am ~emagogen bebenflicf) 
finbet, baflfie "bie @unfi bet IDCajfe fucf)en", fo toäre bai3 nocf) 
nicf)t OLJne toeitete~ ein berecf)tigtet mortotttf, toenn biefe 
ffiCaffe a~ bet @Summe ber ganöen f>etfonalen Q;fiftenöen be~ 
ftünbe, bie öU betacf)ten butcf)au~ fein @mnb bot!iegt. 2.tber 
tatfäcf)licf) ift fie gar nicf)t bie~, fonbetn ein neue~ @ebi!be, ba~ 
jid) nicf)t au~ ben jetoei!~ tJo!Iftänbigen 0nbit>ibualiti:tten igret 
~ei!negmer, fonbern au~ Denjenigen m.lefenMeiien eine~ jeben 
lJerftellt, in benen et mit anbern foin5ibiett unb bie a!fo feine 
anbern ali3 bie f>timitiofien, in bet organifcf)en Q:nttoicffung 
3uuntetfi fiegenben fein fönnen. ~ief er 9Raffe unb bem 
91itJeau, bai3 jebem ilJrer Q:Iemente 5ugiingig fein mufl, bienen 
jene geiftig unb e±rJifdJ gefäl)tbeten ~erfönlicf)feiten, nicf)t aber 
jebem igm Q:Iemente für ficf). Q:i3 ifi Uar, bafl bei biefem 
91itJeau an bie metgaltung~toeifen au~gefcf)altet linb, bie eine 
ffiCegrgeit nebetteinanber toitffamer motfteHung~teigen t>otau~~ 
feben. Wie ,Panb!ungen bon IDCaffen betmeiben bei31Jalb tiie 
Umtoege, fie gegen, etfolgteicf) obet nicf)t, in bet fütöefien 
Binie auf igte ßiele loi3 unb toetben jetoeH~ bon einer 0bee, 
unb 51t1at einer möglicf)ft einfacf)en, begmfcf)t: bie m.lagt~ 
(d)einlicf)feit ift öU gering, bafl jebei3 IDCitglieb einet gtöfleten 
ffiCaffe einen mannigfaltigeren, unb 511:1ar ben ibentifcf)en, ®e~ 
banfenfomfjle~ in )Betoufltfein unb Übeqeugung trägt. ~a 
nun abet angefid)t5 ber ~omt>liöiertfJeit unfem metgältniffe 
iebe einfad)e 0bee eine iabüale, tJieiet:lei anbete \llnft>tücf)e 
negietenbe fein mu[3, fo begreifen toir bataui3 bie IDCacf)t bet 
tabifalen ~atteien in ßeiten, too bie groflen IDCaffen in )Be~ 
luegung gefe~t finb, unb bie 6djtoäcf)e ber betmitte!nbelt, für 
oeibe @leiten be~ @egenfabe~ ffiecf)t forbetnben . 2.tufletotbe11i~ 
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lid) d)m:atterifti]d) für ben Uniet]d)ieb be~ gried)ifd)en unb be~ 
römi)d)en ~atm:ell~ 1ft e~, baß bie gtied)ifd)en @?tabtbürger 
alS einl}eitHd)e ima]fe unter bem unmittelbaren GHnbrud be~ 
ffiebner~ abftimmten, bie ffiömer aber nad) feften, geroifier~ 
maßen al5 ~nbitJibuen auftretenben ®tU!J.)Jen: centuriatim, 
tributim ufro. ~aljer bie tJerljältni~mäßige ffiu1)e unb }Ber~ 
ftänbigfeit ber römi]d)en lße}d)lülfe unb bie lJäufige Wlaß~ unb 
lße]innungslo]igfeit ber gried)ifd)en. mus jener feelifciJen 
Sjomo.)J1)onie ber Wlenge folgen aber aud) getoi]fe negatitJe 
~ugenben, beten ®egenteil eine Wle1)r1)eit gleid)ßeitig k 
toußfer-®ebanfenfetten tJoraus]e~t: bie Wlenge lügt nid)t unb 
'f)eud)elt nid)t. ~teiliciJ feglt igr au~ ber gleid)en feelifd)en 
}Berfaffung 1)eraus im aUgemeinen aud) jebes lßetouj3tfein 
tJon meranttoortung. 
~immt man eine genetifd)e unb f~ftematifd)e @?tufeH~ 
folge ber feelifd)en lltuflerungen an, fo toirb man bod) too1)1 bo~ 
®efü1)1 (natürHd) nid)t alle ®efü!)Ie) für bie .)n:imäre, fun~ 
bietenb aiigemeine, gegenübet bem ~nteiieft 1)alten. Buft unb 
@?d)meq fotoie getoiffe triebgafte ®efü1)Ie, bie bet Q;rljaltung 
bes ~d) unb bet ®attung bienen, 1)aben fiel) jebenfaii~ bot 
aUem }Berfa1)ren mit )Begriffen, Urteilen unb @?d)Iüffen ent~ 
toicfelt. mn ber mu~bilbung bes ~nteiiefts offenbad fiel) be$< 
lJalb oor aiient jene~ ßutücfbleiben bes foßialen l)inter bem 
inbitJibueilen ~itJeau, roäl)tenb fid) innerlJalb bes ®efül)I9~ 
be5itfe~ bM ®egenteii 5eigen fann. Q;~ ift gar fein m3ibet~ 
f.)Jtud) gegen bie angefül)tten mbfd)ä~ungen bes in corpore-
}Ber1)altens, toenn tfati Wlaria tJon m3ebet über baß groflc 
~blilum fagt: "~et ein5elne ift ein Q;fei unb baß ®an5e ift 
bod) ®otte~ 6timme." ~enn ba~ ift bie ~tfa1)rung bes Wlufi~ 
fets, ber ba~ ®efü1)I ber Wlaffe anruft, nid)t i'f)te ~nteHef~ 
tuaHtät. ~arum 1)at audJ, roet auf bie Wlaffen toirfen 
toonte, es jebeqeit butd)ß.)J.)Jeii an i1)te ®efül)Ie, abet fe'f)r 
felten butd) nod) fo bünbige t1)eotetifcl)e ~atlegungen emid)t. 
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.;jn~befoHbete gilt bie~ gegenübet räumlid) 0ufammenbefinb· 
Hd)en ID1affen. Sjier befte~t etturu>, tva~ man seoUeftitmertJofi· 
tiit nennen fönnte: eine 0;m,)Jfinblid)feit, eine Beibenfd)ajt, 
eine 0;~0entri0ität ift groflen ID1affen oft eigen, bie fiel) tJiel· 
leid)t faum an einem ein0elnen il)rer ID1itg1ieber, lt>enn e§ in 
biefem Wugenblid allein ftünbe, 0eigen tuürbe. ®d)on an 
ben ~erbentueife lebenben :tieren ift bie~ beobad)tet: ber leife· 
fte ~lügelfd)lag, bet fleinfte ®,):lrung eine5 ein0einen artet oft 
in einen fjanifd)en ®d)reden ber gan0en Sjerbe au5. ~ie oft 
ungel)eure mlitfung flüd)tiger Wnregungen, bie einer ID1afle 
gegeben lt>erben, bru> latuinenartige Wnfd)tueUen geringfter .;jm· 
-iJulfe oon mebe unb Sjafl, bie fad)Hd) oft gan0 unbegreiflid)e 
(l;negtl)eit einer ll.Raffe, in ber fie befinnung5lo5 tJom · ®e· 
banfen 0ur :tat )türmt unb bie ben (l;in0elnen ol)ne tueitere5 
mitreißt- bie5 gel)t bod) tuol)l auf gegenfettige jSeeinfluffung 
burd) fd)tuet feftftellbare \llu5ftra1)1ungen be5 ®efül)l5 0urücf, 
bie, tueil fie 0!t>ifd)en iebem unb iebem ftattfinben, fd)liej3Hd)...._ 
in iebem eine tueber au5 il)m feThft nod) au~ ber ®ad)e erflär· 
bare (l;rregtl)eit aulfummen. 0;5 ift eine ber belel)renbften, rein 
fo0iologifd)en 0;rfd)einungen: ba5 .;jnbioibuum fü'fjlt fid) bon 
ber il)n umtuogenben "®timmung" ber ID1affe tuie oon einer 
äußeren @etualt l)ingenommen, gleid)gürtig gegen fein in· 
bioibueUe5 ®ein unb mloUen ---'- unb babei beftel)t bod) biefe 
ffieaffe au§fd)Hej31id) au5 foldJen .;jnbitJibuen, nid)t5 .alS beren 
reinfte mledJfellt>irfung liegt tJor unb entfaltet eine ~~namif, 
bie burd) il)re @röße alS etlt>a!3 :Dbieftioe5 erfd)eint unb iebem 
feinen eigenen jSeitrag verbirgt; tatfäd)lid) reißt er bod) 
felbft mit, inbem er mitgeriffen tuitb. (l;ine fold)e Sjöd)ft• 
fteigerung be5 ®efü1)1!3 tJermöge be5 bloßen ßufammenfein5 
oeigt tuie in einem ®d)ulbeif.):liel ein jSerid)t über bie :Ouäfer. 
Obgleid) bie .;jnnerlid)feit unb bet ®ubieftibi!3mu5 il)re5 reli• 
giöfen ~tin0if15 eigentlid) ieber @emeinfamfeit be5 @otte5• 
bienfte5 lt>iberftreitet, finbet biefe bennod) ftatt, inbeffen oft fo, 
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ba~ ]ie ftunbenfang fd)tt>cigenb ~ufammenfi~eni unb nun red)t• 
fertigen fie biefe @emeinfamfeit baburd), ba~ fie un~ bienen 
fönne, un5 bem ®eifte @otte5 näl)er ~u bringen: ba bie~ aber 
für fie nur in einer 3nf.):Jiration unb nertJöfen Q;~aUation be· 
fiel)t, fo muj3 offenbar ba5 bfo~e, aud) fd)tt>eigenbe \Beiein• 
anberfein biefe I)ertJottl,tfen. Q;in engHfd)er Ouäfer am Q;nbe 
be~ 17. 3al)rljunbert5 befd)reibt efftatifdJe Q;rfd)einungen, bie 
an einem mttgHeb ber ?ßerfammfung tJorgei)en, unb fäl)rt 
· fort: in Sfraft ber ?ßerbinbung aHer @Heber einer @emeinbe 
~u einem Beibe teHe fid) I)äufig ein fofd)er .8uftanb eine5 
ein~elnen aHen mit, fo ba~ eine ergreifettbe ftud)tbare Q;r• 
fd)einung ~utage geförbert tu erbe, bie fd)on tJiefe bem ?ßerein 
untt>iberftel)Hd) gett>onnen ljabe. ~aj3 bie Q;ri)öi)ung ber 
Q;motionalität- a!5 tt>äre bie .8al)I ber einanbet finnHd) mal)en 
gett>ifferma~en ber W1ultipHfator ber tJom 3nbitJibuum mitge• 
brad)ten ®efül)I5.):Joten~ - tJor aHem über bie 3nte1Ieftuantät 
biefe~ 3nbitJibuum~ l)intt>egflutet, Iel)ren un~äl)lige iYäiie. 
S)unbertfad) iad)en tt>ir ane im Vjeater ober in ?ßerfammlun• 
genüber W~e, über bie tt>it im .8immer nur bie )l(d)feln ~uden 
tt>ütben, bei tt>efd)en befd)ämenb l)armlofen @ld)er~en tJet• 
~eid)nen fellift bie ~arfament5berid)te: S)eiterfeit! Unb nid)t 
nur bie fritifdJen S)emmungen be5 ?ßerftanbe5, fonbern aud) 
bie ber ID1oral finb Ieid)t in biefem fo~iologifd)en maufdJ• 
~uftanb aufgel)oben. Q;r aifein erffärt bie fogenannten W1affen• 
tJerbred)en, an benen nad)l)er jeber ein~efne ;teHnel)mer fid) 
für unfd)ulbig erffärt - mit gutem fubjeftitJen @ett>iffen 
unb aud) nid)t ol)ne objeftitJeß med)t, ba bie Uberbetontl)eit 
ber ®efül)!5fd)tt>ingung jene beftimmte unb gett>ol)nte ~ro• 
.):Jortion ber feeHfd)en Sftäfte ~erftört, bie ber ;träger ber ein• 
l)eitlid) bauernben ~erfönlid)feit unb bamit ber ?ßerant• 
tuortlid)feit ift. ~a~ eben biefe ~ingeriffenl)eit einer ID1enge 
aud) nad) einer etl)ifd) tt>etltJoUen @leite, einer ebeln \Be• 
geifterung, einer unbegren~ten O.):Jfertt>illigfeit l)in_ geijen fann, 
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lJebt bie l8erfcf)oben"f)eit unb Un~uteclJnungsfä'f)igfeit folcf)en 
ßuftanbes nicf)t auf, fonbem &eigt um fo Ratet, bafl et uns 
ienfeits bet mlertnotmen fteUt, ~u benen bas inbitJibueHe ~e~ 
ttJufltfein ficf), .):ltaftifcf) ttJitffam ober nic'f)t, fdJon em.):lotent~ 
wiefelt "f)atte. 
91ad) aUem ftü'f)et ®efagten fann man bie lBiibung eines 
fo~iaien 91ioeau5 in bie ttJettmäfligetyotmei faffen: mlas aUen 
gemeinfam ift, Iann nut bet lBefi~ bes am ttJenigften lBe~ 
fi~enben fein. ::Dies f~mbolifiert ficf) fd)on in bem äuflerlid)en 
~inn bes "l8efi~es11 • ~n ~ngianb ttJurbe 1407 offi~ieU anet~ 
fannt, bafl bie ~nittatibe füt @elbbettJiiHgungen bem Untet--
'fjaus ge'f)öten foUe; unb ausbtücflid) nennt bet lBetfaffungs~ 
l)iftotifet bet ßeit als bas ®mnbmotib bafüt, bafl es bem 
ärmften bet brei @)tänbe ~ufte!)e, bas Sjöc'f)ftmafl ber · .13eiftun< 
gen ber ~Higemein!)eit ~u beftimmen. mlas alle gieid)mäflig 
geben, fann nur bie Quote bes 2ttmften fein. Sjietliegt auclJ 
bet rein foaioiogifcf)e unter ben @rünben, aus benen bet Ufut~ 
.):lator, ber eine fc'f)on ftänbifd) geteilte ®efeHfcf)aft unter~ 
ttJetfen wm, fid) auf bie unterften @)c'f)id)ten &u ftü~en .):lffegt. 
Sl:lenn um fic'f) gieic'f)mäflig übet aHe ~u et'f)eben, mufl et fie 
nioeiiieten. :!lies aber Iäflt fid) nid)t fo eneic'f)en, bafl bie 
:tieferen et!)oben, fonbern nur, bafl bie Sjö!)eten auf beten 
~tanbott 'f)etabgebtücft ttJetben. ~~ ift be5I)aib butd)aus 
täufd)enb, ttlenn man bas %oeau einer alS ~inl)eit angefe!)e--
nen, .):ltaftifd) alS ~in"f)eit ttJitfenben ®efamt!)eit ein "butd)~ 
"fd)nittlic'f)eS11 nennt. Sl:ler :!lutcf)fd)nitt ttJütbe bebeuten, baj3 
bie ~tanb!)ö!)e bet ein~elnen ~nbioibuen gieid)fam abbiett unb 
bas lRefu1tat burd) il)te Wn~a'f)I bioibiett fei. Sl:lie~ ttJütbe eine 
~!)ö!)ung bet :tiefftfte!)enben unter i!)nen inbolbieren, bie nic'f)t 
~u reiften ift. @an~ na'f)e bielme!)t bem %beau biefet le~teten 
befinbet )ic'f) bas bet ®efamt!)eit, infofern aUe feine :träger 
mit gieic'f)mäfligen ~einsttJerten; gfeic'f)mäfliget mlitffamfeit an 
il)m beteiligt fein foUen. %d)t bei bem "lJRittei11, fonbetn bet 
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unteren ®renße ber :t,eiffJaber 0u liegt ber ~'f)aralter be5 SM~ 
leftiooer'f)alten5; unb toenn icf) micf) nicf)t täufcf)e, 'f)at biefe 
:tatfacf)e ben (S~racf)gebraucf) innetlicf) fcf)on ricf)figgeftent, in~ 
bem toir unter "mittelmäfligfeit" feine5toeg5 ben toitl!icf)en 
miertburcf)fcf)nitt einer :totalität oon Q:~iften0en ober .Beiftun~ 
gen, fonbern eine recf)t tief unter biefem bleibenbe miett~ 
qualität oerfte'f)en. 
'l)a biefer enge ll'ta'f)men nur für fuqe ®tteden fo0iologi~ 
fcf)ermieg'e, nicf)t aber für i'f)ren WbfdJluj3lJtaum 'f)at, bie~rage 
an 1 eine,Sn'f)alte alfo nicf)tauf enbgültige Q:ntfcf)eibung über bief e, 
fonbern nur auf ~orm unb WCet'f)obe i'f)rer ~e'f)anbiung ge'f)t, fo 
beute icf) nur nocf) 0toei ber mannigfacf)en Q:infcf)ränfungen unb · 
@egenbegriffe an, bie bie5 aUgemeine ®cf)ema ber fo0ialen 
j)lioeaub.ilbung finbet. .Bunäcf)ft toirb biefe5 j)lioeau~raftifcf) faft 
niemal5 an bem aller tiefften feiner :träger feftgelegt, )onbern, 
toie icf) fcf)on anbeutete, tenbiert e5 nur 0u biefein 'f)in, bleibt 
aber meiften5 ettoa5 ober'f)alli feiner. 'l)enn irgenb ettoaß bon 
miiberftanb - freilicf) in fe'f)r oerfcf)iebenem W1aj3e - ~flegt 
ficf) gegen bie foHeftioiftifcf)e (Senfung bocf) feiten5 ber 'f)ö'f)er~ 
fie'f)enben Q:lemente 0u melben, unb er fummiert ficf) 0u einem 
getoiffen ~altmacf)en ber ®efamtaftion bot bem tiefftmöglicf)en 
miettgrabe. 
:tiefergreifenb ift eine anbete Q:infcf)ränfung, bie· ba5 -
felbft ~rin0~iell al5 ricf)tig anerfannte - ®cf)ema finbet. 
'l)iefe5 befugte bocf): ba5 gleid)mäj3ige ~aben unb ®ein aTier . 
fann nur ein folcf)e5 fein, ba5 ficf) an bem ba5 mienigfte gaben~ 
ben, ba5 ®eringfte feienben ®liebe finbet. ®te'f)t alfo bie ~er' 
ftellung be5 ®ebilbe5 WCaffe, bie j)lioeauau5gleid)ung fonft 
berfcf)iebener \ßerfönlid)feiten in ~rage, fo fann fie nur burcf) 
ba5 immer möglicf)e ~erabfteigen ber ~ö1Jeren, nidjt aber 
burcf) ba5 felten ober nie möglid)e ~erauffteigen aller :tieferen 
gefd)e'f)en. 'l)iefer ~f~d)ologifd) gellJenbete W1ed)ani5mu5 ift 
inbei3 nid)t unbe0toeifelbar. ,Senei3 ~erabfteigen be5 ~ö'f)eren 
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ift tatfäd)lid) nid) t immer mögfid). 1)ie gan0e ~1:tvägung 
tul)te nämfid) auf bem - natürlid) gan0 roljen unb 1Jtof>fe< 
matifd)en - j8ifbe ber feefifd)en 6truftur, baj3 l.Jerfd)iebene 
6d)id)ten in il)r gfeid)fam üf>ereinanbergef>aut finb: bie 1Jtimi< 
tioen, ungeiftigen, tvefd)e f>iofogifd) bie gefeftetften unb affo 
affenff)aThen tJoraus0ufeben finb - unb barüber bie bem .Sn< 
ljafte nad) fefteneren, iüngeren, fd)liej3lid) gan0 verfeinerten, 
bie biS 0u tJöfliger .SnbitJibuafität bifferen0iert finb. Unb nun 
fd)ien eine :tatfäd)lid)feit fo ausbrüdf>ar, baj3 fefoft bei !)öd)fter 
~usf>Hbung ber febteren i!)re f>etvuj3te ober unf>etvuj3te ~us­
fd)aftung gefd)e!)en unb bas lßerljaften bes .Snbioibuums auS< 
fd)liej3fid) non ben erfteren !)er oeftimmt tverben fann, tvoburd) 
bann ein einl)eitlid)er ®efamtgeift aus nun gfeid)mäj3igen 
j8eiträgen eqeugf>ar tvirb. ~Hein, bies mag mand)maf ober 
oft gefd)el)en, immer gefd)iegt es nid)t. .Sn mand)en Wuturen 
finb iene niebrigeren @ld)id)ten mit ben !)ö!)ercn oU fo fefter, 
inbioibueUer ~inl)eit oerf>unb-en, baj3 ber al51J!.Jt)fifd)e ~nafogie 
oerfügrerifd)e ~usbrud: ber Wlenfd) fönne 0tvar immer feid)t 
ljerunterfteigen, fd)tver aber unb oft gar nid)t l)erauf - un0u< 
treffenb tvitb. ~uf et!)ifd)en:t @ef>iet ift bies ol)ne tveiteres 
einftd)tig. ~rfd)einen ljier Qualitäten tvie @enuj3gier unb 
®raufamfeit, ,Paofud)t unb lßerfogenl)eit alS bie tiefften 
@ltufen ber feefijd)en 6d)id)tung, fo ift es für ben ebferen 
Wlenfd)en, feThft tvenn er l.Jon ffiubimenten ober .Uneingeftänb< 
Hd)!eiten fofd)er ~rt nid)t frei tväre, einfad) unmöglid), fid) in 
feinem ,Panbefn auf biesWioeau 0u begeben, ia feibft 3Ugunften 
'f)armlofem Wioeauferifung üf>erljau1Jt feine göljeren Ouali< 
täten af>0ufteUen. 6ofd)e Unmögfid)feit gHt tveit über bas 
Q:tl)ifd)e ljinaus. 1)er seammerbiener tJerfte!)t freifid) ben 
,Pefben nid)t, tveif er fid) nid)t 0u beffen ,Pö!)e er!)ef>en fann; 
aber ber ,Pefb oerftel)t aud) ben seammerbiener nid)t, tveif er 
nid)t 0u beffen Untergeorbnetl)eit geraufteigen fann. ~5 ift 
ein l)öd)ft f>qeid)nenber Unterfd)ieb 0tvifd)en ben WCenfd)en, 
®im m e 1, ®runbfragen ber ®o~iologte. 4 
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ob fie ü"Qet'f)att!Jt im fi a rib e fi n b, i'f)te 11Jertbollften ~täfie 
unb ,Sntereffierff)eiten bot ben niebeten fcf)11Jeigen ijU laffen, 
11Jie ij11Jeifello$ unb in 11Jelcf)em IDCa&e bief e aucf) in if)nen bot• 
f)anben feien. ~a$ ift jebenfall$ einer bet ~aut:Jigrünbe, au$ 
benen ijU allen Seiten ge11Jiffe botnef)me unb geiftige \ßerfön~ 
licf)feiten ficf) bem öffentlicf)en .tleoen ferngef)alten f)aben, 
in$oefonbm ba lie 11Jo'f)I fe!oft angeficf)t5 einer möglid)en 
%ü'f)renolle emt:Jfanben, lt'a$ ein großer \ßofitifer einmal im 
~inbficf auf feine \ßartei fo formulierte: ",Scf) oin iljr %üf)rer, 
alfo muß icf) i'f)nen folgen." @inen f)öljeren ®efamti1Jert 
folcf)er aoftinenten \ßerfönlicf)feiten 3eigt bie$ nocf) nicf)t, tto~ 
beß auf baß g!eicf)e ®runbtmf)ä!tniß 3urücfgei)enben j8i5marcf• 
fcf)en ~orte§, baß "bie \ßolitif ben Q:ljarafter berbirot". @ljer 
oerfünbet eß eine ge11Jifle ~cf)11Jäcf)e unb IDCangei an ~e!oft~ 
]icf)erf)eit in ben f)öljeren ~d)icf)ten ber \ßerfönlicf)feit, 11Jenn fie 
e$ nicf)t 11Jagt, ficf) fo 11Jeit auf ba$ ]o3iale 9Cibeau f)inab3u~ 
oegeoen, 11Jie eß für ben ~amt:Jf bagegen - bet immer ein 
~amlJf bafür ift - erforbert 11Jirb. @rficf)tlicf) aber 11Jirb ba~ 
burcf), baß bie IDCenfcf)en be$ f)öcf)ften inbibibueHen 9?ibeaus 
fo oft bie )8erüljrung mit bem foijiaien fcf)euen, bie allgemeine 
· S)eoung be$ le~teren f)intangeljalten. 
'l)ritte5 ~aviteL 
~ie '®efeUigfeit. 
(i8eifviel ber lReinen ober g:ormalen ~o0iologie.) 
~aß ®runbmotib, ba~, nacf) ber )8e5eicf)nung im ein< 
Ieitenben ~at:>ite!, eine "reine ~Oijiologie" alS oefonbeten \ßro~ 
blemfrei$ fonftituierte, muß je~t im Übergang ijU einer 
e~emt:>Iifiijietenben ~ni1Jenbung nocf) einmal formuliert 11Jet~ 
ben. ~enn jene$ IDCotib oeftimmt nicf)t nur a!5 baß al!ge~ 
meine, mit bielen anbeten geteilte ~orfd)ung5t:Jrin~ilJ biefe§ 
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?Seij-!Jiel, jonbern e5 gibt jeTbft unmittelbar ben ~tofT für 
ben ie~t 0u fd)Ubetnben 2fntoenbungsfall l]er. 
Senes entjd)eibenbe ill1otio ift oon 0toei ?Segriffen l]er 
feftgelegt: baß man oon ieber menjd)Hd)en ®e]elijd)aft 0tt>i~ 
fdJen iljrem Snl)aft unb iljret l5-orm unterjd)eiben fann, unb 
baß jie feTbft gan0 allgemein bie m3ed)feltt>itfung unter Snbi~ 
oibuen bebeutet. ~iefe m3ed)feltt>irhtng entftel]t immer aus 
beftimmten %rieben !Jeraus ober um beftimmter ,ßtt>ecfe toiHen. 
@rotifd)e Snftinfte, jacfJlid)e Sntereffiertl]eiten, religiöje Sm~ 
.pulje, ,ßtt>ecfe ber l8hteibigung tt>ie bes 2fngriffs, be§ ~-!Jieles 
tuie bes @rtt>erbes, ber ~ilfeleiftung tt>ie ber lSeiel]rung unb 
un0ä1)1ige anbete bett>irfen es, baß ber ill1enfd) in ein ,ßu~ 
jammenfein, ein %-üreinanber~, ill(iteinanber<, ®egeneinanber~ 
ljanbeln, in eine ~orrelation ber ,ßuftänbe mit anbeten tritt, 
b. lJ. m3irfungen ouf fie ausübt unb m3irlungen oon il]nen 
entiJfiingt. '1)iefe m3ed)feltt>irfungen bebeuten, bal3 aus ben 
inbioibuellen :l:riigern iener oeranTaffenben %riebe unb ,ßtt>edc 
eine @inljeit, eben eine 11®efelljd)aft", tt>itb. SdJ be0eid)ne 
nun alles bas, tt>as .in ben Snbioibuen, ben unmittelbar fon~ 
freten Dtten aHer l)iftorifd)en m3irflid)feit, alS ~rieb) Sntereffe, 
ßtt>ecf, 9Ceigung, .\.>f~d)ifd)e ,ßuftänbHcl]feit unb ?Sett>egung 
berart tJorl)anben ift, bafl baraus ober baran bie m3irfung auf 
anbete unb bas @m.pfangen il)rer m3irfungen.,entftel)t- biefes 
be~eid)ne id) alS ben 0~alt, gleid)fam bie Materie ber lBer~ 
gejellfd)_aftung. mn unb für fid) jinb bieje ~toffe, mit benen 
bas ~eben jid) fünt, bieje ill1otioierungen, bie es treiben, nod) 
nid)t jo0ialen m3ejens. m3eber ~unger nod) .mebe, tt>eber 2frbeit 
nod) lReHgiofität, tt>eber bie sted)nif nod) bie l5-unftionen unb 
lRejitltate ber SnteUigen0 bebeuten il]rem unmittelbaren ~inne 
nadJ fd)on l8ergefellfd)aftung; oielmei)r, jie hilben biefe erft, 
inbem jie bas ifolierte 9Cebeneinanber ber Snbioibuen 0u be< 
. fiimmten l5-ormen bes ill(iteinanber unb %-üreinanber gefialten, 
bie unter ben aUgemeinen )Begriff ber m3ed)feTtt>itfung ge~ 
4* 
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~ören. ;3)ie ~ergefeiifcf)afhmg ift aifo bie in un&äl)ligen ber· 
fdjiebenen 2lrten fidj bertt>irfiidjenbe iYorm, in ber bie Snbi· 
bibuen auf ®runb jener - finnlidjen ober ibeaien, momen• 
tanen ober bauernben, bett>uj3ten ober unbett>uj3ten, fau]ai 
treibenben ober teieofvgifdj &ie~enben - Snterelfen &u einer 
<;l;in~eit &ufammenlt>adjjen unb innetl)aib beren biefe Snter• 
effen fidj bertt>irfiidjen. 
2luf biefen ~adjberl)alt nun lt>enbet fidj eine geiftige 
iYunftionstt>eife bon !)ödjft lt>eitgreifenber ~ebeutung an. 
~enn .j:Jraftifdje ~er~ärtniffe unb 91otlt>enbigfeiten bie ID1en• 
fdjen ba~in fü'f)ren, baß ber ~elt ab&ugett>innenbe ID1ateriai 
be5 Beben5 burd) bie Sh'äfte ber SnteUigen&, be5 ~iUen5, be5 
®eftaltung5hiebe5, ber ®efü'f)I5belt>egungen ~u bearbeiten, 
feinen Q:Iementen um ber .Btt>ecfe be5 Beben5 tt>iiien beftimmte 
iYormen ~u geben, unb tt>ir es in biefen nun erft af5 Beben5• 
element betätigeri unb benu~en -, jo ent'f)eben fidj jene 
Shäfte unb Sntereffen bann in eigentümlidjer ~eife bem 
'llienfte be5 Beben5, ber fie urf.j:Jrünglid) em.j:Jorge&ogen unb 
bert>f!idjtet 'ljatte. <;l;5 finbet eine ~erfelbftänbigung gett>ijfer 
@nergien berart ftatt, baj3 fie fidj nidjt me~r an ben @egenftanb 
~efien, ben fie formten unb bamit ben .Btt>ecfen be5 Beben5 
gefügig mad)ten, fonbern fie ft>ieien nun gett>ijjermaj3en frei 
in fidj feibft, um i~rer feibft lt>ilien, unb fcf)affen ober ergreifen 
eine WCaterie, bie i~nen ie~t eben nur ~u i'f)rex eigenen ~e· 
tätigung, ~ertt>irfiidjung bient. ~o fdjeint aiie5 @tfennen 
urf.j:Jrüngiidj ein WCittei im ~amt>f um5 'llafein ~u fein; ba5 
lt>a'f)re ~er'f)aften bei: 'llinge ~u tt>ifjen, ift für bie <;l;r~altung 
unb iYörberung be5 Be_ben5 bon unüberfel)Iidjem 9Cuben. 
~ijfe nfdjaft aber bebeutet, baj3 fidj ba5 @rfennen nid)t me'f)r 
ß-U biefer .j:Jräftifdjen Beiftung ~ergibt, fonbern ein <;l;igentt>ert 
gett>orben ift, fidj bon fidj au5 feine ®egenftänbe tt>ä'f)It, fie 
nadj feinen inneren ~ebürfnijfen geftaltet unb über feine 
~eibftboiienbung nidjt 'f)inausfragt. ~eiter: 'llie iYormung 
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nnfdJaUlid)Ct unb unanfcf)aulicf)et ffiealitäten nad) täumlicf)en 
®efd)!oflenl)eiten, nacf) ffil)t)tgmu5 unb Sl'Inng, nacf) 58ebeutung 
unb Drganifation ift ficf)er ~unäcf)ft ben ~orberungen unferer 
s;(3xa!;i5 entf.)Jrungen. @'Jobalb biefe ~ormen aber @'JelbfWuede 
tt>erben, aus eigener Sl'raft unb eigenem ffiecf)t l)eraus tt>irffam, 
bon ficf) aus unb nicf)t um ber jßerflecf)tung · in bas Beben. 
tt>illen austt>äl)Ienb unb fcf)ö.)Jferifcf) - fte!)t bie Sl'unft 1ra, gan~ 
bom Beben getrennt unb iqm nm: entnel)menb, tt>a5 iqr 
hient unb burcf) fie gleicf)fam ~um ~tt>eiten Wlale eqeugt tuirb, 
obgleicf) bie ~ormen, in benen fie bies tut unb in benen fie 
fo~ufagen beftel)t, fidJ an ben ~orberungen unb ber ~t)namii 
bes Beben§ eqeugt ljaben. ~iefelbe ~requng beftimmt bas 
lRe.d)t in feinem m3efen. 2lu5 ben @rforberniffen für bie ~i~ 
ften~ ber ®efellfdJaft !)eraus tuerben gett>ifle jßer!)altungs~ 
tueifen ber ,Snbibibuen eqtuungen ober legitimiert - fie finb 
gültig unb gefdJe!Jen in biefem @'Jtabium ausfcf)lie~licf) um 
folcf)er ßtuedntä~igfeit tt>illen. SDas ift aber nicf)t me!)r ber 
@linn iqrer jßertt>irflicf)ung, fobalb bas "ffiecf)t" bafteljt; benn 
nun fo!Ien fie nur gefcf)el)en, tueil fie eben "ffiecf)t"· finb, gleicf)~ 
gültig gegen ba5 fie urf.)Jrünglicf) ~eugenbe unb be'f)mfcf)enbe 
2eben, bis ~um fiat justitia, pereat mundus. Dbgleid) nlfo 
bos bem lRecf)t gemä~c jßerqalten in bem fo~ialen Bebens~ 
ßlt>ed tt>ur~elt, fo '(lat bocf) bas .ffiecf)t in feiner ffiein'f)eit feinen 
~~Btt>ed", tueil es nun nicf)t me'fJr Wltttel ift, fonbem, bon ficf) 
aus unb nicf)t erft auf Begitimation burd) eine !)ö'f)ere .Snftan~ 
'f)in, beftimmt, tuie ber Bebensfioff geformt tt>erben foU. Unb 
nun boU~ieqt ficf) bieUeicf)t in ber tt>eiteftgreifenbel~ m3eife bt~fe 
~tdJfenbre'f)ung - bon ber 58eftimmt'f)eit ber Bebensformen 
butcf) feine Wlaterie ~u ber 58eftimmung feiner Wlatt>rie burcf) 
bie ~u befinitiben m3erten erqobenen ~ormen - in aUebem, 
mas tuir @'J.)Jie 1 nennen. ~ie realen Sl'räfte, möte unb ,Sm~ 
.)Julfe bes Beben§ er~eugen bie für biefes ~tuedntä~igen ~ormen . 
unferes jßerljaltens, bie bann im @l.)Jiel ober bielmelJr alS 6.)Jiel 
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~u felbftänbigen ~n1Jalten unb ffiei~en werben: ba5 ~agen unb 
@rliften, bie 58ewägrung ber .)JlJ~fifd)en unb ber geifügen 
Sh:äfte, ben ~ettbewerb unb ba5 ®eftelltfein auf bie ~gance 
unb bie @unft unbeeinfluf3barer Wläd)te. \lllle5 biefe5 ift je~t 
bem 'iJluffe be§ blof3en .8eben5 ent1)oben, tJon beffen Wlaterie, 
an ber fein @ruft lJaftet, entfaftet, unb wäglt ober fcljafft nun 
al5 bai3 tJon fid) au5 @ntfd)eibenbe bie @egenftänbe, an benw 
e5 fid) bewägre unb rein barftel!e; bamit gewinnt ba5 6.pje1 
feine ~eiterfeit, aber aud) jene f~mbolifd)e )Sebeutung, bie e§ 
. tJon allem blof3en 6.paf3 unterfd)eibet. ~ier liegt, Wa5 an ber 
\llnalogie ~WifdJen ~unft unb 6.piel gered)tfertigt ift. Wlit 
beiben gaben bie 'iJormen, bie bie ffiealität be5 2eben5 ent~ 
wiefelte, biefer gegenüber autonome ffieid)e gegrünbet; e5 gibt 
ignen igre stiefe unb igre ~taft, baf3 fie tJon igrem UrflJrUn!J 
fJer immer nod) mit Qeben geloben finb, . unb wo fie beffeH 
·entleert finb, werben fie ~u ~ünftelei unb S1Jielerei - alleilt 
igr Sinn unb ~efen liegt eben in jener fom.promif31ofen ~en~ 
bung, mit ber bie tJon ber 2eben5~Wecfmäfligfeit unb bet 
2eben5materie eqeugten 'iJormen fid) tJon biefen löfen unb 
felbft ~~ ,8wecf unb Wlaterie igrer felbftänbigen 58ewegtgeit 
werben, tJon jenen ffiealitäten gerabe nur aufnegmenb, was 
fid) ber neuen @erid)tetgeit fügen unb in bem @igenleuen 
jener 'iJormen aufgegen fann. 
SDiefer \ßro~ef3 tJoll&iegt fidJ nun aud) in ber strennung 
beffen, Wa5 icf) an bet gefelljdJaftlid)en @fiften0 ~ngalt unb 
!iJorm nannte. SDie eigentltdJe "®efellfd)aft" an igr ift jene§ 
Wliteinanber, 'iJüreinanber, @egeneinanber, womit mate• 
rielle obet inbitJibuelle ~nf)alte unb ~ntereffen burd) strieb 
ober ,8Wecf eine 'iJormung ober 'iJörberung erfagren. Unb 
biefe 'iJormen nun gewinnen @igenleben, eine tJon allem ~ur• 
~eln an ~ngalten befreite \llu5übung rein um igrer felbft unb 
be5 in biefer @elöftfjeit tJon ignen ausftra'f)lenben ffiei&e5 
tviHen; bie5 eben ift bie @rjd)einung ®efelligfeit. 6id)erfid) 
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i)t es bet ~rfo1g f-\Je~ieUet SRottoenbigfeiten unb .Sntmjfen, 
toenn bie menjcf)en ficf) in 1llihtfcf)af1Sbereinigungen ober 
)81utsbrüberfcf)aften, in SMtgenojfenfcf)aften ober mäuber~ 
banben ~ufammentun. ~Ulein jenjeits biejer befonberen .Sn~· 
'f)alte toerben aUe biefe Q.SergefeUfcf)aftungen bon einem ®efü't)l 
bafür, bon einer )8efriebigung baran begleitet, ba\3 man eben 
bergefeUfcf)aftet ift, für ben 1lliert ber ®efeUfcf)aftsbHbung alS 
folcf)er, ein %rieb, ber auf biefe ~orm ber ~~iften~ brängt unb 
mancf)mal erft jeinerfeits jene realen .Sn'f)alte 't)erbeimft, bie 
bie ein&elne Q.Sergefellfcf)aftung tragen. Unb toie nun bas, 
toas man ben ~unftttieb nennen mag, aus ben @an&'f)eiten ber 
erfcf)einenben ~inge i'f)re ~orm gleicf)fam 't)eraus&ie'f)t unb &U 
einem bejonbeten, eben biejem %tieb forref-IJonbierenben @e~ 
bHbe geftaltet, fo löft ber "®efelligfeitsttieb" in feinet 
teinen1lliitfjamleit aus ben mealitäten bes jo~ialen ~ebens ben 
bloj3en Q.SergefeUfcf)aftungs-IJro~e\3 alS einen 1lliert unb ein @lücf 
't)eraus" unb fonftituiert bamit, tuas toit: @ejelligleit im engeren 
6inne nennen. ~s ift fein bloj3er ßufaU bes 6-~Jracf)gebraucf)s, 
ba\3 aUe ®efeUigfeit, aucf) bie gan& naturaliftifcf)e, toenn fie 
irgenbtoelcf)en 6inn unb )8eftanb 'f)aben foU, einen fo groj3en 
1lliert auf bie ~orm legt, auf bie gute ~orm. ~enn ~orm 
i)t gegenfettiges 6icf)~)8e)timmen, 1lliecf)feltohfen bet ~Iemente, 
toobutcf) fie eben eine ~in't)eit bilben; unb ba noo für bie @e~ 
felligfeit bie fonfreten, an bie ßtoecfje~ungen bes ~ebens an, 
gefnÜ-\Jfien WCotibierungen ber Q.Serein't)eitlicf)ung in 1lliegfaU 
fommen, fo mu\3 bie reine ~orm, ber fo~ufagen freifcf)toe~ 
benbe, toecf)jeltohfenbe ßufammen'f)ang ber .Snbibibuen um fo 
)tät:ler unb mit um jo gröj3et:et 1lliit:fjamfeit af&entuiert toetben. 
S't)re bloj3 formale )8e&ie'f)ung ~ur mealität erf-IJart ber 
®efelligfeit bie meibungstoiberftänbe biefer; aber immer't)in 
getoinnt fie aus i't)r, je bollfommener fie gerabe alS ®efelligfeit 
ift, aucf) für ben tieferen menfcf)en eine f~mbolijcf) f.pielenbe 
~ülle bes ~ebens unb eine )8ebeutfamfeit, bie ein oberfläcf)· 
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Iid)er ffiationaW3mu5 immer nu~ in ben fonft:eten Sn'f)altcn 
fud)t; fo baj3 er, ba er biefe gier nid)t finbet, bie @efelHgfeit 
nur al5 eine gogle .2äfl1:Jifd)feit ab5utun tneij3. ~5 ift bodJ nid)t 
bebeutung5lo5, baj3 in vielen, tJieUeid)t in aUen euro.):Jäifd)en 
@5prad)en @efeUfd)aft fd)led)tgin eben ba5 gefei!ige ßu~ 
fammenfein be5eid)net. 'llie ftaatHd)e, bie tnhtfd)aftenbe, bie 
burd) irgenbein~n ßtnecfgebanfen 5UfammengegaUene ®efeU~ 
fd)aft ift bod) butd)au5 "@efeHfdJaft". 2rber nur bie gefeUigc 
ift eben "eine @e]eUfd)aft" ogne tneitmn :Bufob, tneU fie bie 
reine, .):Jrin5i.):JieU über jeben f1Je5ififd)en Sn'f)aU ergobene !Jorm 
an jener einfettig d)araftetifierten "@efeUfd)aften" in einem 
gleid)fam abftraften, aUe Sn'f)aHe in ba5 bfoj3e @5f1ie1 ber !Jorm 
auf!öfenben Q3Hbe. barftellt. 
! lßon ben fo5iologifd)en ~ategorien 1)& betmd)tenb, bc~ 
5eid)ne idJ alfo bie @efelligfeit al5 bie 6.):Jie!form bn lßer ~ 
gefeHfd)aftung unb al5- mutatis mutandis- 3u beten 
in!)nU5beftimmter ~onft:etLJeit fiel) tJergaHenb tnie ba5 ~unft~ 
tnerf 5ur ffieantät. ~5 fommt 5unäd)ft ba5 ·gwj3e, tnenn man 
luilf: ba5 gröj3te \ßtoblem ber @efeUfdJaft inneif.JoTh bet @e~ 
f elligfeit 5u einer nur innergalb igrer möglid)en .2öfung: !uei~ 
d)e5 imaj3 tJon Q3ebeutung unb 2!f5ent bem SnbitJibuum a!S 
fold)em in unb gegenüber bem ]o5ialen Umfteii3 5ufomme? 
Snbem bie @efeUigfeit in igren reinen @eftartungen feinen 
fad)Hd)en ßtnecf qat, feinen Snf.JaU unb fein ffiefu!tat, bai3 fo~ 
5u]agen ouj3ergalb bei3 gefelligen 2rugenbHcfi3 ali3foid)en läge, 
ift fie giin5Hd) auf bie \ßerfönfid)feiten gefte11t, nid)ti3 ali3 bie 
Q3efriebigt'f)eit biefes imomentes ·- oHenfaUs nod) mit einem 
9?ad)fiang von iljt - foll emid)t tnerben, unb fo bleibt ber 
lßorgang in feinen Q3ebingungen, tnie in feinem ~rtroge aus~ 
fd)Hej3Hd) auf feine .):Jerfonalen :träger befd)ränft; bie .):Jerfön~ 
Iid)en ~igenfd)aften ber .2ieben5tnürbigfeit, Q3ifbung, ,Per5Iid)~ 
feit, 2rn5iegungi3ftiifte jeber 2rrt entfd)eiben über ben ~'f)a~ 
raftet bei3 rein gefeUigen Q3eifnmmenfeini3. 2rber gerobe barum, 
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tuetl'f)ier alles auf bie 1,13er[ön1id)feiten geftelft 1ft, bürfen bie 
1,13erfön1id)feiten licl) ntd)t gar ~u inbibtbueH betonen. ~o reale 
~nterelfen, foojJerierenb ober foUibierenb, bic ®o~ialform be• 
ftimmen, forgen fie fcl)on,. bafl bas ,Snbibtbuum feine )Befonber• 
l)eiten unb Q;inßtgfeiten nicl)t aU~u unbefcl)ränft unb eigen• 
gefe~Hcl) )Jräfentiere; tuo aber biefe )Bebingt'f)eit fortfänt, 
mufl eine anbete, nur aus ber iJorm bes )Beifammenfeins 
entfjJringenbe Sjerabfe~ung bet jJerfönHcl)en ßugeft>i~t'f)eit unb 
®elbft'f)mHcl)feit ftattfinben, bamit ein )Beifammenfein übet• 
I)nut>t mögHcl) fel. ~m:um ift in ber ®efeUfcl)aft bas %oft• 
gefü'f)l bon fo befonberer )Bebeutung, tueil bies. bte ®elbft• 
reguHerung bes ,Snbibibuum~ in feinem jJerfönHcl)en )ßer· 
'f)ältnis ~u anbern leitet, tuo feine äußeren ober unmittelbar 
egoiftifcl)en ~ntereffen bte ffiegulatibe überne'f)men. Unb biel· 
leicl)t ift es bie ft>e~ififcl)fte .tleiftung bes %aftes, ben inbtbi• 
bueUen ~mjJulfibitäten, )Betonungen bes ,Sc!), geiftigen unb 
äußeren 2!nf1Jrücl)en bie ®ren~e ~u ~ie'f)en, bie bas ffiecl)t bes 
2lnbern forbert. 
Q;ine fe'f)r metftuürbige fo~iologifcl)e 6truftur fommt 'f)ier 
auf. ,Sn bie ®efenigfeit 'f)at nicl)t ein~utreten, tuas bie 1,13er• 
fönltd)feit ettua an objeftiben )Bebeutungen be)i~t, an folcl)en, 
bie i'(]r Sentrum auflen'f)alb bes aftueUen Sfreifes'f)aben; ffieicl)· 
tum unb gefeUfcl)aftlicl)e ltlteHung, ®ele'f)rfamfeit unb . )Be• 
rü'f)mt'f)eit, e6~e1JtioneUe iJä'f)igfeiten unb )ßerbienfte bes ,Sn• 
bibibuums 'f)aben in ber ®efeUigfeit feine ffioUe ~u ft>iele11, 
I)öcl)ftens af5 eine leicl)te ~uance bon ienet ,Smmateriantät, 
mit bet allein bie ffieaHtät über'f)au)Jt in bas fo0iale Sfunft· 
gebilbe ber ®efeUigfeit 'f)ineimagen batf. Q;benfo aber tuie bie5 
Obieftibe, bas um bie ~erfönlicl)feit 'f)erum ift, muf3 nun aud) 
gerabe bas rein unb ~utiefft ~erfönHcl)e aus i'f)rer iJunftion 
·als Q;lement bet ®efeHigfeit ausfcl)etben: bas 2!l1er)Jerfön1icl)fte 
bes .13ebens, bes (ffyarafters, ber ®timmung, bes ltlcl)idfalS'f)at 
gleicl)faUs im ffialJmen ber ®efeUigfeit feinen ~la~. @:5 ift 
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taftlos - tu eil bem qier ausfd)!iej3fidJ bominierenben )ID e d) f e I· 
tuitlungsmoment tuiberfiteitenb- bioj3 .):lerfön!id)e 6timmung 
unb ~erftimmung, 2tufgeregtqeiten unb :tle.)neffionen, .2id)t 
unb :tlunfeliJeit bes tiefften .2ebens in bie ®efeiiigfeit mit3u• 
bringen. Q3is in bas 2l:uj3edid)fte ginein reid)t biefer 2tusfdJiuf3 
bes ~erfönlidJen: eine :tlame mürbe in einem tuirflid) f!erfön· 
Iid)en, intim freunbfdJaftiid)en Q3eifammenfein mit einem ober 
wenigen IDCännern nid)t fo befoiietiert erfd.Jeinen mögen, tute 
fie es gan3 unbefangen in einer groj3en ®efeiifd.Jaft tut. 6ie 
füf)It fid.J in biefer eben nid.Jt in bem IDCafle tute bort ali3 ~nbi· 
bibuum engagiert unb fann fid.J be5IJalb tute unter ber un.):let• 
föniicf.Jen ~teiqeit ber IDCasfe f!reisgeben, ba He ja 3tuar nur 
fie feibft, aber bod.J nicf.Jt g a n3 fie felbft ift, fonbern nur ein 
Q:Iement in einet fotmal ßUfammengeiJaitenen ~ereinigung. 
L·,~ ,.; •. :tler IDCenfd.J ali3 gan3er ift fo3ufagen ein nod) ungeformtet 
~omf!Ie~ bon ~nqalten, ~äften, IDCög!id.Jfeiten, unb je nad) 
ben IDCotibierungen unb Q3e3iefjungen bes tuecf.Jfeinben :tlafeini3 
geftaitet er fid) baraus 3u einem biffeten3ierten, gren3beftimm• 
ten ®ebilbe. 2tli3 tuirtfd.Jaftenber unb afs f!olitifd.Jer IDCenfdJ, 
ali3 ~amilienmitg!ieb unb ali3 ffief!räfentant eines Q3erufes ift 
er fo3ufagen je ein ad hoc fonfituiettes @aborat, fein .2ebens• 
material ift jebesmai bon einer befonbeien ~bee beftimmt, 
i:n eine befonbere ~otm gegoffen, beten relatib feibftänbiges 
.2eben freilid) bon ber gemeinfamen, unmittelbar aber nicf.Jt 
3u be3eici)nenben ~aftqueiie bes ~d) geff!eift tuitb. ~n biefem 
6inne nun ift aucf.J bet IDCenfd.J ali3 gefeiiiger ein eigentüm• 
licf.Jes, in feiner anbern Q3e3ie'f)ung fo borfommenbes @ebilbe. 
Q:r qat einerfeiti3 aiie 6i:tdJbebeutungen ber ~erfön!id.Jfeit ab• 
getan unb tritt nut mit ben ~äqigfeiten, ffiei3en, ~ntereffen 
feiner reinen IDCenfd.J!id.Jfeit in bie ®efe11igfeitsform ein. 
2tnbrerfeits abet maci)t bies @ebilbe bor bem gan3 unb gat 
6ubjettiben unb tein ~nnerlicf.Jen ber ~erföniicf.Jfeit S)ait. ~ie 
:tlisfretion, bie bem anbern gegenüber eine erfte Q3ebingung 
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bet ®efelügfeit ift, ift ebenfo bem eigenen SdJ gegenübet er, 
forbedid), toeil igte merlet}ung in beiben i5-ällen bie foöiologi· 
[d)e ~unftfonn bet ®efelügfeit in einen [o3iologi[d)en Watura• 
Mmus ausarten läj3t. man fann alfo non einet obeten unb 
untewt "®efenigfeits[d)toelfe" für bie Snbioibuen 
f~red)en. ~otoo'fJl in nem mugenblict, in bem biefe igt Su· 
[ ammenfein auf einen objeftiben Snf)alt unb ßtoecf ftellen, toie 
in bem anbem, too bas abfolut ~erfonale unb ~ubieUibe bei3 ~in~elnen tüdf)altlos in bie ~rfd)einung ttitt, ift bie ®efeHlg• 
feit nid)t me'f)r bai3 ~entrale unb formenbe, fonbem göd)ftens 
nod) bas formalifüfd)e unb äuj3erlid) betmittelnbe ~rin34J. 
Su biefer negativen lBeftimmung bei3 ®efelügfeitstoefeni3 
burd) ®ren~en unb ~d)toellen aber fann man bielleid)t bas 
-~Jo[itibe i5-ormmotib finben. ~ant 'f)at es ali3 bas ~tin3i~ bes 
ffied)ti3 aufgefUllt, baj:i ein jeber basienige W1aj3 bon i5-rei'f)eit 
l)aben [olle, bas mit ber i5-rei'f)eit jebes anbem ~u[ammen be• 
ftef)en fann. )Bleibt man einmal bei bem ®efeUigfeitsttiebe 
ali3 bem Quell ober aud) bet ~ubftan~ bet ®efelligfeit ftegen, 
fo ift nun bas ~tin3i~, nad) bem fie fonftituiett ift: jebet [olle 
fo oiel lBeftiebigung biefes %tiebes 'f)abenrtoie es mit bet lBe• 
ftiebigung eben biefes für alle anbem oei:einbar ift. 'l)rücft 
man bies, ftatt bon bem %tiebe,-bielme'1)t bon bem ~rfolge l)er 
aus, fo formuliert fid) bas ~dn~i~1let ®efeUigfeit fo: iebet [oll. 
bem anbem basienige ma!imum an gefeUigen )ffietten (bon 
iS'teube, ~ntlaftung, .12ebenbigfeit) getoägten, bas mit bem 
ill1a!intum bet bon i'f)m feThft · em~fangenen )ffiette betein• 
bat ift. )ffiie nun bas ffied)t auf jenet ~antifd)en lBa[is ein burd)• 
aus bemohatifd)es ift, fo ~eigt bies ~tin3i~ bie bemofratifd)e 
~truftut allet ®efeUigfeit, bie fteilid) iebe ®efellfd)afti3fd)id)t 
nut in fid) felbft tealifieten fann, , unb bie eine @efelligfeit untet 
mnge'fjödgen gan~ berfd)iebenet fo~ialet ~laffen fo ofi,.ß-U ettoas 
)ffiibetf~rud)soollem unb ~einlid)em mad)t. ~old)e @leid)'f)eit 
entfte'f)t f)iet butd) ben ')llegfaH einetf~its bes gan~ ~etfön· 
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IidJen, anbrerfeit5 ·be5 gan5 6acf)lidJen, alfo beffen, hJa.5 bic 
lnergefellfcf)aftung a15 i~t imaterial tlorfinbet unb hJotlon fie 
in UJter ®eftaltung a15 ®efelligfeit entffeibet ift. 2lber aucf) 
inner~alb ber gefellfcf)aftlicf) ®leicf)fte~enben ift bic ~emofratie 
ifjrer ®efeHigfeit eine gef-!Jielte. :tlie ®efelligfeit fdJafft, 
hJenn man hJiU, eine ibeale fo0iologifcf)e ~elt: benn in ifjt ift-
bas fprecf)en jene \ßtin0i1Jien aus - bie ~reube bes Q:in0einen 
burcf)aus baran gebunben, bafl audJ bie anbern frofj finb, fjier 
fann· -!Jrin0i-!Jiell niemanb auf ~often .gan0 entgegengefebter 
@mJ:lfinbungen bes 2lnbern feine ~efriebigung finben - lt>ie 
t>iele anbete .Bebensgeftaltungen es 01t>ar butdJ über fie ge~ 
fi~llte et~ifcf)e ~mJ:letatitJe, aber nicf)t burcf) ifjt unmittelbar 
eigeneS' unb innere§! ~rin0i1J au5fcf)lieflen. 2lber biefe ~elt 
btr ®efelligfeit, bie ein0ige, in ber eine :tlemofr!ltie ber ®leid)~ 
berecf)tigten ofjne l!leibungen möglidJ ift, ift eine fün ftli cf) e 
~elt, aufgebaut auf! ~efen, bie ausfcf)liej31idJ jene gan0 reine, 
burcf) feinen gleicf)fam materialen 2lfoent bebalancierte 
~ecf)felhJitfung untereinanher fjer0uftellen lt>ünfdJen. ~enn 
hJit iebt bie lnorftellung 'f)aben, in bie ®efelligfeit fämen mit 
rein "a15 imenfcf)en", a15 bafl, lt>afl hJir hJitflicf) finb, unter 2lb~ 
hJerfung arr bet ~elaftungen, bet ~in~ unb ~ergetiffenqeiten, 
be5 .ßut>iel unb .ßuhJenig,· hJomit ba5 reale .Beben bie llleinfjeit 
unferefl ~ilbefl entftent, fo liegt ba5 baran, baj3 bafl moberne 
.Beben mit objeftit>em ~nfjalt unb 6adJfotberungen übetlaftet 
ift. :tliefe im gefelligen ~reife tlon unfl abtuenb, glaNben hJir 
5u unferem natürlicf)~-!Jerfönficf)en 6ein 0urücf0ufefjren unb 
überfe'f).en babei, baj3 aud) biefl ~erfönlicf)e nicf)t in feiner 
gan0en ~efonberfjeit unb naturaliftifcf)en lnollftänbigfeit, fon~ 
bern nur in einer gehJiffen l!lefertle unb 6tilifierung bett ge~ 
felligen imenfcf)en auflmad)t. ~n früfjeren .ßeiten, a15 biefer 
imenfcf) nocf) nicf)t fo t>ielem 6acf)licf)en, objeftitJ:~nfjaltlid)en 
abgehJonnen lt>etben muj3te, macf)te ficf) fein ~ormgefeb me1)t 
unb beutlicf)et feinem -!Jerfönlicf)en 6ein gegenüber gel, 
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tenb: ba'f)et ltJat bas .)Jerfön'fid)e laene'f)men in ber @ejelligfeit 
frü'f)eret ßeiten oiel 3eremoniefler, fieifer unb fitenger über~ 
inbioibueH reguHett alS 'f)eute. ~iefe ffieburtion ber .):>erjonalen 
~eti.)J'f)erie auf bas l8ebeutungsmaj3, bas bie 'f)omogene 1!Bed)~ 
felroitfung mit anbetn bem Q:in3elnen einräumt, fd)roingt bis 
in bas entgegengeje~te Q:~;trem: ein ft>e3ififd)es lßer'f)alten in 
ber @ejel1fd)aft ift bie Q:ourtoifie, mit ber bet @5tatfe, S)etbor~ 
ragenbe, nid)t nur ben @5d)roiid)eren fidJ gleid)ftelU, fonbern 
fogar bie 2Utitübe annimmt, alS fei iener ber 1!Bertoor1ere unb 
Überlegene. 1!Benn lßergefeUfd)aftung über'f)all.):>t 1!Bed)fel~ • 
roirfung ift, fo ift es beten teinf±et. unb fo3ufagen ftili]iertefter · 
'iJaU, roenn fie unter @leid)en bor fid) ge'f)t, roie @5~mmetrie 
unb @1eid)geroid)t bie einleud)tenbften fünftlerifd)en @5tili~ 
fierungsformen anfd)auHd)er @emente finb. 0nbem ®efellig~ 
feit alfo bie mit bem Q;'f)arafter ber ~unft ober bes @5.):>ieles 
ooH3ogene 9lbftraftion bet lßergefeHfdJaftung ift, fotbetifie bie 
reinfte, burd)fid)tigfte, am ieid)teften anj.):>red)enbe 9lrt bet 
1!BedJfelrohfung, bie unter @1eid)en; jie muj3 fid), um 
i'f)ret furibamentalen 0bee roillen, 1!Befen fingieren, bie oon 
i'f)tem obieftiben 0n'f)alt fo oiel abgeben, bie nad) i'f)tet äußeren 
roie inneren lBebeutung fo mobifi3iett roetben, baß jie alS ge~ 
feUige gleid) finb unb ein iebes bie ®efelligfeitsroerte für jid) 
nur untet ber laebingung geltlinnen fann, baß bie anbern, mit 
i'f)m roed)felrohfenben, fie ebenfo geroinnen. @5ie ift bas @5.):>ie1, 
in bem man "fo tut", alS ob alle gleid) ltJiiten, unb 3ugleid), 
als ob man ieben befonbets e'f)tie. ~ies ift fo roenig 
2üge, ltJie bas @5.):>ie1 ober bie ~unft mit an i'f)ter 9lbroeid)ung 
oon bet ffiealitiit 2ügen finb. ~a3u roitb es erft in bem 9lugen~ 
blid, in bem bas stun unb bie ffiebe bet ®efelligfeit in bie m~ 
fid)ten unb ®efd)e'f)niffe ber .):>taftifd)en ffiealitiit eintritt -
toie ba5 @emiilbe 3Ut 2üge ltJitb, ltlenn es .)Janotama'f)aft bie 
ffieohtiit oortiiufd)en roill. 1!Ba5 inner'f)alb bes eigengefe~Hd)en, 
nur in bem immanenten @5.):>iel feinet iYotmen betätigten 2e~ 
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oen5 ber ®efeHigfeit burcf)au5 ticf)tig unb in ber Drbmmg ift, 
toh:b &Ur 2üge, toenn biefe G\:tfcf)einung ein oloj3et ~cf)ein ift, 
ber in lillitflicf)feit tJon ßtoecfen gan& anbetet a15 gefeiHget 2!rt 
'gefenft toitb obet biefe unficiJtoat macf)en foU- toocru fl:eUiciJ 
bie tatfäcf)Hcf)e 18erflecf)tung bet ®efeHigfeit in bie ffiei'f)en be5 
realen 2eoen5 leicf)t tJerfü'f)ten mag. 
:Diefet ßufammenlJang legt na'f)e, baj3 in bet ®efeiHgfeit 
aHe5 ba5 untetfommen toitb, toa5 man fcf)on tJon ficf) au5 alS 
fo&iologifcf)e ~-!Jielfotm be&eicf)nen fann :~bot alfem bo5 eigent· 
Hcf)e ~-!Jiel feThft, bo5 in bet ®efeHigfeit aHet Q;,):!ocf)en einen 
breiten ffioum einnimmt. :Der 2lu5brucf be5 11 ®ef eHf cf)aft5· 
ftJieie5" ift in bem tieferen ~inne oebeut)om, auf ben icf) bott)et 
'f)intoie5. ~ie gan&en lillecf)feltoh:fung5• ober 18etgefeHfcf)af· 
tung5formen &toifciJen ben Wlenfcf)en: ba5 UoettreffentooUen 
unb bet ::taufcf), bie ~otteioilbung unb bo5 WogetoinnentooUen, 
bie ~ancen bet crufäHigen QJegegnung unb %tennung, bet 
lillecf)fei &toifcf)en @egnetfcfjaft unb 5ro:o-!Jeration, bo5 Uoet• 
liften unb bie ffietJancf)e- aUe5 biefe5, im G\:tnfte ber.lillitfncf)· 
feit tJon ßtoecfin'f)oHen erfüUt, füi)tt im ~-!Jiel ein bom ffiei&c 
biefet ~unftionen feloft unb allein getragene5 2eoen. :Denn 
f eloft too ba5 ~lJiel ficf) um einen @elb-!Jtei5 bte'f)t, ift nicf)t 
biefer, bet bocf) aucf) auf tJiefe anbete lilleifen cru ettoetoen 
toäte, ba5 ~-!Je&ififcf)e be5 ~-!Jiele5, fonbetn beffen Wttraftionen 
Hegen für ben ticf)tigen ~-!Jielet in bet ':Dt)nomif unb bem 
~a&otb jener fo&iologifcf) ~· oebeutfamen Q3etätigung5fotmen 
feloft. :Da5 ®efeUfcf)aft5f-!Jie1 'f)at ben-tieferen :Do-!J-!Jelfinn, boj3 
e5 nict)t nut in einet ®efeUjcf)aft a15 feinem äuj3eten :träger 
gef-!JieH lvitb, fonbetn baj3 mit i'f)m tatfäcf)Hcf) 11®efeUfcf)aft" 
"gef-~Jieft" toitb. lilleitet'f)in 'f)at, in bet ~o&iologie bet ®e· 
fcf)Iecf)tet, bie G\:rotif i'f)te ~-!Jielfotm au5geoHbet: bie 5rofette• 
tie, bie innet'f)alo bet ®efeiHgfeit i'f)te leicf)tefte, ft>ielenbfte, 
aber aucf) toeitefte_ffieoHfietung finbet 1 ). :Dte'f)t ficf) bie eroti• 
1) ~aB m:lefen ber ~ofetterie fja'be idj anBfüfjriidj in meinem 
!Buclje: \ßfjiiofopfjifdje ~uitnr- 'befjanbeit. 
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fcl)e !iJrage ßi'Oifcl)en ben <Sefcl)lecl)tem um @eltJä~ren unb ~er~ 
fugen (beten @egenftänbe natürHcl) unenbHcl) mannigfaltig 
unb abgeftutt unb feinesltJegs nur rabifaler ober gar nur 
,p'f)~fiologifcl)er 91atur finb ), fo 1ft es bas ~efen ber 11Jeiblicl)en 
~ofetterie, ein anbeutenbes @eltJägren unb ein anbeutenbes 
lßerfagen 11Jecl)felnb gegeneinanber ~u f,pannen, ben 9Jiann 
an~u~iegen, ol]ne es ~u einer Q:ntfcl)eibung fommen ~u laffen, 
i'fjn ~urüc'f~ultJeifen, ogne iqm· a11e S)offnung ~u ne'fjmen. ~ie 
~ofette fteigert il]ren lRei& auf bas S)öd)fte, inbem fie bem 
manne bie @e11Jäl)rung fo~ufagen gan~ nage rüc'ft, ogne ba~ 
es il]r fcl)Ue~Ud) bamit Q:mft 11Järe; it)t lßerl]alten .\)enbeH 
~11Jifd)en bem ~a unb bem 91ein, OtJne auf einem S)alt ~u 
macl)en. 6ie ~eicl)net bamU gleid)fam f.\)ielenb bie blo~e unb 
reine !iJorm ber erotijd)en Q:ntfd)eibungen unb fann beren 
,polare Q:ntgegengefe~tgeiten in einem gancr einlJeitHcl)en ~e~ 
nel)men ~ufammenbringen, ba ber entfd)iebene unb entfcl)ei~ 
benbe ~n'fjalt, ber fie auf einem bonJJeiben feftlegte, .\)rin~i.\)ieU 
in bie SMetterie rticl)t eintritt. Unb biefe Q:ntlaftung bon aUer 
6cl)11Jere fefter ~ngalte unb bleibenher . )Realitäten gibt ber 
leofetterie jenen <rf)arafter bes 6d)11Jebenben, ber ~iftan~, bes 
~beeUen, belfentltJegen man mit einem ge11Jiffen ffied)t bon ber 
"~unW :...._ nid)t nur bon ben "~nften" - ber ~otetterie 
f.prid)t. ~amit fie jicl) aber auf bem ~oben ber ®efelHgfeit 
alS ein jo geimifd)es @e11Jäcl)s ausbreiten fönne, 11Jie bie Q:r~ 
fa'f)rung es 5eigt, mu~ igr bon feiten bes ID1annes ein gan~ 
bejonberes lßet'f)alten begegnen. 6olange ber ID1ann jid) bem 
ffiei5e ber S'eofetterie berjagt, obet: jolange et: umgde'l)rt i'f)r 
blo~es 0-~:Jfet: ift, 'oas bon i'fjren 6d)11Jingungen ~11Jijcl)en bem 
f)alben ~a unb bem galben 91ein ltJiHenlos mitgejcl)leift 11Jirb,-
fo lange 'f)at bie S'eofettet:ie nocl) nid)t bie ber ~ejelligfeit eigent~ 
lief) abäquate ®eftalt. Q:s fel]U il]t: jene freie ~ecl)fel11Jitfung 
unb 2.tquibalen5 bet: Q:lemente, bi~ bas @runbgefe~ ber @e, 
jeUigfeit ift. ~ieje tritt erft bann ein, 11Jenn ber ID1ann nad) 
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nid)t me'f)r alS nad) biefem frei jd)ltlebenben ®piele betlangt, 
in bem nur ttJie ein fetne5 ®~mbol irgenbttJeld)e5 erotijd)e ~e~ 
finitioum anflingt, 1mb ltlenn er nid)t erft au5 bem ~ege'f)ren 
ober au5 bet ~efütd)tung eine5 jold)en ben lRei0 ienet Wn~ 
b.eutungen unb ~täliminarien 0ie'f)t. ~ie ~ofetterie, ttJie jie 
getabe auf ben ,Pö'f)en ber gefelligen ~ultut i'f)re Wnmut ent~ 
faltet, 'f]at bie mlitffid)feit be$ erotijd)en ~egef)ten5, ®etoä'f)~ 
rew ober ~etjagen5 'f)inter jidJ.gelaffen unb erge'f)t fiel) in bem 
mled)je!fpiele bet ®ilLJouetten biejer Q;rnft'f)nftigfeiten. mlo 
bieje le~teren eintreten ober ba'f)inter fte'f)en, ttJi:rb bo$ gan&e 
®efd)e'f)en jo&ujagen oll einer ~tioatangelegen'f)eit bet beiben 
~erjonen, bie , nun in ber Q;bene be~ lRenlität abläuft; unter 
bem fo0io1ogifd)en SeidJen ber @ejeUigfeit aber, in bie bie 
eigentlid)e, ba5 ooUe 2eben in fid) binbenbe ßentralität bet 
~etjonen übeif)aupt nid)t eintritt, ift ~ofettetie ba5 nedijcf)e 
ober aucf) itonijcf)e ~piel, mit bem bie Q;rotif gleid)jam bie 
reinen ~d)emata i'f)rer mlecf)felttJirfungen oon i'f)rem ftofflid)en 
ober gan0 inbioibueUen ,Sn'f)alt gelöft 'f)at. mlie bie ®efeUig~ 
feit bie 'jyotmen ber ®eje~jd)aft jpielt, jo j1Jielt bie ~ofetterie 
bie 'jyormen ber Q;rotif- eine mlejen5oerltlanbtfd)aft, bie bieje 
eben gettJijfermaflen 0u einem Q;lement ienet 1Jräbeftiniert. 
,Sn ttJeld)ern IDCafle bie ®ej'eUigfeit jo bie Wbftraftion bet 
jonft burd) i'f)ren ,Sn'f)alt f>ebeutjamen jo0iologijd)en mlecf)jel• 
ttJirfung$formen ooU0iel)t unb i'f)nen, bie nun gleid)jr.m um 
jicf) jelbft ftdjen, einen ®d)attenföt1Jet lei'f)t, bie5 orfenbart 
jicf) fd)Hej3Lid) an bem breiteften :träger aller menjd)Hd)en 
®emeinfamfeit, . am @ejpräcf). :Da.5 @ntjcf)eibenbe ift'f)iet 
alS bie gan0 banale Q;rfa'f)tung au$0ubtüden: bafl im Q;rnft be~ 
Beben$ bie IDCenjcf)en um eine$ ,Snl)alte~ ttJillen reben, ben 
jie mitt~ilen ober über ben jie ficf) oerftänbigen ltloHen, in ber 
@ejelligfeit aber ba$ lReben 0um ®elbfiöltled ltlirb, aber nid)t 
im naturaliftifcf)en ®inne, ltlie im @ejd)ttJä~, fonbetn in bem 
bet ~unft be5 ®icf)~Unter'f)alten5, mit beten eigenen artifti• 
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jcf)en ®eje~en; im rein gejeHigen @ej.präcf) ift fein 6toH nur 
nocf) ber unentbe'f)rlicf)e :träger b~r 9tei0e, bie bct lebenbige 
lroecf)jeltaufcf) ber 9tebe alS folcf)er entfaltet. mne bie ~otmen, 
mit betten biefer :taufcf) ficf) bertohfiicf)t: ber ~tteit unb ber 
2l.p.pen an bie bon beiben l,ßarteien anetfannten mormen; ber 
. ~rieben5fcf)luß burcf) ~om.promijj unb ba~ Q:ntbecfen gemein· 
jamer Über5eugungen; ba~ banfbare mufnel)men be$ 91euen 
unb baß mblenfen bon bem, tlJOrüber bocf) feine lßetftänbigung 
5u 'f)offen ift - alle biefe ~ormen gef.präd)l)after lillecf)fel--
ttJitfung, fonft im 'l)ienfte un0äl)Hger ~nl)alte unb .8toed'e beil 
menfcf)licf)en lßetfel)rß, gaben 'f)ier il)re l8ebeutung in ficf) felbft, 
baßl)eißt in bem 9tei0e beßl8e0iel)ung~f.piele~, baßfie, binbenb 
unb löfenb, fiegenb unb unterliegenb, gebenb unb nel)menb, 
otlJifcf)en ben ~nbibibuen ftiften; ber 'l)o.p.pelfinn be~ "~icf)· 
Unter'f)alten5" tritt in feine 9tecf)te. 'l)amit biefe~ 6.piel fein 
®enügen an ber bloßen ~orm betoal)re, barf ber ~nl)alt fein 
Q:igengetoicf)t befommen: fobalb bie 'l)i5luflion facf)licf) toirb, 
ift ]ie nicf)t me'f)r gefeUig; fie bre'f)t il)re teleologifcf)e ~.pi~e um, 
fobalb bie @rgrünbung einer lroa'f)r'f)eit - bie burcf)auß i'f)ren 
~nl)alt bilben fann- oll il)rem .8toecfe toirb. 'l)amit oer-
ftört fie i'f)ren ~'f)araftet atß gefeUige Unter'f)altung ebenfo, toie 
toenn ]ie ficf) 0u einem etnft'f)aften ~tt:eite 0uf.pi~t. 'l)ie ~o rm 
beß gerneinfamen ~ucf)en~ be~ 9ticf)tigen, bie ~orm bes 
~treite~ mag beftel)en; aber fie barf ben @tnft ihres jettJeUigen 
~nl)altes fo toenig 0u il)tet ~ubftan0 toerben talfen, toie man 
in ein .perf.peftibifcf) toitfenbeß @emälbe ein ~tücf ber btei• 
bimenfionalen lillirflicf)teit feineß @egenftanbeß einfügen 
bürfte. 91icf)t alß ob ber ~n'f)alt ber gefeUfcf)aftlicf)en Unter• 
l)altung gleicf)güUig fei: er foU burcf)auß intereffant, feffelnb, 
ia bebeutenb fein - ·nur baß er nid)t an ]icf) ben ßtoecf ber 
Unterl)oltung bilbe, baß biefe nicf)t bem objeftiben ffiefultat 
gelte, baß fo0ufogen ibeen außer'f)alb ber Unter'f)altung be· 
ftünbe: 2\:ußedicf) mögen bes'f)olb 0toei Unterfjoltungen gan5 
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66 ~ritte!! Sl'apitel (ß'ormale 15o0iologie). 
' gieicf) tJedaufen, gefeiiig, bem inneren Sinne nacf), ift 11ur 
biejenige, in ber jene ~n~aite, mit all i~rem lffiette unb ffiei0c, 
bocf) nur an bem funftioneiien St>ieiC ber Unter'f)altung ag 
i oicf)er iljr mecf)t, i'f)ren \ßla~, i'f)ren ßwed finben, an ber iJonn 
bes ffiebetaufcf)es mit i'f)rer befonberen unb ficf) fe1bft normieren• 
ben ~ebeutfamfeit. ~arum gel)ött oum lillefen ber gefe1Iigen 
Unter'f)altung, baj3 jk il)ten ®egenftanb Ieicf)t unb rafcf) wecf)• 
felnfönne; benn ba ber ®egenftanb ljier nur Wlittei ift, fommt 
i11m bie gan0e 2!ustaufcf)barfeit unb 3ufä11igfeit ßU, bie über, . 
. 'f)aut>t ben Wätte!n gegenüber bem feftfte'f)enben ßwede eignet. 
So alfo bietet, Wie gefaqt, bie ®ejeHigteit ben bieiieicf)t ein~i­
gen iJall, in bem ba.S ffieben legitimer Seibft~wed ift. ~enn 
baburcf), ba§ e.S fcf)fecf)t~in 3Wei]eitig ift, ja tJielleicf)t mit 2!u~­
nal)me be.S "Sicf)-2!nfel)en.S" bie reinfte unb fublimiertefte 
ßweijeitigfeitsform unter allen fo0ioiogijcf)en @rfcf)einungen 
über'f)ali)Jt, wirb es 3ur @rfüiiung einer ffielation, bie fo3U< 
jagen nid)t.s ag ffie!ation fein will, in ber aifo bas, was fonft 
blof3e iJorm ber lffiecf)feiwirfung ift, 3u beren fe1bftgenugfamem 
~n'f)alt wirb. @.5 ergibt ficf) au.S biefen gefamten ßufammen• 
I)ängen, ba\3 autf) ba.5 @qä~Ien tJon ®efcf)id)ten, lffiiben, 2!nef• 
boten, fo oft es aucf) ein .13ücfenbüf3er unb 2!rmut.s3eugni.s fein 
mag, bocf) audJ einen feinen ~aft 3eigen fann, in bem alle 
j)J(otibe ber ®efe1ligfeit antlingen. ~enn 3unäcf)ft Wirb bamit 
bic Unter'f)altung auf einer ~afis ge'f)alten, bie ienfeits aller 
inbibibueiien ~ntimität, jenfeit.s jenes rein \ßerfonaien fte'f)t, 
bas ficf) nicf)t in bie S'rategorien ber ®efeHigfeit fügen wm. 
2!ber bennocf) ift biefes Objeftibe nicf)t um feines ~n'f)aites, 
jonbern um bes ®efe1ligteitsintereffes wiiien borßebracf)t; ba\3 
biefer gejagt unb aufgenommen wirb, ift lein Selbft0wed, 
fonbern ein bio)3es mittel füx bie .13ebenbigfeit, bas Sicf)ber• 
fte'f)en, bas ®emeinfamfeitsbewu)3tfein bes S'rreifes. @s ift 
bamit nicf)t nur ein ~n'f)ait gegeben, an bem alle gieicf)mä)3ig 
teif'f)aben fönnen, fonbern es ift bie ®abe eine.S ein0elnen an 
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bie ®efamff)eit, aber eine foid)e, !)inter ber ber ®ebenbe jo~ 
&ufagen unfid)tbar roirb: bie feinfte, gefeUig er&äljtte ®ejd)id)te 
ift bie, bei ber bet ~r3äljfenbe feine S.ßerfon oölfig 0urücftreten 
Iäf3t; bie gan0 ooHmbeie ljäU fiel) in bem g!ücfHd)en ®leid)~ 
geroid)t5.)Junft ber )o3u)agen gt>jeUigen ~ff)if, in bem fott>o!Jl 
ba~ fubjeftib ,SnbitJibueUe tt>ie bas objeftib ,Sn'f)art!id)e jid) 
böllig in ben SDienft an ber reinen ®efeHigfeitsform aufgelöft 
!Jaben. 
~5 ift ljiermit angebeutet, bafl bie ®efeHigfeit bie @5.pie1~ 
form aud) für bie effJifd)en Sh:äfte ber tonfreien ®efellfd)aft 
ift. SDie groflen, biefen Sh:äften geftenten S,ßrob!eme: baj3 ber 
Q:in0elne fiel) in einen ®efamt&ufmnmenf)ang ein0uorbnen unb 
für i'f)n 0u leben ljabe, bafl i'f)m aber aus biefem tt>ieber )illerte 
unb Q:r'f)öljungen 0urüdflieflen mülfen, bafl bas ~eben bes 
,Snbioibuum~ ein Umroeg für bie ßtt>ecfe bes ®an0en, ba~ 
~eben be~ ®an&en aber ein Umtt>eg für bie ßtt>ecfe be~ ,Snbi· 
tJibuums fei - ben Q:rnft, ja bie bieifad)e :tragit biefer t5-orbe~ 
rungen überträgt bie ®efeUjgfeit in bas j~mbolifd)e @5.pief 
i'f)re~ @5d)attenreid)e5, in bem~e5 feine ffieibungen gibt, roei! 
@5d)atten jid) eben nid)t aneinanber fioflen fönnen. 1llienn e~ 
ferner bie eff)ifd)e Wufgabe ber ?ßergefeUfd)aftung ift, ba~ 
@5idJoufammenfinben unb ba~ @5id)!öfen i'f)rer Q:femenie oUm 
genauen unb aufrid)tigen musbrucf if)rer inneren, burd) bie 
®an3ljeit iljres ~ebens beftimmten ffie!ationen 0u mad)en, 
fo löft fiel) innerljalb ber ®efeUigfeit biefe t5-rei'f)eit unb Wb~ 
äquatf)eit bon iljren fonfreien unb inf)altlid) tieferen )8ebing• 
niffen ab; tt>ie ]id) in einer "®efeUfd)aft11 @lru.p.pen bifben unb 
fiel) f.palten, IUie ba5 ßtt>iegef.präd) in if)t fiel) rein nad) ,Sm.pug 
unb ®elegenf)eit entf.pinnt, vertieft, lodert, abfd)lieflt, bie~ ift 
ein IDCiniaturbifb be~ ®efeUjd)aft5ibeafe~, ba~ man bie ~rei'f)eit 
ber )8inbung nennen fönnte. 1menn a11ei3 IDCiteinanber unb 
Wu~einanber bM fiteng angeineffene \ßljänomen innerer m:.irf~ 
lid)feiten fein foll, fo finb biefe fe~teren f)ier fortgefollen, unb 
5* 
6 8 ~ritt es Sfavite{ (~ollnta{e l5o3ivfogie). 
nur jene (;);rfd)einung ift geblieben, beten ben eigenen iJotm• 
gefe~en geljorfames 6j:Jie1, beren in fiel) gefd)loffene mnmut 
jene Wngemeffen'f)eit ä ft'f) e ti f ci) -rej:Jröfentiert, bie bet ~nft bet 
mealitäten fonft etl)if ci) fotbert. '-
:Diefe (~efcimtbeutung ber ®efeUigfeit toirb bon getoiflen 
l)iftotifd)en . (;);nttoicflungen anfd)au!id) tealifiett. 3m friiljeren 
beutfd)en WUttelafter finben toh: tittetlid)e latuberfd)aften, 
bie bon befreunbeten s.j3atti3ierfamilien gebilbet touren. :Die 
religiöfen unb j:Jraftifd)en ßtoecle biefer (;);inungen fd)einen fiel) 
aber 3ieml~d) ftül) verloren 3u l)aben, unb im 14. 3a'f)rl)unbert 
finb bie ritterlid)en 3ntereflen unb lBer!)artungstoeifen il)t 
allein übriggebliebenes inl)altlid)es 61Je3ififum. laalb nad)l)et 
aber oerfd)toinbet aud) biefes, unb es verbleiben nur nod) rein 
gefellige lBereinigungen ariftoftatifd)er 6d)id)ten. ,Pier ent• 
toid'elt fiel) alfo bie ®efel1igfeit offenfid)tlid) als bas mefibuum 
einer inl)altbeftimmten ®efellfd)aft - als bas mefibuum, bas, 
toeil bet 3nl)alt verloren gegangen ift, nur aus ber tyotm unb 
ben tyormen bes WUteinanbei unb tyüreinanber befte!)en fann. 
:Daj3 ber (;);igenbeftanb biefer tyOrmen nur ba5 innere m3efen 
bes 6j:Jie1es ober, tiefergreifenb, ber Sfunft 3eigen fann, tritt 
nod) fid)tbarer an ber ,Pofgefellfd)aft bes Ancien Regime 
lJettJor. ,Pier touren aus bem m3egfaU bet fonfteten Bebens• 
inl)alte, bie ber ftan3öfifd)en Wrfftoftatie getoijfermaj3en burd) 
bas ~önigtum ausgelogen touren, freifd)toebenbe tyOrmen ent• 
ftanben, 3-u benen ba5 l8etouj3tfein biefe5 6tanbe5 ftiftallifiett 
toat ~ tyOrmen~ beten ~äfte, laeftimmtljeiten, melationen 
rein gefeUig touren unb feine5toeg5 ettoa 6t)mbole ober tyUnf• 
tionen ber realen laebeutungen uitb 3ntenfitäten bet \ßerfonen 
unb 3nftitutionen. :Das (;);tifettentoefen ber I)öfifd)en ®efe11ig• 
feit toar 3um 6elbft3toecf getoorben, es etifettierte feinen 
3nl)alt meljt, fonbern 'f)atte immanente ®efe~e au5gebilbet, 
jenen ber ~unft oergteid)bat, bie nur aus bem ®efid)t5j:Junft 
bet ~unft l)erau5 geHen 11nb butd)au5 nid)t ben .ßtoed'f)aben, 
\ 
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bie m.iü:Uid)feit bet 9J1obelle, ber ~ingc auf;erl)afb ber 5runft, 
in iljr nad)0ubilben. 
W1it biejer ~rfd)einung erreid)t bie ®efelligfeit 5tuat i~ren 
fouberänften, abeJ: 5ugleid) in bie 5ratifatm überge'f)enben 
~u5btucf. ®etuif; ift e5 il)r m.iefen, au5 ben rea!iftifd)en 
m.ied)fe!Oe&iel)ungen bet menfd)en bie mea!ität au5&ufcqeiben 
unb nad) ben lS-ormgefeben biefer in fiel) fwtuegten, jebt feinen 
Stueef auj3et!)alb il)rer anerfennenben \Relationen i'f)t luftige5 
lReid) 0u enid)ten. &nein bie tief ftrömenbe OueHe, au5 ber 
biefe5 lReid) feine 58etuegt'f)eiten f.):Jeift, ift bennod) nid)t in 
jenen fiel) fe!Oft beftimmenben lS-ormen, fonbern nur in ber 
2ebenbigfeit ber realen ~nbibibuen, in il)ren ~m.):Jfinbungen 
unb ~Httaftionen, in ber lS-ü!!e i'(Jrer ~m.):Julfe unb Ubeqeugun~ 
gen 0u fud)en. 2!Ue ®efeHigfeit ift nur ein ®~mbol be5 
2eben5, tuie e5 fiel) in bem lS-luffe eine5 leid)t beg!üefenben 
®1Jiele5 0eid)net, aber eben bod) ein ®~mboi be5 2 eben 5, 
belfen 58i!b nur fo tueit beränbernb, tuie bie ljier 0u i'f)m ge~ 
tuonnene ~iftan0 e5 forbert; gerabe tuie aud) bie freiefte unb 
.):Jl)antaftifd)fte, bon a!!er m.iirflid)feit5fo.):Jie entferntefte 5runft 
fiel) bon einem tiefen unb treuen ~er'f)ältni5 0ur m.iidHd)feit 
nä[Jrt, tuenn fie nid)t [Jo[Jl unb betlogen luitfen fo!!. 2!ud) 
bie5runft fte[Jt 0tuar übet bem 2eben, aberüber bem 2e b e n. 
®d)neibet bie ®efeliigfeit bie lS-äben, bie fie mit bet 2eben5~ 
tuirfHd)feit berbinben unb aus benen fie i[Jt freilid) gan0 anber5 
ftilifierte5 ®etuebe f.):Jinnt, böUig ab, fo tuirb fie aus einem 
®.):liele 0u einer ®.):lielerei mit leeren lS-ormen, 0u einem un-
!ebenbigen unb auf feine Unlebenbigfeit ftoi0en ®d)emati5mu5. 
2!u5 biefem .Sufammen[Jange tuirb erfid)tiid), baß bie 
W1enfd)en übet bie Dberfläd)!id)feit be5 gefellfd)afUid)en 
~erfe[Jr5 mit lRed)t unb mit Unred)t nagen. ~5 geljött nämlid) 
0u ben tuitfungsboUften :tatfad)en ber geiftigen ~6iften5, baf3, 
tuenn tuir aus ber ®anß'fjeit bes ®ein5 irgenbtueld)e ~lemente 
&U einem eigenen \Reid) frUfammenfd)!ießen, bas nac!) eigenen 
70 ~tittes ~avitei (ifotmaie @So3ioiogie). 
®efe~en unb nid)t nad) benen bes ®an5en berroaUet roirb, 
biefes ffieidJ fremd) in einer böUigen Wbfd)nürung bon bem 
~eben bes ®an0en, bei aller inneren ~olienbung, ein ausge· 
1)ö1)Ite5 unb in ber ~uft fd)roebenbes 1illefen oeigen fann: bann 
aber, oft nur burd) 3m~onberabilien beränbert, gerabe in 
biefe11J Wbftanb uon aller unmittelbaren ffieantät, beten tiefließ 
1mefen boliftänbiger, einl)eitlid)er, ]inngemäj3er 0eigen fann, 
af5 irgenbein ~erfucf), es realiftifd)er unb of)ne ~iftan0naf)me 
o-u ergreifen. 3e nacf)bem biefe ober iene Cl:m~finbung bor• 
liegt, roirb ba5 eigene unb unter eigenen 9Cormen ablaufenDe 
~eben, ba5 bie Dberfläd)en bet gefeUfd)aftlid)en ~edJfel· 
roitfungen in ber ®efelfigfcit gewonnen f)abert, für un5 eine 
formelf)afte, fJebeutungslofe . Unlebenbigfeit fein - ober ein 
f~mbolifd)e5 @)~iel, in 9elfcn äftf)etifd)en ffieiii alle feinfte, fub· 
limierte ~~namif bes gefeiifdJaftlidJen ~afeins übcrl)au~t unb 
feineil ffieid)tums gefummelt ift. 1illir finb in ber gan0en S'runft, 
in ber gano-en 6~mf>olif be5 religiöfen unb fird)Iid)en ~ebens, 
groj3enteil5 fogar in ben ~ormu1ierung5fom~lefen ber 5illilfen• 
jd)aft auf biefen ®tauben, auf biefes &efül)l angeroiefen, baß 
bie C\:igengefe~lid)feiten bloj3er ~rfd)einungsteile, bie S'rom• 
bination au5geroä'f)Iter DberflädJenelemente eine 58e0ief)ung 
oll ber :l:iefe unb ®ano'f)eit ber bollen ffiealität befi~en, bie, 
roenn aud) oft nid)t formulierf>ar, jene o-um :l:räger unb ~er· 
tretet be5 unmittelbar roirfHdJen unb funbamentalen Sl;a]ein5 
mad)t. 1illir berfte'f)en baraus. bie erlöfenbe unb beglüdenbe 
Q:Bitfung mand)er biefer, aus ben bloj3en ~ormen bes ~afeins 
aufgebauten ffieid)e; benn in if)nen finb roir oiUm: bom ~eben 
erlöft, aber toir gaben es bud). 1illie uns ber Wnblid bes ill(eeres 
innetlidJ befreit, nid)t obgleid), jonbern toeil in feinem %ruf· 
raufd)en, um ab0uflief3en, Wbfliej3en, um toieber auf0u• 
raufd)en, in bem @)~iefen unb @egenf~ielen feiner 1meHen ba5 
gan0e ~eben 0u bem einfadJften Wusbrud feiner :!l~namif 
jtilijiert ift, gan0 frei l;JQJt a(1er erlebbaren Q:BirfHdJfeit unb aller 
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$dJillete bet G;in5el]d)idfnle, beten le~tet $inn bennodJ in bie• 
jes bloße 5Bilb ein5ufliej3en fd)eint - fo offenbart etroa bie 
Sfunft bas @e~eimnis bes .2ebens: baß roit uns nid)t bmd) 
einfad)cs 5lliegfel)en bon ffjm er1öfcn, fonbem gerabe inbem lllit 
in bem fd)einbat gan5felbftlJerrfid)en $-~Jief \einet iYotmen.ben 
$inn unb bie Sftäfte jeiner tiefften )ffiitflicf)feit, aber o1Jne 
biefe )ffih:flid)feit felbft, geftalten unb erleben. iYüt fo bief tiefe 
unb ben 'l:lrud bes .13ebens in jebem 2rugen.blid fül)lenbe WCen• 
fd)en llJütbe bie ®efeUigfeit nid)t bies 5Befteienbe, etlöfenb 
,~eitere ent~alten fönnen, roenn fie roitflid) nur bas $idJ-
ffüd)ten bot biefem 2ebe1), bie bloß momentane 2ruff)ebung 
feines Gl:tnftes roäte. $ie mag bielfad) bies nur 9?egatitJe 
fein, ein SfontJentionalismus unb innetlidJ leblofet2ru~taufd) 
tJon iYotmeln; fo tJieUeid)t ~äufig im Ancien Regime, tuo bie 
bum.\Jfe 2rngft tJot einet bebtolJÜdJen lffiitflid)feit bie WCen\dJen 
in jenes bloße lffiegfel)en l)ineinttieb, in jene 2lbfd)nürung tJon 
ben WCäd)ten bes tatfäd)lid)en 2ebens. '!las 5Befteienbe unb 
Q:tfeid)ternbe aber, bas gerabe bet tiefere WCenfd) in bet @e• 
fel1igteit finbet, ift: baj3 bas ßufammenfein unb ber a:inlllit• 
lungstaufd), in benen bie gan0en 2lufgaben unb bie gan0e 
$dJillete bes .2ebens fidJ barftellt, qiet in gleid)fam attiftifd)em 
$):>iel genoffen llletben, in jener gleid)0eitigen $ublimierung · 
unb ~etbünnung, in bet bie inqaltbegabtcn srtäfte bet 1ffiitf• 
Hd)feit nur nod) roie aus bet iYeme anllingen, i'f)te ed)roere in , 
einen \Rei0 tJetflüdJtigenb. 
Q3iertes ~a~Jitet 
,S:nbiuibmmt mtb ®efdffd)aft in 2ebettßaufd)auuugen 
beß 18. uub 19. 3a~r~uubedß. 
(Q3eif~Jiel ber \ll~UofolJ~ifdjen eo0iofogie.) 
'l)a5 eigentlid)e ):>taUifd)e $toblem bet @ejeUfcf)aft Hegt 
in bem ~er~ältnis, bas il)te Sftäfte unb iYotmen 5u bem 
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~igenleben ber Snbit.Jibuen befi~en. lmag bie ®efelifd)aft an ben 
Snbit.Jibuen ober nod) au~er'f)alb biefer e[ifiieren. Wberielbft tuer 
ein , eigent!id)es "Beben" nm ben Snbioibuen 0uetfennte unb 
bas Beben ber ®ejefifd)aft mit bem i'f)rer ein0elnen lmitglieber 
ibentifi0ierte, tuürbe eine QSief'f)eit tatfiid)Iid)er Sfonflilte nid)t 
leugnen fönnen. @:inerfeits, tueii bie fo~ialen @:Iemente an ben 
Snbit.Jibuen eben 0u bem 6onbergebilbe "®efelifd)aft" 0u~ 
jammenrinnen 1ctnb. biefes eigene ~riiger unb Organe getuinnt, 
bie bem @:in3efnen mit~orberungen unb @:~efutit.Jen tuie eine 
i'f)m frembe ~artei gegenübertreten. Wnbrerfeits ift ber Sfon~ 
flift gerabe burd) bas ctintuo'f)nen ber ®efeiifd)aft inbem @:in0ei~ 
nen ni:t'f)egeiegt. ~enn bie ~iil]igfeit bes lmenfd)en, fidj fellift 
in ~atteien 0u 0erlegen unb irgenbeinen ~eil feiner fe!Oft als 
fein eigentlidJes ®eThft 0u emf!finben, bas mit anbern ~eilen 
fofiibiert unb um bie lBeftimmung )eines ~anbeins fiimfjft -
. biefe ~ii'f)igfeit fe~t ben lmenfdjen, infotueit er ficTJ als 
6o&iaituefen fü'f)It, in ein oft gegenfii~Iidjes QSer'f)iiitnis 0u ben 
burd) feinen ®efelifd)aft5djarafter nidjt ergriffenen Sm· 
f!ulfen unb Sntereffen feines S'dJ: ber Sfonflift 0tuifd)en ber 
®efellfd)aft uitb bem Snbit.Jibuum fe~t fid) in bas ,Jnbit.Jibuum 
fellift alS ber Sfamf!f feiner ~efensteile fort. ~er umfaffenbfte 
unb tiefftgreifenbe ßtuift 0tuifd)en ber ®efeiifdjaft unb bem 
,Jnbit.Jibuum fd)eint mir nidjt auf einen ein0elnen ,Jntereffen~ 
in'f)alt 0u ge'f)en, fonbern auf bie aUgemeine ~orm bes ~in0ei· 
Iebens. ~ie ®efeiifc!Jaft tuHI eine ®an0'f)eit unb organifd)e ~in'f)eit fein, fo baß jebes i'f)rer ,Jnbit.Jibuen nur ein ®lieb ift; 
in bie ff!e0ieHe ~unftion, bie es als foldJes 0u üben 'f)at, foii es 
tuolttÖgiid) feine gefamten Sfriifte gießen, foii fidj umformen, 
bis es gan3 0um geeignetften ~riiger biefer ~unftion getuorben 
ift. WileiJJ geggt biefe lRoiie ftriiulit fidj ber @:in'f)eits• unb 
®an0'f)eitstrieb, ben bas ,Jnbio-ibuum für fidj oHein 'f)at. ~s 
tuiii in fidj abgerunbet fein unb nidjt nur bie gan0e ®efeUfd)aft 
abrunben I)elfen, es tuiU bie ®efamt!)eit feiner ~äiJigfeitm 
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entfalten, gleid)biel, lt>l'ld)e ~erfd)iebungen unter i~nen bo5 
0ntereffe ber ®efeUfci)aft forberte. ~iefer m:liberftteit ~roif~en 
bem @on&en, bo5 bon feinen Q:Iementen bie Q:infeitigfeiten 
ber :teilfunftion forbert, unb bem :teil, ber felbft ein @iln&e5 
fein rom, ift ptin&i!JicU nid)t ~u Iöfen: man fann fein ~au5 
ou5 ~iiufern bauen, fonbern nur au5 befonber5 geformten 
~feinen, feinen )Saum ou5 )Säumen errood)fen laffen, fonbern 
nur ou5 bifferen&ierten ßeHen. · .'1>iefe lrormulierung fd)eint 
mir ben @egenfo~ ber beitien ~~orteten be5{jalb fo roeit' 
greifenb &u umfd)reiben, roeil fie 1~n über bie üblid)e ffiebuf, 
tion auf Q:goi5mu5 unb Wtrni5mu5 boUfommen ~inau5fü~rt. 
'1>enn einerfeit5 fremd) erfd)eint bo5 @an3~eit5ftteben be5 
ein&elnen ol5 Q:goi5mu5, bem bet Wtrui5mu5 feiner Q:inorb' 
m~ng ol5 einfettig geformten fo&iolen @liebes gegenüberfteT)t; 
anbrerfeit5' aber ift biefe5 ~etli:mgen ber @efeH)d)Ctft ein 
@goi5mu5, eine ~ergeroaltigung be5Q:in&elnen butdJ bie ~ielett 
unb i~ten ~~en, bie jenen oft 3U einet bölrtgen mereinfeitigun·g 
unb ~erlümmerung bringt; unb bofl bo5 0nbibibuum barauf 
btiingt, jidJ in fid) &U bolienben, braud)t feine5roeg5 a15 Q:goi5' 
mu5 &U geHen, fonbern fannein objeftibe5 Sbeal fein, bei bem 
burd)ou5 nid)t nt1d) feinem Q:rfolg für ba5 @lücf unb bie im 
engeren ®inne perfönHd)en Snterejfen be5 ®ubieft5 gefragt 
tuirb, ein überperfönHd)er m:lert, ber fidJ an ber ~erfönlid)feit 
bertbitllid)t. · 
IDCit bem &ule~t ~ngebeuteten, fogleid) roeiter ~usau, 
fül)renbett fd)eint mit olferbing5 eine gon& roefentrid)e Q:nt'" 
roidlung5ftllfe be5 fulturpgilofop"fjifd)en )Seroufltfein5 erreid)t, 
auf ber oud) bie Q:ff)it bc5 Snbibibuum5, unb inbireft bie bet 
®efeliJd.Joft, ein neue5 Bid)t empfängt. Q;5 ift bie populiire 
ffieeinung, boß olle \Ubjid)ten, bie )id) in bem unburif)brod)enen 
®ein5, unb Sntereffenfte:ife be5 rooHenben 3nbiuibuum5 felbft 
{jolten, egoiftifd)er ~otur roiiren. '1>iefe roiire nur ba übet' 
rounbett, roo bet m:lille fid.J auf bo5 ~o~I be5 '1)u ober ber @e, 
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fe11jd)aft ndjte. ~n [ßirtlidjfeit aber 1)at bie tiefere ffieffelion 
über bie .l:lebensttJerte fd)on lange ein :Drittes feftgefteirt, am 
entfd)iebenften bielteidjt bei @oeff)e unb \l?ie~fdJe, ttJenn audJ 
nidjt in abftl:after g.ormuHerung: ba\3 bie l8oHfommen'f)eit bes 
~nbibibuums rein als folcf)e unb gleid)gi!Hig gegen ii)te )Be• 
beutung für itgenbtueldje anbere ober biefer nur 0ufölfig ber~ 
bunben, ein objeftibet QBert fei, bet iidJ aber aud) eben)0 
unabgängiggegen ben eigenen @lücf.3· ober Ung1ücfs0uftanb bie• 
fes ~nbibibuums fteUen fann. QBas ein W1enfdj nadj Shaft unb 
mornefjmgeit, nadj .l:leiftungen unb Sjarmonie ber Q:liften0 be· 
beutet, ift un0ä'f]lige W1ale o'f)ne )Be0iegung ba0u, ttJas er feThft · 
ober ttJa5 anbere babon qaben. :Die QBelt ift eben fo biel 
ttJertboller baburdj, ba\3 ein in fidj ttJertbolles, in feinem @5ein 
boHfommenes QBefen in igr lebt. \l?atüdidj befte'f)t foldJer 
QBert un0ä1)ligeW1ale in ber .praftijdjen Sjingebung anQ:in&elne 
obei an ®efamtl:Jeiteni allein i'f)n barauf 0u befdjränfen, ift 
ein ttJilifürHdJes moraliffijd)es :Dogma. 2.fudj gibt es eine @5djön· 
·geit unb l,ßerfeftion bes :Dajeins, ein 2.frbeiten an fidj felbft, 
eine leibenfd)aftlid)e )BemüLJung um ibeale @üter, tuddjes alles 
fid) in bas ®efülJl jeines :trägers feinestuegs immer alS @lücf 
fortfe~t. :Diefe Q:infteHung, fo3ufagen bon bem ttJeltmäj3igen 
?mert ger, fe~t bodj nur eine entj.pred)enbe bes inbibibuelfen 
)Betuuf3tfeins fort. ~eber gö'f)ere W1enfdj begegd un0ä1)1ige 
W1a1e ßuftänbe unb ®efd)eqnijfe, Q:denntnijje unb QBerle, in 
beten 6o• ®ein unb :Da fein er ein befinittb befriebigenbcs ßiel 
fiegt. @elegentlidj mag työrberung ober )Befinbe1t 2.fnberer 
foldjen QBiUensin'f]alt ausmadjeni notttJenbig aber ift bies nid)t, 
bie 6ad)e felbft tuirb getuollt, nur um i'f)rer eigenen mertuirf• 
lidjung ttJillen, unb anbete bager ebenfo 0u o.pfern ttJie fid) feThft, 
ift fein oU goget \ßteiS: jenes fiat justitia pereat mundus obet 
bie Q:rfüllung bes göttlid)en 1ffii11en5, blo\3 tueil es b~r göttlidje 
ift, ber !iJanatismus bes ~ünftlers, ben bie mollenbang feines 
)ffierfes iebe altruiftifdje tuie egoiftifdje ffiücffid)t berge[fen 
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macl)t, obet bet f>oliti]cl)e Sbeulift, ben bie j8egeiftemng für 
eine )Berfajlungsform gan~ gleid)gültig bagegen macl)t, tt>ie 
jid) bie SnbitJibuen babei befinben- alles bies finb j8eift>iele 
für jene, bis ~u gan~ unjcl)einbaren Sn'f)alten lJerabge'f)enbe, 
rein objeftitJe lffiertung. 'Ilas 'f)anbelnbe SubjeU tt>eiß ]idJ 
jelbft nur als ben eigentlicl) ~ufälligen ®egenftanb ober )Bolh 
bringet biefes 2luftrags bon ber 6acl)e lJer; bie .53eibenjcl)aft für 
jie fragt 'f)ier jo lt>enig nacl) bem Scl), bem 'Ilu, ber ®ejelljcl)aft 
ars jolcl)er, lt>ie bet )fiert be!3 lffielt~uftanbes fiel) etlt>a aus~ 
fcl)lie~lidJ (tt>enn aucl) natürlicl) ~um steil) an beren .53uft ober 
.53eib meffen läßt. 2lber es Hegt auf ber s;,anb, baß bie bon 
~erjonen unb ®ejamt'f)dten, ]olueit ]ie ]id) als le~te )fiert~ 
inftan~en fü'f)len, l)Ctfommenben 2lnjfjrücl)e mit biejen objef~ 
titJen nicl)t o'f)ne tt>eitere!3 ~ujammenge'f)en. Snsbejottbeie, 
ttJo ber Q:in~elne einen jolcl)en obieftiben )fiert an fiel) jelbft 
ober einem jo~ial nicl)t ge]cl)ä~ten lffietf 1Jer0ufteUen ftrebt, 
ift es ber ®efelljdjaft l)öcl)ft gleidjgültig, baß er babei burcl)au5 
iloeregoiftijd) tJerfä'f)rt. Sie forbert il)n für jid) unb tt>ill i'f)n 
in bie iljrer ®an01)eit einfügjame lrorm bringen, oftin jo 'f)atter 
Unbetträglid)feit mit betjenigen, 'oie et alS objeftiben lffiett 
Iid) felbft aoberlangt, tt>ie jie nur 0tt>ijd)en etnem tein egoifti~ 
jd)en unb einem jo0ialen 2lnjfjmd) 1iefte1)en mag. 'Ilie mit jenert 
m3ertungen emid)te !Stufe ljat freilid) ben ®egenfab bon Q:gois~ 
mus unb Wtruismus l)inter jid) gela\jen; aber ber ~lt>il~en 
bem Q:in~elmfn unb ber ®ejellfd)aft berföl)nt )id) fjrinöit>iell 
aud) auf i'f)r ttid)t. 
Q:inen berlt>anbten unb 'ood) nad) ber le~ten, tt>eltanld)au< 
!id)en ®efinnung an'oers orientierten ®egenfa~ läflt bie mo~ 
'oerne 2lu5einanberlegung ber fo~iologijd)en j8egritfe oft um bie~ 
jelben materiellen Sn'f)alte j.\)ielen. 'Ilie ®ejellfdJaft - unb 
il)rffiejnäfentant imQ:in0c1nen, ba5jo0ial~jittlid)e @ett>ilfen-
betlangt un0ä'f)lige \male ein St>e0ialiftentum, bas nicl)t nur, 
tt>ic 'f)erborgel)oben, 'oie lJarmonijd)e stotalität bes Wlenfcf)en 
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unenttnicfelt !äj3t ober ~etftött; jonbetn ingaHHdJ fteUt jeneß 
jid) oft ebenjo feinbhd) ~u ben Q;igenfd)aftenJ bie mqn bie·aH· 
gemein menfd)Hd)en ~u nennen .pf!egt. :!len Unter]c!Jicb · 
~llli]d)en bem lmenfci)geit93interefle itnb bem jo~ia!en S'ntereffe 
gat, tnie e§ fd)eint, ~uerft mieNcl.Je mit .)Jtin~i.)JieHer :!leutHdJ· 
feit gefügrt. :!lie @ejeUfd)aft ift eine bet ~ormungen, ·in hic 
bie lmettfd)geit bie S'ngarte igre§ Beben5 btirigt; i:tbet tnebet 
ift jie für biefe aHe tnefentHd), nod) ift fie bie ein~ige, inner~ 
garb beten bie Q;nttnicf!ung be5 lmenfd)Hd)en jid) boU~iegt . 
mne tei~ fad)Hd)en ?.Bebeutfamfeiten, an betten unjete @Jed~ 
itgenbtnie tei!gat, bie !ogifd)e ~fenntni5 ·unb bie met!i.)Jg~fijcf)e 
'.ßgantajie übet bie :!linge, bie @Jd).öngeit be5 :!lafein5 unb .feiJ1 
)SUb in bet @Jdbftgm!id)feit bet S'eunft, ha5 ffieid) ber ffie!igion 
unb bet matur- aHe5 bie5, fotnett e5 ~u unferem ?.8efi~ tnitb, 
gat innei:Hd) unb feinem )illejen nad) mit "@ejeHfd)aft" nid)t 
bM minbefte ~u jd)affen; bie lmenfd)geit5tnerte, bie fid) an 
unferem gröj3eren ober geringeren ~efi~ innergarb biejer ibe"' 
a!en )illdten mejfen, ga(len ~u ben fo~ia!en )illerten, mit betten 
lie fid) fi:ei!id) oft genug fteu~en, eine nur ~ufäHige ?.8e~ie!)ung. 
mnbtetjeit5 finb bierein .)Jetfona!en ~igenjd)aften: S'eraft unb 
@Jd)öngeit, :!lenltiefe urib &efinnung5gröj3e, IDCHbe unb lBor~ 
ne!)m!)eit, IDrut unb .\)er3ett5reingeif - bon einet autonomen 
?.8ebeutung, bte bOtt igtett fo~iafett ?ßerfled)tungen böHig Ult• 
abgängig ift. Q;5 finb )illerte be5 menf d)Hd)en @5ein5 unb . 
a(§ fold)e bon ben jo3ia!en mJerten, bie immer auf ben )illir• 
fungen bon jßerjonen berugen, butd)au5 getrennt; fie finb 
fteiHd) 3ug!eid) Q;(emente be§ jo3ia!en ®efd)ef)en5, af5 mJirfun• 
gen tnie a15 Urfod)en, aber bie§ ift nur eine @leite igret ~e· 
beutung, tnägrenb bie anbete in bet bloßen, nid)t übet fid) gin• 
au~tneijenben :tatfad)e igre§ :!lafein5 an bet \ßetfönfid)feit be• 
fiel)t. :!liefe§, genait genommen, unmitterbare @:!ein ·bet lmen• 
jd)en aber ift füt mie~fd)e bet Dtt, an bem bie ietneilige .\)ö!)e 
besiDlenfd)engejd)fed)t5 fid) ergebt. S"f)m \inb aUe gefeUfd)aftri· 
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d)en ~nftitutionen, alle5 @eben unb lnel)men be5 ~nbibibuum5, 
tooburd) e5 0um· 6o0ia1tocfen toitb, nur ißoi:bebingungen 
ober tyofgen ber l8ejd)affenl)eit5toerte be5 Q:in0elnen, mit benen 
er eine 6tufe bet IDCenjd)L)eit5enttoicffung au5mad)t. 2!Ue 
utilitarijd)·jo0ici1e fmertung L)ängt nid)t gan0 bon ber Q:igeit• 
6ebeutung ber ~erjönHd)feit ab, fonbern aud) bon benen, bie Jein 
stun aufnel)men, jein fmert tritt bamit au5 il)m L)erau5, unb 
er emt>fängt il)n nut 0utüd a15 ben ffief1e1; bon ißotgängen unb 
®ebilben, in benen jid) feine Q:igenl)eit mit i!)m äu~eten 
fme)en unb Umftänben gemifd)t l)at. ~ataufl)in l)at jd)on 
bie Q:tl)if, bot allem biesranHfd)e, ben 6d)äbung5grunb beit> 
IDCenjd)en bonfeinem stun in feine ®efinnung 0utüdbet1eg~: 
bet gute fmille, eine itid)t näl)et au' bejd)teibenbe lBefd)affen• 
geit be5 lebten Dueff+lunfte5 unfeie5 ,5Janbe1n5, L)intet aUet 
@:rjd)einung be5 febteten fte!)enb, mad)e unfeten fmeti au5, 
toäl)tenb biefe Q:rjd)einung felbft unb mit il)t ·aue fmitlfam~ 
leiten fd)on eine b!o~e tyofge feien, bie jene5 fme)entHd)e bafb 
rid)tig üu5btüde, bafb beqme unb fo bon ben IDCäd)ten bet 
~!)änomenalttätin ein b1o~0ufänige5 ißetl)ärtni5 0u bem Qhunb· 
toert gefebt toetbe. lnie~fd)e L)at bie5 betbreitetiobet.)nin&if!ieUer 
gefa~t, inbem et ben srantifd)e.n ®egenjab atoij d)en ®efinnung 
unb äu~mn statetfo!gen, bet fd)on bon fid) au5 ben fmett be5 
~nbibibuum5 au5 feinet fo0ialen mbl)ängigfeit et!öfte, in ben 
0toifd)en bem 6ein unb ben fmitfungen 'be5 IDCenfcl)en übet• 
fül)tte. ~a5 quaHtatibe 6ein ber ~etfönHcl)feiten aber bofu· 
mentiett, tool)in e~ bie Q:nttoidlung unfem ~Xtt gebtad)t l)at, 
mit il)ten tetoeiHg L)öcl)ften @:!el!ttJ!aren fd)teitet bie IDCenfcl)l)eit 
übet il)te ißetgangenl)eit 'f)inaui3. ~ie ®renaen be5 bio~ gefdi~ 
fcl)aftlicl)en ~afein5, bie fmertabmelfung be5 IDCenfcl)en nad) 
feinen fmirfungen finb bamit butd)brocl)en. ~ie IDCenfcl)l)eit ift 
jo nicl)t nur ein quantitatibe5 IDCe'f)t bet ®efeUfcl)aft gegenüber, 
fie ift nicl)t bie ~umme aUet ®ejeUfd)aften, fonbern eine tiiiiHg 
eigenartige ~~ntl)efe betfelben Q:Iemente, bie in anbtrt bie 
7d f8ierte5 SfQlliter (~gilofovl}ifd)e @Jo0io(ogie). 
@e)eHfcf)aften ergeben. ~em ,Snbibibuum gegenüber finb 
.beibe5 g!eicf)fam ~mei berfcf)iebene met~obifcf)e ®eficf)t5~unfte, 
'von benen aus es betracf)tet merben fann, bie es mit ber· 
fcf)iebenen W1aflen melfen unb beren ~nf~rüd)e aufs ~ärteftc 
Mitbieren fönnen. lillas uns mit ber W1enfcf)f)eit als @an~em 
berbinbet unb mas mir a!S mettrug ~u il)rer @efamtentmicflung 
Ieiften fönnen: ffie!igiöfes unb lillilfenfcf)aft!icf)es, interfamiliäre 
unb internationale ,Sntereffen, bie äftl)etifcf)e metbofifomm• 
nung bet ~erjön!icf)feit unb bie rein facf)Iicf)e, auf feinw 
Iei "~Huben" ausge'f)enbe ~robuftion - aHe5 bie5 
mag ge!egentncf) aucf) ber @e)eUfcf)aft, in bie mir l)iftotifcf) 
ljineingemacf)jen finb, fötber!icf) fein; ~rin~i~ieU aber ift es 
bon meit über fie I)inmegfel)enben ~orberungen ab~ängig, bie 
ber ~öl)erbi!bung unb facf)Iicf)en meteicf)erung bes :r~~us 
W1enfcf) bienen unb ficf) bis ~um@egenfab gegen bie j~e~ieUeren 
~nf~rücf)e ~uf~iben, mie fie bon bet @ru~~e, bie für uns "bie 
®eieHfcf)aft" ift, geftent metben. Sn vielen anbetn me~iel)un· 
gen aber brängt biefe @efel!fcf)aft auf ein WibeUement i~rer 
W1itg!ieber, inner'f)afb i'f)res engeren Sheifes fcf)afft fie einen 
~urcf)jcf)nitt, über ben mit inbioibueUen me]onber'f)eiten ber 
Quantität unb Qualität bes Bebens qinaus~uftreben fie il)ren 
~Iementen auf bas äuflerfte erfcf)mert. :tlie )8ejonberung, bie 
jie be.m menfcf)Iicf) ~((gemeinen entgegen fotbert, betbietet 
fie gegenüber bem fo~ia! ~gemeinen. @5o ift bie ~erfön!icf)· 
feit bon ~mei @leiten !Jet bebtängt: bie @efeUfcf)aft gibt if)t 
ein W1afl, bas fie mebet in bet ffiicf)tung bes ~Ugemeineren, 
nocf) in bet bes ,SnbibibueUeren übetfcf)reiten barf. ~iefe 
sronflifte, in bie bet ~in~e!ne nicf)t nutfeiner ~oHtifcf)en@ru~~e, 
fonbetn aucf) bet ~amilie mie bem lillittfcf)aft5berbartb, bet 
~attei mie ber teHgiöjen @emeinbe gegenübet gerät, 'f)aben 
ficf) fcf)Hej3Hcf) in bet neueren ®efcf)icf)te ~u bem fo~ufagen ab• 
fttaften )ß~bütfnis..nacf) inbhübudlet ~teil)eit fubHmiert. ~ies 
ift ber ~Ugemeinbegriff, ber bas @emeinfome brr monnigc 
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fadJen l8efd)11:Jerben unb (t)dbftoe'f)au-~Jtungen bes ~nbibi• 
buums gegenüber bet ®efeUjd)aft bedte. 
~s ift bas 18. ~a'f)r!Junbert, in bem bas 13ebürfnis nad) 
lYtei'f)eit übet1)au-~Jt, nad) ~öfung bet lYe1fdn, mit benen bie 
®efeUfd)aft alS fold)e bas ~nbioibuum alS fold)es gebunben 'f)at, 
feine fiätffte l8e11:Juj3t'f)eit unb m:litffamfeit fanb. SDiefe .prin~i· 
-!Jie11e lYOtberung ift feftfteUOar in ilJret bo1fsi1:Jittfd)aftHd)en 
~inf(eibung bei ben ~l)~fionaten, bie bie freie 5ronhmen~ ber 
~in&efinlereHen a15 bie natürlid)e Drbnunß bet ~inge -~Jreifen; 
in ilJm gefülJl5mäj3igen 2htsgeftaHung burd) ffiouifeau, für ben 
bie ?Serge\1:JaUigung bes W1enfd)en burd) bie gefd)id)tlid) ge• 
\1:Jorbene ®efe11fdJaft ber Urf-!Jrung aller ?Serfümmerung unb 
alles l8öjen ift; in il)m -!JoHiijd)enlYormung butd) bielYran~ö­
fifd)e \Rebolution, bie bie inbioibuene lYteil)eit jo ins 2lbfo1ute 
fteigerte, Um ben 2lrbeitetn fogat bie )Sereinigungen oUt 
m:lal)rung il)m 3ntere1fen 0u unterfagen; in il)m -!J'f)Uo-
f o1J'f)ijd)en (t)ublimierung burd) 5rant unb %id)te, bie bas 3d.! 
~um :träger ber erfennbaren ~eH unb feine abfolute 2luto• 
nomie 3u bem fitt1id)en ~erte fd)Ied)tl)in mad)ten. ~ie Un-
3Uläng1id)feit ber gefe11fd)aft1id.J gültigen ~ebensform~n im 
18. Sal)r'f)urtbert im ?Ser1)äUni5 3u ben materieUen unb geifti-
gen ~robuftionäften ber ßeit fam ben 3nbioibuen a15 eine 
unetträglid)e l8inbung iqm ~nergfen 3um l8ei1:Juj3tfein: fo 
bie ?Soned)te ber oberen ~tänbe, 11:Jie bie bef1Jotifd)e St'ontro11e 
bon ~anbei unb m:lanbe1, bie immer nod) mäd)tigen ffiefte 
ber ßunftberfalfungen 11:Jie ber unbulbfame ß11:Jang bes 
5rird)entums, bie %ton1Jffid)ten ber bäuer1id)en )ßetJölferung 
11:Jie bie 1Jolitijd)e l8ebormunbung im ~taatsleben unb bie 
~inengungen bet (t)tabtberfaHungen. Sn ber l8ebrüdt'f)eit 
burd) foldJe 3nftitutionen, bie jebe5 innere ffied)t bet1oren 
gatten, entftanb bas 3tJea1 ber b1oj3en %rei1)eit bes 3nbibi-
buums; \1:Jenn nur jene l8inbungen fielen, bie bie srtäfte ber 
~erfönlid)feit in i'f)r unnatürlid)e l8a'f)nen 011:Jängen, fo \1:Jürben 
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alle inneren unb äußeren )fierte, ~u benen bie 6~annfräfte 
bor'f)anben, aber ~oHtifd), refigiö5, toirtfd)aft!id) fa'f)mgefegt 
toaren, 1id) entfaften unb bie ®efefffd)aft au5 ber Q:~od)e ber 
'f)iftorifd)en Unbernunft in bie ber natürfid)en ißernünftigfeit 
überfü'f)ren. )ffieif bie Watur an jene 5Binbungen nid)t fannte, 
erfd)ien ba5 3beaf ber iJrei'f)eit af5 ba5 be5 "natüdid)en" 3u~ 
ftanbe5. - ißer]te'f)t man unter Watur ba5 urf~rünglid)e 6ein 
unferer @attung unb jebe5 ein~efnen IDlenfd)en (unbefd)abet 
;einer 3toeibeutigfeit be5 "Urf~rünglid)en": af5 ~eit!id) Q:rften 
unb qf5 toefen'f)aft iJunbamentafen), an ba5 ber SMtur~ro~ej3 
fid) anfe~t -, fo fud)te ba518. 3a~r~unbert in einet getoaftigen 
6~nt'f)efe ben Q:nb~ ober ~ö'f)~unft biefe5 ~ro~eife5 toieber 
an feinen ~u5gang5~unft ~u fn~fen. :Die iJrei'f)eit be5 Q:in~el~ 
nen war 3u leer unb 3u fd)toad), um feine Q;~iften~ 3u tragen; 
·toenn bie 'f)iftorifd)en WCäd)te fie nid)t mel:)r erfüHten unb 
ftü~ten, fl! leiftete bie5 nun bie 3bee, baj3 man biefe iJrei'f)eit nur 
red)t rein unb reftlo5 3u getoinnen braud)te, um fid) t'Vteber auf 
bem Urgrunb unfere5 gattung5mäj3igen unb ~etfönfid)en 6ein5 
3u befinben, . ber fo fid)er urib ftud)tbat toäre toie bie Watur 
über'f)a~t. 
:Diefe5 iJreif)eit~bebürfni5 be5 3nbibibuum5, . b.a5 fid) 
burd) bie gefd)id)tlid)e ®efeffjd)aft eingeengt unb befor~ 
miert fü'f)lte, füf)rt aber in feinet ißertoirflid)ung 3u einem 
6elbftwiberf~rud). :Denn e~ ift pffenbar nur bann bauernb 
..... 3u te'alifieren, toenn bie ®efel4:fd)aft au5 'lauter gleid) ftarfen 
unb innerlid) toie äuj3erlid)...,..qenau gleid) begünftigten 3nbibi~ 
buen beftef)t. :Da bief e -mebmgung aber nirgenbtoo erfünt ift, 
biefme'f)r bie mad)tgebenben unb rangbeftimmenben Shäfte 
ber IDlenjd)en burd)au5 bon born'f)erein ungieid) finb, quali~ 
tatib toie quantitatib, fo tvirb jene böiHge iJrei'f)eit- unber~ 
meibiid) 3um ~u5nu~en biefet UngieidJIJeit feiten5 ber 5Be~ 
günftigten füf)ren, bet S'ffugen gegenübet ben :Dümmeren, 
bet 6tarfen gegenübet ben 6d)tvad)en, ber Bugreifenben 
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gegenüber ben 6d)üd)temen. 6inb ane äußeren S)emmnijfe 
befeitigt, fo muß bie 18erfd)ieben'f)eit ber inneren ~oteti0en 
fiel) in eh:ter entflJt:ed)enben 18erfd)ieben'f)eit ber äufleren ~ofi~ 
tionen au5brücfen: bie ~reigeit, bie bie aUgemeine ~nftitution 
gibt, mitb burd) bie lJerfonafen 18er1järtniffe toieber iUuforifd), 
unb ba in aHen Wlad)ttJergältniffen ber einmal gel1?onnene 
18otflJtung ben @el1?inn eine5 11?eiteren etleid)tert - 11?otJon 
bie "~ffumuHetung be5 ~al:Jita1511 nur ein Q:in0e1faU ift -, 
fo mirb fiel) bie Ungieid)'f)eit bet Wlad)t in tafd)en \ßtogreffionen 
ermeitetn unb bie ~rei'f)eit be5 fo l8etJor0ugten immer fiel) 
auf ~often bet ~reitjeit be5 Unterbrücften entfalten. ~w 
biefem @runbe mar bie lJatabo~e ~rage but:d)aus gered)t~ 
fertigt, ob nid)t bie 18ergefeUfd)aftung aller \ßtobuftionsmittei 
bie ein0ige )8ebingung märe, unter ber - bie freie ~onfutren0 
burd)0ufügren märe! Wut aifo, inbem man bem Q:in0einen 
bie Wlögiid)feit gemaltfam nimmt, feine etJentueUe Übetlegen~ 
geit über ben Wiebeten tJoU au50unut~en, fann ein übetun 
gleid)es Wlaf3 tJon ~reigeit in bet @efe11fd)aft 'f)enfd)en. '1larum 
ift es unter 18omu5fet~ung biefes ~bea{s nid)t rid)tig, bafl ber 
6o0iaH5mus bie ~uf'f)ebung ber ~reii)eit beb'eute. Q:r ~ebt 
tJidme'f)r nur basjenige auf, 11?a5 bei gegebener ~rei'f)eit 0um 
Wlittd 11?itb, bie ~reigeit bet einen 0ugunften ber anbetn 0u 
unterbrücfen: ben \ßtitJatbefitl, ber nid)t nur 0um ~usbtucf, 
fonbetn fogar 0um IDCuUilJHfator bet inbitJibueH uerfd)iebenen 
Shäfte mirb unb biefe 18erfd)ieben'f)eit fo fange 0u fteigern tJer-
mag, bis fiel) - in mbifaiem ~usbrucf - an bem einen \ßoi 
ber @efelifd)aft ein Wla~imttm tJon ~tei'f)eit, an bem anbern 
ein Wlinimum gefammeU 'f)at. '1lie t>oHe ~rei'f)eit eines jeben 
fann nur bei tJoHer @Ieid)'f)eit mit jebem anbern ftatt'f)aben. 
'1liefe aber ift nid)t nur im gan0 \ßerfönHd)en uneneid)bar, 
fonbetn aud) im :Öronomifd)en, folange biefes bie ~usnut~ung 
lJerfönHd)et Übetlegentjeiten geftattet. Q:rft iltbem biefe Wlög~ 
Hd)feit ausgefd)artet, b. 'f). bet \ßritJatbefitl an \ßtobufti&ns~ 
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mitteln aufge~oben ttJitb, ift ~iet@leid)~eit mögHd), unb alfo 
bie tJon bet Ungleid)~eit nid)t abtrennbare ®d)tanfe bet t5tei~ 
~eit befehigt. Unleugbar tritt getabe an biefer "IDWgHd)feit" 
bie ~iefe ~ntinomie tJon t5rei~eit unb @feid)~eit ~ettJot, ba fie 
nur burd) bie 5Berfenfung beiber in ba5 WegatitJe bet ~efi~~ 
unb IDlad)tlofigfeit 3u löfen ift. Q:5 fd)eint, al5 ob bamal5 nur 
@oet~e fie flat butd)fd)aut ~ätte: bie @leid)~eit, fagt er, tJet~ 
lange ®uborbinierung unter eine allgemeine Worm, bie t5rei~ 
~eH "ftreoe in5 Unbebingte"; "®efe~geber ober 91etJolutio~ 
nät5, bie @leid)~eit unb O:tei~eit 3ugleid) tJetftmcf.Jen, finb 
~~antaften ober ®d)atlatan5". Q:5 ttJat tJielleid)t ein Snftinft 
für biefen ®ad)tJet~alt, bet bet t5rei~eit unb @leid)~eit al5 
britte t5otbetung bie ~übetlid)feit ~iniufügen He!3. :tlenn 
tJetttJitft man ba~ WCittel be5 ,ßttJangeß, um ben Wber[lJtUdJ 
3ttJijd)en t5rei'f)eit unb @leid]'f)eit auf3u~eben, fo fü~rt nur ber 
außbrücflid)e ~ltruißmuß 3u bemfelben Q:rfolge: nur burd) 
fittHd)en 5Beqid)t auf baß @eftenbmad)en natütlidJet 5ßot3üge 
ttJäte bie @leid)~eit ttJiebet~equftellen, nad)bem bie t5tei~eit 
fie tJetnid)tet ~ätte. Sm übrigen aber ift ber 1~1Ji[d)e SnbitJi~ 
buali5muß be518. Sa~r~unbert5 gegen bie[e innere ®d)ttJierig< 
feit bet t5rei~eit tJö!Hg blinb. 3ene ftänbifcf)en, 3Ünftigen, 
fitd)lid)en, geiftigen ~inbungen, gegen bie er fid) ttJel)rte, 
l)atten un3äl)lige Ungleid)l)eiten 3ttli)d)en ben WCenfd)en ge~ 
fd)affen, beten Ungered)tigfeit unb beten nur äuflerfid)~l)iftori• 
fd)en UrflJmng man em,pfanb. ®o. fd)lofl man, bafl bie ~e· 
feitigung ber Snftitutionen, mit ber bi ef e UngleidJlJeiten 
fallen müj3ten, alle Ungleid)l)eit~n überl)au,pt au5 ber ~elt 
fd)affen ttJürbe. t5reil)eit unb @leidJlJeit er[d)ienen al5 bie 
felbfttJerftänblid) ~armonifd)en @leiten eine5 ein3igen. IDlenfd)~ 
l)eit5ibeal5. · 
:tlie5 ttJurbe nun nocf) tJon einer tieferen gefcf)id)t· 
lid)en @ltrömung getragen: tJon bem eigentümlid)en Watur~ 
begriff in bem @eifte jener ,ßeit. 'Ila5 18. Sal)rl)unbett ttJar 
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in feinen ff)eoretijd)en 0nterelfen burd)au5 naturtui]jenjdjaft· 
Iid) orientiert: e5 "f)at, bie 2hbeit be5 17. fortje~enb, ben mo-
bernen }Begriff be5 Waturgeje~e5 a!5 bo5 "f)öd)fte Q:rfenntn\5• _ 
ibea! ftatuiert. iJür biefe5 aber tJerfdjtuinbet bie eigentnd)e 
0nbioibuantät, ba5 Unoerg!eid)Iid)e, 1lnauflö5Hdje be5 ein0e!-
nen ~afein5. SJier befte"f)t nur ba5 aUgemeine @efe~, unb 
jebe Q:rfd)einung, ein ID1enfd) ober ein Webdf!ed in ber ID1Hd)~ 
fita\le, ift nur ein ein&dner~aH be5fe!ben, ift fe!bft bei tJöHiger 
Untuieberl)oH"f)eit feiner iJorm ein b!o}lei 6d)nittpunft unb 
auf!ö5bare5 ßujammen fd)Ied)tl)in allgemeiner @efe~e5be~ 
griffe. Ibo minbeften5 tJerftanb man bamal5 bie "Watur"-
nur bie ~idjter tJerftanben fie anber5. ~arum ftefjt ber allge~ I 
meine ID1enfd), ber ID1enfdj über'f)au-!Jt, im ~ntetefjen0entrum 
biejer ßeit, ftatt be5 l)iftorijdj gegebenen, be5 befonberen unb 
bifferen0ierten. ~iejer Ie~tere ift -!Jrin0i-!Jiell auf jenen rebu~ / 
&iert, in jeber inbioibueHen S,ßerjon lebt al5 i'f)r m3ejentlid)e5 
1 jener aUgemeine 9ften@J, tuie jebe5 nodj jo bejonber5 geftaHete ·
1 6tüd ID1aterie bodJ in feinem m3ejen bie burd)ge"f)enben @e~ · 
f e~e ber ID1atetie überl)au-!Jt barfteUt. ~am it aber ergibt fid) 
&ug!eidj ba5 ffied)t, iJreil)eit unb @leid)l)eit tJon borngerein 0u~ 
einanber gel)ören crU !ajfen. ~enn tuenn ba5 mHgemein~ 
menfdj1id)e, fo0ufagen ba5 Waturgefe~ ID1enjd), al5 ber tuefent~ 
Iidje ~ern in jebem, burd) em-!Jitifd)e Q:igenjd)aften, gefell~ 
fd)aftlid)e 6teHung, &ufällige }Bi!bung inbioibualifierten IDCen· 
fd)en beftel)t, jo braud)t mdn il)n eben nur oon an biefen 
l)iftorifd)en, fein tieffte5 m3ejen überb.edenben Q:inf!üfjen unb 
mb!enfungen &U befreien, bamit a!5 biefe5 )ffiefen ba5 allert 
®emeinfame, beriD1enfd) a15 jo!d)er, an il)m l)eroortrete. ~ier 
liegt ber ~rel]-!Junft biefe5 0nbioibua1ität5begriffe5, ber 0u ben 
großen geifte5gejd)id)t1id)en ~ategorien gel)ört: tuenn ber 
ID1enjdj tJon allem, tua5 nidjt gan0 er je!bft ift, befreit tuirb, 
tuenn.;,er fid) je!bft gefunben l)at, fo oerbleibt al5 bie eigenf ~ 
lid.Je 6ubftan& feine5 ~ajein5 ~er IDCenfdj fd)ledjtl)in, bie 
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WCenfd.J'f)eit, bie in if)m toie in jebem anbetn lebt, bai5 immer 
gleicf)e @runbtoefen, ba5 nur em-!Jitifcf)~f)iftorifcf) tJerfleibet, 
tlerfleinert, entftellt ift. ?menn iJreifjeit bebeutet, baß jicf) 
in ber gan0en ~eri1Jfjerie be5 '1)afein5 ba5 0entrale 3cf.J unbe~ 
f)inbert unb reft1o5 au5brücft, baß ber ~unft be5 unbebingten 
@5elbft im WCenjcf)en bie 2Hleinfjerrfcf)aft über feine Q;riften0 be~ 
fi~t, fo ift bie5 nun berjenige, in bem alle WCenfcf)en toefent~ 
lief) gleicf) finb, ber reine ~egriff ber WCenfcf.JlJeit, ba5 Wlge~ 
meine, gegen ba5 alle unterfcf)iebene SnbitJibualität ettoa5 
· 2\:uflerlicf)~3ufä!lige5 ift. :Diefe ~ebeutung be5 Wlgemeinen 
ift e5, au5 ber fjerau5 bie .13iteratur bet fftetJolution50eit fort~ 
toäfjrenb tJon bem ~olle, bem stt;rannen, ber iJreifjeit gan0 im 
allgemeinen j-!Jricf)t; berenttoegen bie "natürHcf)e ffieligion" 
eine morfeljung überfjau-!Ji, eine @erecf)tigfeit überfjau-!Jt, eine 
göttlicf)e Q;qiefjung über"f)au-!Jt fjat, ofjne ba5 ffiecf)t befonberet 
®eftaltungen biefe5 2{11gemeinen an0uerfennen; betenttoegen 
ba5 "9Catumcf)t" auf ber iJiftion ifolierter unb gleicf)artiger 
SnbitJibuen berufjt. iJür biefe 2tnjcf)auung 0ergef)t bie @e~ 
meinfarnfeit im @5inne ber St'ol!eftitJeinfjeit - ber ftrcf)Hcf)en 
ober tohtfcf)aftlicf)en, ber ftänbifcf)en ober ber ftaatlicf)en (ba 
bem @5taate nur bie negatitJe iJunftion be5 6cf)u~e5, be5 
2tbfjalten5 tJon @5törungen 0utommt); e5 bleibt ber auf ficf) 
rufjenbe, inbitJibuell freie Q;in0eimenfcf), unb an bie @5tel!e 
jener "f)iftorifcf)1fo0ialen @emeinfamfeiten tritt bie 
Über0eugung tlon ber Wlgemeinfjeit ber WCenfcf)ennatur, 
bie al5 ba5 ?mefentlicf)e, UntJerHerbare, immer 3ben1 
tifi0ierbare in jebem fubfiftiert, nur aufgefunben unb an 
ifjm aufgebecft 0ti toerben braucf)t; bamit er tJoUfommen fei. 
Unb toie fie jene Sfolierung ber SnbitJibuen milbert unb er~ 
träglicf) macf)t, fo macf)t fie ebenfo bie iJreigeit fittlicf) möglicf), 
inbem fie bie Q;nttoidlung ber Ungleicf)ljeit, bie untJermeib~ 
Hcf)e St'onfequen0 biefer, tJon ber ?lliuqel fjer ab0ufcf)neiben 
fcf)eint. '1)arum fann iJriebricf) ber @rofle ben iJürften al5 
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"ben erften ffiid)ter, ben erften ~inan~mann, ben erften IDä· 
nifter ber ®efellfd)aft" be~eid)nen, in bemfeiben mtem aber als 
"einen ID1enfd)en toie ben getingften feiner Untertanen". 
ID1it allebem überträgt fiel) bie fooiologifd)e 2rntinomie, bon ber 
id) ausging, in bie ~arabo~e ber ID1oral: baj3 fie bie innerfte, 
eigenfte l8etoegff)eit bes ID1enfd)en ift unb ~ugleid) ben lBer~id)t 
auf bas @:>eibft forbert; unb in bie ber ffieHgion: toer feine 
@:>eele bediert, ber toirb fie getoinnen. 
Sn ber ~'f)ilofoj:ff)ie ~ant5 erlangt biefer l8egtifl ber Sn• 
bibibuantät feine 'f)öd)fte inteUeftuelle @:>ubHmierung. Wies 
Q:rfennen, jo le'f)rt er, fommt ~uftanbe, inbem bie an fiel) ~u· 
jammen'f)angsloje ID1annigfaltigteit ber @:>inneseinbrücfe ~u 
Q:in'f)eiten geformt toirb. ~ies ift baburd) mögHd), baj3 ber 
Sntelleft, in bem bies fiel) abft>ieH, jeibft eine Q:in'f)eit, ein SdJ 
ift. ~aj3 toir ftatt borüber'f)ufd)enber @tn.j:Jfinbungen ein lae• 
touf3tfein bon @egenftänben f)aben, ift ber musbrucf ber 
ißerein'f)eitlid)ung, bie unfer SdJ an ienen bornimmt, baß 
Dbjeft ift bas @egenbilb bes @:>ubjefts. @5o toirb bas SdJ -
nid)t bM ~ufäHige, t>ft)d)ologijd)e, inbibibuelle, fonbern bas 
funbamentale, jd)öf>ferifd)e, untoanbelbare - ~um %räger . 
unb ~robu~enten ber Dbieftibität; bie @rfenntnis ift in bem 
Wlaj3e objeftib toa'f)r, fad)Hd) nottoenbig, in bem fie bon jenem 
reinen Sd), bon bet le~ten Snftan~ in ber erfennenben @:>eeie, 
geformt toirb. mus biefer unerjd)üttedid)en ißorau5je~ung 
ber einen 1ma'f)r'f)eit, ber einen objdtiben 1meH, folgt 
bes'f)aTh, bai3 in allen ID1enfd)en bas SdJ, bas jene bHbet ober 
oilben fönnte, immer bas gleid)e fein muj3. @5o ift ber ~anti• 
fd)e Sbeafismus, ber bie erfennbare 1meH 3um ~robufte bes 
Sd) mad)t unb 3ugleid) an ber @in~igfeit unb Smmergleid)'f)eit 
ber ltia'f)ren Q:rfenntniS feft'f)ärt, ein musbrucf ienes Snbibibua~ 
lismus, ber in allem, toas Wlenfd) ift, ben unbebingt gleid)en 
~ern fie'f)t, ber bas im %iefften ~obuftibe in uns allen für 
ebenfo gleid)artig - toenn aud) nid)t immer gleid) enttoic'felt 
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unb erfcf)einenb - ~alten mu\3, wie bie erfannte lillelt, bie 
für jeben, bet lmenfdJ ift, biefelbe ift. - ~n berfelben :ttefe, 
in bet für S't'ant aus bet @leicf)f)eit bet ~dJ~ bie @leicf.J1Jeit 
if)m lillelten erwäcf)ft, wuqelt i{]m ff)te !iYteif)eit. ~aß Sd.J 
bes ~ealismus, als beffen lBorftellung allein eine lillelt ge· 
geben fein fann, betfötj:Jert bie abfolute Unab1Jängigfeit ber 
s:ßerfon bon allen l8ebingungen unb l8eftimmungen auj3erf)alb 
il:Jter. ~nbem baß ~d.J alle bewuj3ten ~afeinsinf)alte formt, 
barunter audJ baß etnj:Jitifcf)e ~d.J, fann es nicf)t felbft wieber 
bon itgenbwelcf)en unter if)nen geformt werben. 2lus allen 
lßerflecf)tungen mit ber m:atur, mit einem ~u, mit bet @efell· 
fdJaft l)at baß ~d.J l)ier feine abfolute 6ouberänitiit l)eraus• 
gewonnen, es ftel)t fo fel)r auf fid.J felbft, ba\3 fogar feine lillelt 
nod.J auf il)m fte1Jen fann. ~iefes ~d.J müffen alle gefcf)icf)t· 
licf)en lmiicf)te fcf)on gewiil)ren Iafjen, ba es überl)auj:Jt nicf)t5 
über ficf), ja, nicf)ts neben ficf) l)at unb feinem \Begriffe nadJ 
feinen anbettt lilleg gegen fann, alS ben feine eigene lillefen€5• 
form inm bowid.Jnet. ~nbem biefe Q;j:JodJe bie bon alln 
l8inbung unb 6onberbeftimmung gelöfte unb bes'f)alb immer 
gleicf)e ~nbibibualität: bas 2lbftraftum lmenfd) - ~ur le~ten 
6ubftan~ ber s:ßerfönficf)feit mad)t, fteigert fie ienes mbftraf• 
tum ~ugleicf.J ~um le~ten lillerte biefer. ~er lmenfcf), fagt 
S't'ant, ift ~war unqeilig genug, aber bie lmenfcf)l)eit in il)m 1ft 
l)eilig. Unb 6cf.Jiller: "SDer ~bealift benft bon bet lmenfd)l)eit 
fo gro\3, ba\3 er batüber in @efal)t fommt, .bie lmenfcf)en ~u 
\Jeracf)ten." !i5-ür lrtouffeau, ber gewi\3 ein ftatfes ®efül)I für 
bie inbiiJibuellen lBerfcf)iebenl)eiten l)at, Hegen biefe bennod) 
auf ber Oberfläcf)e: je mel)r bet lmenfcf) ~u feinem eigenen 
S)er~en ~urücffel)rt, ftatt ber äuj3eren ffielationen feine innere 
2lbfolut'fjeit erfaj3t, um fo ftärfer fliej3t in ff)m, b. 1). in jebem 
gleicf)mäf.lig, bie Quelle bet @üte unb bes @lüds. lillenn fo 
bet lmenfd) witflld) er felbft ift, befi~t et eine gefammelte 
Shaft, bie für mel)r al5 feine 6elbfter'f)a1tung au5reirf)t unb bie 
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er fo0ufagen auf anbere üoerftrömen fann, butd) bie et bie 
anbern in fiel) aufne!)men, mit jid) ibentifi0ieren fann: tuir finb 
alfo um fo fittlid) tuettbo11er, um fo mitleibiget unb gütiger, 
je me'f)t jebet nur et fe!bft ift, b. I). je me'f)r er jenen innerften 
~ern in fiel) fouberän tuetben 1äj3t, in bem alle IDCenfd)en, jen~ 
jeits ber ~ertuotten!)eit i'f)rer gefellfd)aftlid)en )8inbungen unb 
0ufä11igen ~infieibungen, ibentifdJ finb. ,Snbem bas ed)te ,Sn• 
bibibuum meqt ift a19 bie etn.).Jitifd)e ,Snbibibualität, !)at es 
in hlefem IDCe'f)t bie IDCöglid)feit, ab0ugeben, feinen emf'itijd)en 
~goismus oU ' über.gteifen. stlet maturbegriff bifbet 'f)ier oU• 
gleid) ben ~note11flunft &tuifd)en matut unb ~t'f)if; feine 
stlof'f'e1to11e im 18. ,Sai)t'f)unbert fommt in ffiouffeau 0um 
ftätfften 2lusbrud. ,Sei) tuies auf i'f)rr )8ebeutung für bas ,Snbibi~ 
bua1ität5.)ltob1em jd)on 'f)in: bie matur ift nid)t nut bas, 
tuas eigentlid) allein ift, bas @5ubftantielle in allem ~(adern 
unb )llirbdn ber ®efd)id)te, fonber'n fie ift 0ug1eid) bas 
@5einfollenbe, bas ,Sbeai, um beffen tuad)fenbe ~ettuitf~ 
Hd)ung es fiel) erft 'f)anbelt. stlies fann a15 tuibetff'rud)sboll 
etfd)einen: baj3 ba5 tua'f)t'f)aft @5eienbe ein erft nod) 3~ erreid)en~ 
bes .8iel fein folle. :tatfäd)Hd) aber finb bies bie beiben @5eiten 
eines ein'f)eit1id)·j:Jft.Jd)o1ogifd)en ~et'f)altens 0u me'f)t als einem 
non unferen )illertbegtiffen, bas tuit nid)t anbets a15 in jener 
für bie Bogif nid)t fommenfurabein ßtuei'f)eit ausbtüden 
fönnen. Unb getabe in ber )8efonberung 0u bem .Sd)f'tob1em 
tuitb bie 'llofl+'e!bebeutung bes "matütlid)en" am e'f)eften nad)• 
fü'f)1bar. )illir fü!)len in uns eine 1e~te ffiealität, bie bas )illefen 
unfetes )illefens bifbet unb mit bet fiel) bennod) unfere etn.).Jh:i· 
fd)e )illirfiid)feit nur fe'f)t unooHfommen bedt - feinestueg~ 
nur ein übet bet 1e~teren fd)tuebenbes, f'qantafie'fjaftes ,sbea1, 
jonbern in itgenbeiner ~orm bod) fd)on bafeienb, tuie mit 
ibeeHen Binien in unfere ~!iften0 einge0eid)net, aber bod) bie 
morm für biefe ent'f)aitenb, ber oo11en S)etausarbeitung unb 
2lusgefta1tung in bem IDCateriai unferes 'llafeins erft 'fjarrenb. 
88 ·~Herte5 ~apitef (\!J~ilofop~ifd)e @5o3iofogie). 
Sm 18: Sa'fJdJunbeti tuirb biefe ~m):lfinbung 'f)öd)ft miid)tig: 
bafl ba5 SdJ, tuefd)e5 tuir ja fd)on ·finb, bod) ein erft &u er, 
arbeitenbe5 fei - tu eil tuir e5 eben nid)t rein unb abfolut finb, 
jonbetn in ~er'f)üllungen unb ~ntftellungen burd) unfere ge• 
fd)id)tlid)•gefeHfd)aftlidJen ®d)icffale; unb bafl biefe SJWr~ 
mierung be5 SdJ burcfJ ba5 SdJ jittlid) gered)tfertigt fei, tueii 
jene5 ibeale, im f]ö'f)eren ®inne tuirfiid)e Sd) ba5 aUgemein 
menfd)lid)e fei tinb burd) feine ~rreid)ung bie tua'f)re @leid)'f)eit 
unter allem, tua5 Wlenfd) ift, erreid)t tuerbe. @an& erfd)ö.pfenb 
'f)at ®d)iller ba5 au5gebrücft: "Seber inbibil>uelle Wlenfd) trägt, 
ber 2Inlage unb laeftimmung nad), einen reinen, ibealifd)en 
Wlenfd)en in fid), mit beffen unberänberlid)er ~in'f)eit in allen 
feinen Wbtued)felungen überein&uftimmen, bie grofle 2lufgabe 
feine5 'Ilafein5 ift. 'Iliefer teine Wlenfd) gibt fid), me'f)r ober 
tueniger beutlid), in jebem ®ubjeft &U etfennen." 
'Ilte ~orme( be5 "fategorifd)en Sm.peratib", in bte ~ant 
unfere fittlid)e 2lufgabe &ufammenfaflt, ift bte tieffinnigfte 
2lu5geftaftung biefe5 l8egriffe5 ber SnbibibuaHtiit. ~r fteHt 
&Uerft bett gan3en moralifdJen ~ert be5 Wlenfd)en auf bie 
~rei'f)eit. ®olange tuir :teile be5 Wled)ant5mu5 ber ~elt, bte 
gefe!lfd)aft!td)e etngefd)loffen, finb, 'f)aben tuir fo tuenig "~ert" 
tuie bie &ie'f)enbe ~o!fe ober ba5 bertuitternbe @eftein. ~rft 
inbem tuir au5 einem bloflen l,ßrobuft unb ®d)nttt.punft iiuflem 
~riifte &U einem au5 bem eigenen SdJ 'f)erau5 entillicfelten 
~efen tuerben, fönnett tuir beranttuortrid) fein unb bamtt 
ebenfo bie Wlöglid)fett ber ®d)u!b tuie bie bei3 fittlid)en ~ette5 
ertuerben. Snner'f)alb be5 natürlid),gefeHfd)aftiid)en sto5moi3 
gibt e5 fein "~ürfid)fein", feine "l,ßerfön!id)feit": illenn tuh: 
un5 aber auf bie abfolute ~ret'f)eit ftelien - ba5 meta.p'f)t)fifd)e 
@egenbilb be5 laissez faire - getuinnen tuir &ugleid) l,ßer, 
fönlkf}feit unb bte ~ürbe be5 ®tttlid)en. ~a5 aber ba5 ®itt· 
lid)e fei, brücft ber "fategorifd)e Sm.peratib" au5: ",Panble fo, 
baj3 bie Wla!ime betne$ ~illen5 3ugleid) a15 l,ßrin3i.p einer an, 
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gemeinen ®efe~gebung gelten fönne." .s)iermit ift bas ,Jbeal 
ber @leicl)f)eit &um !Sinne alles !Sollen§ getoorben. 2Hler 
felbft)cl)meidJlerifdJen Q;inbilbung ift borgebeugt, alS fei man 
&U einem gan& befonberen ,S)anbeln unb @enieflen berecl)tigt, 
toeil man "anbers aH\ bie anbern" fei: bie fittlicl)e lJtecl)t~ ,. 
f~recl)ung "of)n(l mn)el)en bet ~erfon", bie @leicl)ljeit bot bem 
moralifdJen ®efe~ ·ift in ber ß:orberung bollenbet, bafl bie 
eigene S)anblung toiberf~rucl)sloß alS bie notto~nbige ,S)anb~ 
lungstoeife W!er gebacl)t toerben Iönne. 'ilie ~teif)eit, alS bet 
Duell aller 6ittlidJfeit, erf)ält if)ren ,Jnf)alt an ber @leicl)f)eit, 
bie abfo!ut auf fiel) allein fteljenbe, felbftberanttoortlicl)e ~et~ 
jönlicl)feit ift eben biejenige, beten ,S)anbeln butcl) bie ~tin~ 
&i~ieU gleid)e ~erecl)tigung aller &u ebenbemfelben jittlicl) 
legitimiert toitb. Wicl)t nur: allein ber freie !menfcl) ift fittlicl), 
fonbetn: allein bet fittlicl)e !men[cl) ift frei, - toeil nur fein 
,S)anbeln jene allgemeine ®ef e~Hcl)feit befi~t, bie ausfcl)liefllid) 
an bem unbeeinfluflten, auf fiel) allein ftef)enben ~ toitflicl) 
ift. 'ilabutdJ qat ber .Jnbibibualitätßbegriff bes 18. ,Jaf)rqun~ 
betis: bie ~erfönlid)e ~reif)eit, bie bie @leicl)ljeit nicl)t aus~, 
fonbern einfdJlieflt, tocil bie toaf)re "~etfon" in jebem &ufälligen . ! 
!menfcl)en eben bie gleicl)e ift, -in Sfant feine abftrafte )ßoll, " 
enbung gefunben. 
Sm 19. .Jaqrqunbert nun geljt biefer in 0toei ,Jbea!e 
auseinanber, bie man, ~n& rof) unb bieler Q;infd)rän~ 
fungen bebürftig, als bie %enben0 auf ®leicl)ljeit o!]ne ~rei~ 
I)eit unb auf ~reiqeit oqne ®leicl)ljeit be0eicl)nen fönnte. 'ilie 
erftere burcl)&ieljt ben 6o0iaW3mus, freilicl) oiJne iljn 0u er, 
fcl)ö~fen, aber bocl) mit tieferer ~ebeutung, alS feine meiften 
lßertreter 0ugeben; inbem biefe bie mecl)anifcl)e ®leicl)macl)erei 
energijcl) ableqnen, täufcl)en jie fiel) über bie lJtoUe, bi~ ber 
®leicl)qeit5gebanfe immer alS :träger fo0ialiftifd)er ,Jbea!~ 
bilbung f~ielen toirb. 'ilie )ßergefellfcl)aftung ber ~robuf~ 
tionsmittei mag, toie icl) fcl)on ljetborf)ob, biele inbibibueHe 
!JO ~iertes ~a.vitel(\ljgiiofovi)ifd)e !So0iologie). 
Unterfd)iebe crUt @eltung bringen, bie ie~t burd) bie (:i;in· 
rangierung in ein St:laffennibeau, burd) mangeff)afte Wus• 
bifbung, ~u cf) Wrbeitsübermafl, burd) Wot unb ~orge t>er• 
fümmern. ~ennod) mürbe bem ie~igen ,Suftanb gegenüber 
bas Wusf arten ber unt>erbienten ?Set>or0ugungen unb. ,Su· rücffe~ungen burd) @eburt, S'eoniunfturen, S'eatJitalanfamm• 
Iung, ~erjd)iebenroertung bes g!eid)en Wibeitsquantums ufro. 
iebenfa!Is oUt erf)eb!id)ften Wit>e!Iierung ber öfonomijd)en .13agen 
füf]ren. Unb gemäfl ber ftrengen Wbf]ängigfeit, bie gerabe 
für bie focria!iftifd)e ~eorie oh:Jifd)en bem roirtfdJaft!id)en 
unb bem gefamten geiftigen ~tatus f]errjd)t, müflte bie refa· 
tit>e Wusgleid)ung in ienem HJr @egenbifb in einer umfaffen-
ben tJerfonalen finben. ~ie ,PautJtfad)e aber ift, bafl bie ie nadJ 
ben ~rogrammen t>erfdJiebenen Wit>eHierungsmafle bodJ nur 
bie Dfcri!Iationen ber ~eorie um bie :tatfad)e bes ®letd)f]eits• 
ibeales bebeuten, bie 0u ben groflen d)arafterologifd)en ?Se• 
ftimmtf]eiten ber menfd)l)eit gel)ött. (:!;5 roirb immer einen 
:tt]tJ!lß t>on ~erfonen geben, beten foöiale ~ertgebanfen mit ber 
@leid)1jeit Wler jd)led)tf]in abfd)lieflen, fo nebeff)aftunb garnid)t 
im eincrefnen ausbenfbar biefes 3beal fei-geraberote für einen 
anbern :t~tJus bie Unterfd)iebe unb :tliftan0en einen le~ten 
unrebucrierbaren, burd) fid) felbft gered)tfertigten ~ert ber 
gefe!Ifd)aftlid)en Q;fiften0form ausmad)en. ~enn nun freilid) 
einer ber füf]renben ~ocrtalifte• bef]aUtJtet, alle focrialiftifd)en 
WCaflregeln, audJ bie äuflerlid) fid) alS ,Sroänge barfteHen, gin• 
gen auf Wusbifbung unb ~id)erung ber freien ~erfönlid)feit, 
0um ?SeiftJiel bebeute ber IDCafitnalarbeitstag nur bas ~erbot, 
auf bie tJerfönlid)e ~reif]eit für länger alS eine beftimmte 
,Saf]I t>on ~tunben oU t>eqid)ten, ftünbe aljo tJrincritJieli bell} 
~erpote gleid), jid) bauernb in tJerfönlid)e S'ened)tfd)aft 0u t>er• 
faufen- fo ~eigt bas, baß er nod) innerf]alb bes Snbit>ibualis• 
mus bes 18. Saf]rf]unbert5 unb feines fd)ematifd)en ~reif)eits• 
begriffes ftel)t. ~ieHeid)t ift fein emtJirifd)er menfd) au~· 
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fd)IießHd) bon ber einen ober bon bet anbetn jener beiben 
5tenben0en geleitet, tJielleid)t tuürbe aud) bie abfo!ute )ßer~ 
tuitf!id)ung ber einen ober ber anbetn ettua5 gan0 Unmög• 
!id)e5 fein; bas lJinbert nid)t, baf:l fie bie @runbt~lJen ber 
Q:l)atafterber\d)iebenl)eiten in if.Jrer geje11jd)aft1id)en mune· 
rung5tueije finb. ~o eine tJon beiben einmal beftel)t, tuitb 
man il)ren :.träger butd) tJerftanbesmäßige '@rünbe nid)t 
umftimmen; benn fo!d)e 5tenben0 gel)t nid)t aus ßtuedmäßig• 
feitsüber!egungen um eines l)öl)eren Q:nb0tuedes tuil!en -
0. )8. bes aUgemeinen @!ücfes ber ber lJerjona!en )ßertJoH· 
fommnung ober ber ffiationa!ifierung bes 2ebens - lJertJor, 
\o oft jie fid) auciJ für bas nacl)träg!id)e l8etuußtfein jo bar~ 
fteUen tuitb. ~ie ift tJie!me~r je!bft bie !e~te ~nftan0, auf ber 
jid) bann erft alle anbetn mofid)ten, Q:ntjd)eibungen, 'Ilebuf· 
Honen aufbauen; in il)r brücft jid) bas ~ein bes ID1enfd)en, 
bie ~ubftano feine5 ~ejen5 aus. ~ein )ßerl)iiltnw oll feinen 
W1Hmenjd)en ift für ilm ettua5 oll ~id)tige5, ~eitgreifenbe5, 
U:unbamenta!es, at5 bafl nid)t bie Q:ntfd)eibung, ob er i~nen 
gleid) ober ung!eid) ift, fein tuill ober jein foH- im ein0efnen 
tuie im \l3rin0\lJ - aui3feinem tiefften ~ejen5grunb fommen 
müßte. mu5 ben 91aturen, bie in biefer ~eife bem gan0 aHge• 
meinen @Ieid)!Jeit5ibea! 0u tenbieren, fdJeint mir ber ~o0ia!i5· 
mu5 jeine me\ffen, jebenfaH5 feine fanatifd)ften mnl)änget oll 
be0ie1)en. - 'Ila5 )ßer1)iiltni5 nun, ba5 bie refatibe @1eid)1)eit 
eine5 fooiaiifierten .8uftanbe5 oll ber U:reil)eit &eigen tuürbe, 
ift ein fel)r fom,)J!i3iertei:l. Q;i:J unterHegt einer t~,)Jifd)en ßtuei· 
beutigfeit, mit ber bie 'Ilifferen0ierung ber ~laffen fel)r oft 
einl)eitHd)e, bie ®efamt~eit treffenbe Q;infiüffe ober Umge• 
ftaltungen lJeimfud)t: inbem näm!id) bie mu5bi1bung5ftufe unb 
bie2eben5bebingungen ber @ru,)J.):Jentei!e äußerft tJerfd)ieben· 
artig finb, tuirb eine gerneinfame imobijifation bei:l 'Ilafeins 
an biejen 5tei1en iiufierft berfd)iebenartige, ja, biametra! ent· 
gegengefe~te Cf:rfo!ge au5Iöjen. Q;benba5feThe imof:l aHgt• 
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meiner Q;galtfierung, ba.S bem unter ber foriroäl)renben 
~ungerd)ance Iebenben, bon ben ~ätten ber .Bo'f.marbeit be" 
btücften Wrbeiter ein fel)r l)ol)e5 IDCaß bon ~reil)eit geroäl)ren 
mürbe, müßte für ben Untemel)mer, ben ffientier,· ben .iliinft~ 
Ier, ben @e!el)rten, füi bie fü'f)renben ~erföniidJfeiten ber 
ie~igen ürbnung eine minbeften~ ebenfo ergebitd)e ($in" 
fd)ränfung il)rer ~reirJeit bebeuten. ($~ ift ein formal ent• 
\-tmd)enber )o3ioiogifd)er ;tluaH5mu5, ber bie ~rauenfragc 
f.paltet: biefeibe ~rei'f)eit 3u roirtfd)aftiid)er ~robuftibität, bie 
bon ~rauen ber 'f)ö'f)eren ®tänbe erfel)nt roitb, bamit fie 3u 
funbieder ®e!bftänbigfeit unb befriebigenber ~aftberoäl)rung 
fämen - eben biefe ift für bie ~abrifarbeiterin bie fürd)ter• 
Iid)e ~emmung, i'f)ren ~fiid)ten unb il)rem ®Iücf al5 ~rau unb 
IDCutter nad)3ugel)en. ;tlie Wufl)ebung ber 'f)äu5fidJ4amHiären 
Umfd)ränft'f)eit läuft, auf 3tvei flaffenmäflig berfdJiebene 
®d)id)ten treffenb, in eine böiiige m3ertberfd)ieben'f)eit i'f)m 
@rfoige au§. ;tliefe Umbiegung l)at aifo bie ®~ntlJefe bon 
~reif)eit unb ®feid)f)eit in ber fo3ialiftifd)en ®trömung er~ 
litten: ber Wf3ent ift auf bie ®Ieid)l)eit gerücft, unb mir baß 
biefe bon ber ~laffe, beten ,3ntereffen ber ®o3iaMmu5 ber" 
tritt, im erften Wugenbiicf ai5 ~reil)eit empfunben roerben 
mürbe, l)at biefer ~artei ben Wntagoni5mu5 beiber ,3beaie 
ferngefterrt. 
VCun fönnte freifid) bie irreil)eit5eini:iufle, bie ber ®o3-ialiß• 
muß geroiffen gefeiifd)aftiid)en ®d)id)ten auferlegen mürbe, 
nur eine Ubergang5erfd)einung fein, nur fo lange beftel)enb, 
rote bie 9Cad)roitfungen be5 ie~igen .Buftanbe5 nod) Unter; 
fd)ieMettt.tJfinbungen ffiaum geben. ®egenüber ben oben 
berül)rten ®d)roierigfeiten für bie )ßereinigung bon ~reil)eit 
unb ®Ieid)l)eit bleibt bem ®oß-iali5mu5 überljau.pt nid)t5 übrig, 
a!5 auf eine Wn.paifung an bie ®Ieid)ljeit 3u refurrieren, bie 
als ®efamtbefriebigung aud) bie über He l)inau5ge'f)enben 
~reil)eit5roünfd)e 3Utücfbiibete. ,3nbe5 ift ba~ Wnrufen ber 
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aUaus~elfenben mn~af\ung fd)on be5~afb bebenflid), toei1 jie 
jid) jebet gegenteiligen ~~ance nid)t toeniget beteittoiHig lei~t. 
inid)t toeniget ~{aufibe{ fönnte man be~au~ten, baf} bie auf 
fo&iale ~itfeten&en au5ge~enben ~tei~eitsinftinfte fiel) an 
iebe metminbetung be5 abfoluten Ouantum5 biefet ~if~ 
feten0en an~af\en fönntenJ ~a unjete ~m~finbungen bon 
~atut auf ffiei&unterjd)iebe angetoiefen finb, fo toütben, 
nad) einet fut0en mn~affungi3~etiobe, bie inbit>ibueUen Unter~ 
jd)iebe an bie geringen .52agebiffeten0en, bie jefbfi bet joaiaH~ 
jiettefte ßuftanb nid)t bejeitigen fann, bie gan0 unt>ctminbet, 
ten .52eibenjd)aften be5 ~ege~ren5 unb be5 ~eibe5, ber 
.ljmjdJaft unb be5 Untetbtücft~eit5g~fülj1e5 fn~fen. ~ie 
mu5übung bet ~tei~eit auf Sl'often anbetet fänbe, angeficl.Jt5' 
jener WJcl.Jologifd)en StruftUl: be5 IDCenfd)en, fe!bft bei ber 
äuf}erften en:eid)baten @leid)~eit ein unbetminbett ergiebige§ 
mu5bteitung5fe!b. Unb toenn man ]efbft bie @leid)~eit nur in 
bem Sinne bet @eted)tigleit t>erftünbe: baj3 bie fo0ia1en ~in, 
tid)tungen einem jeben fein ~rei~eitsquantum nid)t mit 
mecl.Janifd.Jet Snimergleid.J~eit, fonbern genau im mer~ä1tni5 
feinet quaHtatiben ~ebeutung 0umäj3en - fo toütbe bie5 
bod) umea!ifietbat fein, unb &toat auf ®tunb einet fe!ten 
~ettJorge~obenen :tatfad)e, bie iribe§ füt ba5 met~ärtni5 &toi, 
jd)en bem~n0e1nen unb bet ®efeHfd)aft bon bet tiefften ~e, 
beutfamfeit ift. [ßäl)tenb jebe5 gefeUfd)aftlid)e .$2eben eine 
Stufenfolge bon Ubet, unb Untetotbnungen - fd)on au5 
ted)nifd)en @rünben - . fotbert, unb unter biefet morau5, 
fe~l!ng @leid)~eit im Sinne bet @eted)tigfeit nut bebeuten 
fann, baf} bie lJetfönlid)e Oualififation unb .bie SteHe auf 
ienet Sfala Iid) genau entjlJred)en - ift biefe ~to~ottion 
übet~alllJt unb ~tin&i.pieU unmöglid), unb 3toar au5 bem fe~r. 
einfad)en ®tunbe: baß e5 immer me~t ~etfonen gibt, bie 0u 
übergeotbneten Sterrungen befä~igt finb, a15 e5 übetgeorbnete 
Stellungen gibt. mon ben IDCHHonen Untertanen eine5 ~ü:rften 
94 QJiertes ·~npitel (l.p~ilofop~ifd}e '6o3iologie). 
gUit e5 jid)et eine grofle Wn0afjl, bie ebenjo gute ober belfere ~ütften fein würben; bon ben Wrbeitem ein11r ~abrif feqr 
bieie, bie ebenfogut Untemef)mer ober wenigften5 Qnerf~ 
füqtet fein fönnten; bon ben gemeinen 6olbaten fef)t biele, 
bie bie bolfe, wenngleid) latente OuaHfifation 0um Offi0ier 
l)aben. ,Pietin liegt bie >Beobad)tung5wal.Jrf)eit be5 6.)?tid)~ 
worte5: Qnem @ott ein Wmt gibt, bem gibt er aud) ben lBer~ 
ftanb baau. '1let oUt Wu5füilung f)öf)etet <Steilungen etfor~ 
bette "lBerftanb" ift eben bei bielen IDlenfd)en botf)anben, 
aber er bewäf)rt, entwicfeit, offenbart fid) erft, wenn fie biefe 
<Steilungen einnef)men. >Bebenft man bie barocfen .8ufäUe, 
burd) bie bie IDlenfd)en auf alfen @ebieten in ifjre ~ofitionen 
•gelangen, fo ·wäre e5 ein unbegteiflidJe5 Qnunber, bafl nid)t 
eine fef)r biel gröf3ere al$ bie tatfäd)Hd)e <Summe bon Un• 
fäf)igfeit in ber Wu5füHung berfe!ben fjerbottritt, wenn man 
nid)t annef)men müf3te, baf3 eben bie ~äf)igfeiten 0u ben 
<Steilungen in fef)r gtof3er lBerbreitung botlJanben jinb. '1liefe 
,Snfommenfurabi!ität ß-Wifd)en bem Ouantum ber >Befäl.Ji-
gungen ß-Ur Uberorbnung unb bem i!Jm niögiid)en >Betäti· 
gung erfiätt fid) bieHeid)t au5 bem Unterfd)iebe ß-Wijd)en 
bem ~f)arafter bet IDlenfcf)en al$ @ru.)?.)?enwefen unb a!5 Sn• 
bibibuen, ben biefe >Blätter 0ubor erörtert l)aben. '1lie ®ru.)?.)?e 
ai5 foldje ift niebrig unb füf)rung5bebürftig, weil . bie ,Sn" 
bibibuen im gan0en nur bie WHen gerneinfamen <Seiten if)m 
~erföniidjfeit in fie f)ineingeben; weldje5 immer bie gröberen, 
.primitiberen, "untergeorDneten" finb. 6obalb alfo übetf)auf>t 
gtll.)?f>enmäf3ige lBeteinigungen ftattfinben, ift e~ awedmäf3ig, 
baf3 bie gan0e IDlaffe fidj in ber ~orm bet Untcrorbnung unter 
Qnenige organifim. '1la5 betf)inbert aber nidjf.. baf3 jebet ein• 
0eine au5 biejer IDlaffe für fidj f)öf)ere, feinere Q:igenfdjaften 
befibe. 91ut finb biefe inbibibueHer, gegen nadj b etf djieb e• 
n e n <Seiten übet ben @emeinbefib f)inau5 unb f)elfen be5f)alb 
ber 91iebrigfeit berjenigen Qualitäten nid)t auf, in benen jidj 
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aUe mit @5id)erlJeit begegnen. mus biefem Q3erlJäUnis folgt, 
baß bie @rU.V1Je als @an0es bes ~ü'f)rers bebarft es al[o nur 
oiele Untergeorbnete unb nur tvenig Übergeorbnete gebe!l 
fann, anbrerfeits aber jeber ein0elne aus ber @ru1J.pe qöqer 
qualifi0iert b0tv. öfter 0u einer fügrenben @5teUung "berufen" 
ift, al5 er als @ru.p.penelement realifieren fann. mud) in ber 
fooialen @5truftur gegt es nad) bem @runbfa~ oll: Q3iele finb 
berufen, aber wenige jinb ausertvägrt. !mit biejer mntinomie 
finbet fid) bas ftänbifdJe 1_13rin0i,P unb bie je~ige Drbnung ab, 
inbem fie ~lafjen 1J~ramibenförmig mit immer geringerer 
!mitgli~ber0aql übereinanberbauen unb baburd) bie ßaql ber 
~u leitenben @5tellungen "Oualifi0ierten" a priori einfd)ränfen. 
'l>a es bei @leid)bered)tigung aller 0u allen @5teUen unmöglid) 
tväre, jeben bered)tigten mn[1Jrud) 0u erfüUen, fo trifft bie 
ftänbifd)e unb f!af[enmäßige Drbnung eine oon oornqerein 
befcfJränfenbe mu5tva'fJI, bie fidJ gar nidJt nad) ben Snbioibuen 
rid)tet, jonbern umgefe'f)rt bie Snbioibuen 1Jräjubi0iert. '()0 
eine fo0ialiftifd)e Drbnung fd)ließlid) ogne ein foldye5 W1Jriori 
für Über• unb Unterorbnung ausfommen tvürbe, ift fraglid). 
Sn igr foU einerfeits, unter )lliegfall jeber ollfälligen C§l)ance, 
nur bie )Begabung über bie @rreid)ung ber ~ofitionen ent· 
fd)eiben, anbrer)eits jebe )Begabung fid) "frei" enttvicfeln, b. q. 
bie i'f)r angemeffene @5teUe finben, infolgebeffen es, nad) bem 
eben @rörterten, me'f)r Über· al5 Untergeorbnete, meqr )Se-
feqlenbe a15 musfügrenbe geben müßte. )Sebeutet ~reiqeit 
im jo0ialen @5inn, baß jebes !maß inbioibuenet ~aft unb 
~ebeutung fid) tn bem mifd)ungsmaß oon ~ügren unb ~olgen 
inner9alb ber @ru.pl:Je abäquat ausbrücft, jo ift jie oon oorn~ 
lJerein ausgejd)loffen: ben ~onflift 0tuifd)en ber inbioibueUen . 
:totalität he5 menfdJen unb feinem )liefen a15 @lement ber 
@ru1J1Je, ber jene 1,13ro1Jortion unb bamit bie @5~nt1Jefe oon . 
~reigeit unb @leid)qeit auf ber ~afis ber @ered)tigfeit qinbert, 
fann aud) eine fooialiftifd)e merfaffung nid)t befeitigen, tveil 
96 ~Jiertes Sfaviter (~~Hofovf]ifdje t5oaioiogie). 
er foaufagen 3u ben logifdJen ?ßorau5fe~ungen bet ®efelf, 
fd)aft überf]aupt ge~ött. 
3d) begnüge mid) gegenübet bem oielbe~anberten ?Ber~ 
f]ärtni5 bei.l Soaialii.lmui.l 3ut inbioibueHen ~rei~eit mit biefen 
fragmentarifd)en Wnbeutungen unb 1fi30iere ie~t bie eigen~ 
tümlid)e ~otm be5 ,3nbioibuari5mu5, bie bie @J~ntf)efe bei.l 
18. Sa~rgunberti.l mit igrer @rünbung ber @leid)geit ·auf bie 
~reigeit unb ber ~reigeit auf bie @leid)geit auflöfte. Wn bie 
Stelle jener @.ileid)~eit, bie bai.l tieffte Sein ber IDlenfd)en aui.l~ 
1 fprid)t unb anbrerfeiti.l erft realifiert tverben f o H, fe~t fie bie 
Ungleid)~eit - bie, ebenfo tvie bort bie @leid)geit, nur ber 
~rei~eit bebürfe, um au5 i~rer oielfad) blo~en Wngelegtgeit unb 
IDlöglid)feit gerau5tretenb, bai.l menfdJHd)e ~afein 0u beftim~ 
men. ~ie ~rei'fjeit bleibt bet @eneralnenner, aud) bei biefer 
@)ltgegengefe~tgeit i~rer S'rorrelate. 6obalb bai.l 3d) im 
@.iefügl ber ®Ieid)~eit unb Wirgemeingeit ginreid)enb erftarft 
tvar, fud)te ei.l tvieber bie Ungleid)~eit, aber nut bie oon innen 
gerau5 gefe~te. lnad)bem bie prin3ipieUe .2öfung bei.l Sn~ 
~ioibuum5 oon ben. berrofteten .~'retten ber .ßunft, bei.l ®e~ 
burt5ftanbe5, ber S'rird)e boUbrad)t tvar, gegt jie nun bagin 
tveiter, ba~ bie fo oerfelbftänbigten Snbioibuen fid) aud) oon ~ 
einanber unterfd)eiben tvoUen: nid)t megr barauf, ba~ man 
übergaiJ.l:>t ein freier @inaelner ift, fommt ei.l an, fonbern bafl 
man biefer j8eftimmte unb Unoertved)fdbare ift. ~ai.l mo~ 
berne ~ifferen0ierungi.l ftreben fommt bamit 3u einer @:>"feige~ 
rung,- 5ie feine foeben erft gewonnene ~orm tvieber bemen~ 
tiert, ogrre ba~ biefe @ntgegengefe~tgeit an bet Sbentität be~ 
®runbtriebei.l iire mad)en bürfte. @r gegt burd) bie gan0e 
lneu&eit: ba5 Snbioibuum fud)t nadJ fid) felber, ai5 ob ei.l fid) 
nod) nid)t gätte, unb ift bod) fid)er, an feinem SdJ ben ein0ig 
feften ~nft 3u gaben. jBegreifHd) genug verlangt e5 bei ber 
unetgötten @rtveiterimg be5 tgeotetifd)en unb be5 praftifd)en 
Q.lefid)ti.lfreifei.l nad) einem fold)en immer bringfid)et, unb fann 
~nb. u. Qlef. in b. lllnfd)auungen be5 18. u. 19. ~agtg. 9"1 
i'f)n nun aber tn feiner ber @leele äuj3mn Snftan~ ·me'f)t 
finben. ~as ~oi:Ji:Jeloebürfnis: nacf) ~weifeli3freier ~eutHcf)~ 
feit unb nacf) tätfel'f)aftet Unergrünblicf)feit, burcf) bie geiftige 
O.:ntwid!ung bes mobernen WCenfcf)en imm~r weiter ausein~ 
anbergetrieoen, füllt jicf), ali3 wenn es ein ein~iges wäre, am 
SdJ, an bem ®efü'f)le ber ~erfönlicf)feit - freilicf) fommen 
aucf) bem @lo~ialismus feine i:Jf~dJologifcf)en ,Pilfsltäfte einet• 
feits aus oegtifflicf) bemonfttierenbem mationalismw, anbrer~ 
feits au.S gan~ bunteln, t>iel!eicf)t atat>iftifcf)<fommuniftifcf)en 
Snftinften. 2ffie ~er'fJä1tnilfe ~u mnbern finb fo fcfJlieJ3HcfJ 
nut @ltationen bes 1meges, auf bem bas Sd.l ~u ficf) fe16er 
fommt: mag es ficf) ben anbem im Ie~ten @runbe gleicf)fü'f)len, 
weil es, auf jicf) unb feinen Sh:äften al!ein fie'f)enb, nocf) biefe5 
ftü~enben 5Sewuj3tjeins bebatf, fei es, baj3 es bet @injamfeit 
jeiner Qualität gewacf)fen ift unb bie t>ielen eigentlicf) nut ba~ 
finb, bamit jeber ein~elne an ben anbem feine Unt>ergleicf)oar~ 
feit unb bie Snbit>ibualität feiner m3eH ermejfen fönne. 
~iefe Snbit>ibualijierungstenben~ fü'f)rt alfo 'f)iftorifcf), wie 
icf) fcf)on anbeutete, über ba5 Sbeal ber ~war völlig freien 
unb felbftt>etantwortlicf)en, aoet ber ,Paui:Jtfacf)e nacf) gleicf)en 
~erfönlicf)feiten ~u bem anbern: ber gerabe i'f)rem tiefften 
m3efen nacf) unt>etgleicf)licf)en Snbit>ibualität, bie 5u einer nur 
burcf) fie ausfül!baren \Rolle berufen ift. Sm 18. Sa'f)if]unbert 
fHngt biesSbeal fcf)on an, bei Bejfing, ,Perber, Bat>ater; ben 
~'f)riftusMt bes le~teren 'f)at man feiner ®e'f)nfucf)t, fe!Oft @Sott 
~u inbit>ibualifieren, 5ugefcf)oben unb nocf) eine @lteigetung 
bat>on feinem ~erlangen nacf) immer neuen ~riftusoilbern. 
. ®eine erfte bol!e musgeftaltung gewinnt biefe ~otm bes ~n· 
bit>ibualismus im Shtnftwerf: im m3il'f)elm WCeifter. ~enn in 
ben Be'f)rja'f)ten wirb 5Um erften male eine m3elt ge~eicf)net, 
bie gan3 auf bie inbit>ibuel!e @igen'f)eit i'f)rer Snbit>ibuen geffel'It 
ift unb ficf) nur burcf) biefe organifiert unb entwicle1t, uni! 
3war gan3 unoefcf)abet ber :tatfacf)e, baj3 bie ~iguren ali3 
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~~.j:len gemeint finb; fo oft fie fid) in berffiealität ttJieber'f)olen 
mögen, e5 bleibt bet innere ~inn jeber ein&elnen, ba\3 jebe 
gerabe in i'f)rem le~ten Qlrunbe bon ber anbern, an bfe ba5 
~d)idfal fie rü'f)ten läj3t, unterfd)ieben ift, ba\3 ber 2rf&ent 
be5 ~ben5 unb ber &ntttJidiung nid)t auf bem Qlieid)en, fon• 
betn auf bem abfoiut &igenen ru'f)t. ,Sn ben m3anberjalJten 
rüdt ba5 ,Sntereffe bon ben IDCenfd)en auf bie IDCenfd)'f)eit -
nid)t in bem ~inne be5 abfttaften IDCenfd)en über'f)au.j:lt, ben 
ttJir im 18. ,Sa'f)r'f)unbert 'f)errfd)en fe'f)en, fonbetn im ~inne 
ber ~ofieftibität, ber Iontreten Qlefamt'f)eit ber Iebenben @at• 
tung: Unb nun ift e5 'f)öd)ft intereffant,- ttJie jener auf bie Un• 
bergieid)lid)feit, bie qualitatibe &in&igfeit ge'f)enbe ,Snbit>ibua• 
I~mu5 fid) aud) auf ber 58aft5 biefe5 ,Sntereffe5 geitenb mad)t. 
\.lehf.Jt bie gan3e !ßerföniid)feit innet!Jaib ber QlefeUfd)a'ft ttJitb 
bon ber 58efonbet'f.Jeit5forberung 'f)er gettJertet, fonbern bie 
objeftibe Bei ftung ber !ßerföniid)fdt für bie Qlefelljd)aft. 
"\.lea~rerij:loffen finb, 'fo lJeij3t e5 je~t, eure aUgemeine 58ilbung 
unb alle 2t~ftaften ba3u. :tla\3 ein Wlenfd) etttJa5 boqüglid) 
l.eifte, ttJie nid)tieid)t ein anbetet in ber näd)ften Umgebung-, 
barauf fommt e5 an." :tliefe gan&e@efinnungiftberabfo!ute 
Qlegenfa~ 3u bem ,Sbeal ber freien unb gleid)en !ßerfönlid)~ 
feiten, ben ~id)te einmal, biefe Qleifte5ftrömung in einen ~a~ 
&ufammenbrängenb, fo formuliert: "&in }ßernunftttJefen mu~ 
fd)Ied)tl)in ein, ,Snbibibuum fein, aber nid)t eben biefe5 ober 
jene5 beftimmte" - unb in ber ~orberung, bafl ba5 inbibi· 
buene; ·unterfd)ieblid) beftimmte ,Sd) fid) im fittrid)en !ßto&ef3 
:ttJiebet in ba5 reine, abfolute ,Sd) - bie V'fJiiofo.j:Jl)ifd)e ~i­
ftallifietung be5 ,;allgemeinen IDCenfd)en" be5 18. ,Sal)rl)un· · 
b~tt5 -:-lJ1naufentttJidie. m3ie in &ugef.j:li~ter 2tntitl)efe Ijiequ 
l)at 'ffriebtid) ~d)I~gel ben neuen ,Snbibibuali5mu5 in bie 
iJormef. gefaflt: "@erabe bie ,Snbibibualität ift ba5 Urf.j:ltüng• 
Ud)e unb ·&ttJige im IDCenfd)en; an ber !ßerfonalität ift fo biel 
J'!tdJt ' gelegen. · :tlie 58ilbung unb &ntttJidiung biefet ,Snbi· 
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bibuqlität al5 l)öd)ften 58eruf ~u tteiben, toäte göttlid)et 
(;l;goi5mllil.11 
'lliefet neue zsnbibibuali5mu5 l)at feinen l,l31)ilofo.):l'fjen in 
·6d)leiermad)et gefunben. ~üt il)n ift bie fittlid)e llfufgabe . 
getabe bie, bafl jebet bie ID1enjd)geit auf eine befonbete 
)llieife bm:ftelle. ®etoifl ift iebet ein~elne ein "S'eom.)Jenbium" 
bet gan~en ID1enfd)geit, ja, nod) toeitetgegenb, eine 6~ntl)efe 
bet S'etäfte, bie ba5 Uniberfum bilben, af>et ein jebet formt 
biefe5 allen gerneinfame ID1aterial ~u einet böllig ein~igen 
®eftalt, unb aud) l)iet toie f>ei bet ftül)eten llfnfd)auung ift 
bie )lliirfiid)feit ~ug!eid) bie lßot~eid)nung beß 6ollenß: nid)t 
nur alß fd)on 6eienbet ift bet ID1enfd) unbetgleid)lid), in einen 
nur bon il)m erfüUten ffial)men geftel!t, fonbem, bon anbetet 
6eite gefegen, ift bie lßettoitfiid)ung biefer Unbetgleid)f>at~ 
feit, baß Slfußfüllen biefe5 ffia'f)menß, feine fittlid)e llfufgaf>e, 
jebet ift berufen, fein eigeneß, nur igm eigeneß Utf>i!b ~u 
bertoidfid)en. 'ller grofle toeltgefdJid.Jtlid)e ®ebanfe, baß 
nid)t nur bie ®Ieid)'f)eit bet ID1enfd)en, fonbem aud) il)te lßet~ 
fd)ieben'f)eit eine fittlid)e ~otbetung fei, toitb butd) 6d)Ieiet~ 
mad)et ~um 'llte'f)j:mnft einet )!ßeltanfd)auung: burd) bie 
lßotfieHung, baß ba5 llff>folute nur in bet ~otm beß zsnbi~ 
bibueUen Ief>e, bafl bie zsnbibibualität nid)t eine (il;infd)t:änfung 
be5 Unenblid)en fei, fonbem fein Slfu5btucf unb 6-~Jiegel, toitb 
ba5 6o~ia!.)Jrin~i.)J bet: Slft:f>eitßtei!ung in ben meta.)Jl)~fifd)en 
®t:unb bet 'llinge eingefenft. ~teilid) l)at bie in bie Ie~ten 
~iefen bet inbibibuellen Watut 'f)inaf>t:eid)enbe 'l>iffeten~ierung 
leid)t einen m~ftifd)·fataliftifd)en ßug. ("6o mußt bu fein, 
bit fannft bu nid)t enfffiegen. 6o f agten f d)on 6i~ 
f>~Ilen, fo \,l3tO.IJ'f)eten.") 'llejfenttoegen mußte fie bem 
'f)ellen ffiationa!ißmuß bet llfufUärungßejJod)e ftemb f>leif>en, 
toäl)renb fie fid) ef>en butd) ffjn ber ffiomantif emjJfa'f)l, ~u ber 
6d)leiermad)et: in engfter ~e~iel)ung ftanb. ~Üt biefen zsn~ 
bibibualißmu5 - man fönnte il)n ben qualitatiben nennen 
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gegenübet bem quantitatiben be5 18. ,SafJrqunbert5 ober ben 
bet Q;in&igfeit gegenübet bem bet Q;in&eff)eit - war bie mo~ 
mantif bieHeid)t ber breitefte Sfana!, burd)· ben er in ba5 lae~ ' 
tuuMein be5' 19. ,Saf)rf)unbert5 einflofl. jll\ie &oetqe bic 
fiinft!etifd)e, 6d)!eiermad)er bie metatJf)t)fifd)e, fo fd)uf fie 
if)m bie ~afi5 be5 &efüljl5, be5· Q;rleben5. ~ie 9lomantifer 
f)aben fid) &uerft wieher nad) ,Perber (in bem be5f)alb aud) 
ein OueH ber quaritatiben ,Snbibibua!iftif &u fud)en ift) in bie 
~efonberf)eit, Q;in&igfeit her ljiftotifd)en 9leaHtäten f)inein~ 
gelebt; ba5 9led)t unb bie finguläre 6d)önf)eit be5 gefd)mäf)ten 
ID1ittelalter5, be5 Otient5, ben bie 2rftibität5Mtur be5 liberalen 
Q;uro1Ja5 berad)tete, gaben fie tief gefüljlt: in biefem einn 
wirr 9loba!i5 feinen 11 einen ®eift" fid) in unenb!id) biefe frembe 
berwanbeln laffen unb fagt, bafj er 11gleid)fam in arren &egen~ 
ftänben ftecft, bie er betrad)tet, unb bie unenb!id)en, gleid)~ 
&eitigen Q;mtJfinbungen eine5 &ufammenftimmenben ~lura!i5 
fül]rt". ~or aHem aber: her 9lomantifer etfebt innerljalb 
feine5 inneren 9lfjt)tf)mu5 bie Unbergleid)barfeit, ba5 6on~ 
berred)t, ba5 fd)arfe, qualitatibe 6id)~gegeneinanber~2r0fe~en 
feiner Q;lemente unb IDComente, ba5 biefe iJorm be5 ,Snbi~ 
bibuali5mt@ ia aud) &wifd)en ben ~eftanbteilen her & ef ell~ 
f d) a f t fief)t. 2rud) f)ier &eigt .BatJater ein tntereffante5 ~or~ 
Xäufertum: feine ~f)t)fiognomif bergräbt fid) mand)ma! fo in 
ba5 61Je&ieHe her fid)tbaren unb inneren ßüge be5 IDCenfd)en, 
bafl er &U helfen gan&er ,SnbitJibuaHtät nid)t &urücfgelangt, 
fonbern an bem ,Sntereffe für biefe5 ,SnbitJibuefi"Q;inaelnfte 
f)ängen bleibt. ~ie romantifd)e 6ede burd)füf)rt eine enblofe 
!Reif)e oon &egenfä~en, bon benen·ieber ein3elne im 2rugen~ 
blid feine5 ®e1ebtwerben5 af5 2rbfolute5, iJertige5, 6elbft~ 
genugfame5 erfd)eint, um im näd)ften überwunben au werben, 
unb genießt in bem 2rnber5fein be5 einen gegen ben 
anbern ba5 6elbft eine5 jeben erft gana. 
11
jll\er nur auf 
einem ~nfte f!eOt, ift nid)tß af5 eine bernünftige 2rufter", 
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jagt tytiebtid) @5d)fegeL ~a5 Beben be5 ffiomantifer5 über~ 
trägt in bas .proteifd.Je 91acl)einanber feiner @egenfä~Hd)feiten 
oon @:ltimmung unb ~ufgabe, bon Ubeqeugung unb @efü'fJI 
bas 91ebeneirranber bes @efel!fd)aft5bilbes, in bem jeber ein~ 
oe!ne burd) feinen ·unterfd.Jieb gegen ben anbetn, burd.J bie 
.perfonafe @:in0igfeit feines m3efen5 unb fejner ~etätigungen 
etft ben @:linn feiner Q:~iften0 finbet - ber inbit>ibueUen nid)t 
tt>eniger als ber fo0iaien. 
~iefe ~uffaffung unb ~ufgabe bes ~nbioibuum5 tt>eift 
in i'f)ter rein gefeUfd)afHid)en mJenbung erfid)trid) auf bie 
Sjerftelfung eine5 ~ö~eren @an0en aus ben fo bifferen0ierten 
@:Iementen !)in. ~e eigenartiger bie rleiftung- (aber aud) bie 
mebürfniffe) bes @:inoelnen, befto bringenher ift bie gegen· 
feitige @:rgän0ung, befto I]ö!]er ergebt fid) über bie atbeits• 
teiligen @Heber · ber &efamtorganismus, ber aus il]nen 0u· 
fammentväd)ft unb ifjre ineinanbergteifenben mJirfungen unb 
@egentvirfungen einfd)Hej3t unb bermittert. ~ie )Sefonber~ 
ljeit ber ~nbit>ibuen forbert eine iSerfaffungsmad)t, bie bem 
Q:in0e!nen feinen ~fa~ antveift, aber bamit aud) 0um Sjerrn 
übet i'f)n tvirb. ~arum fdJfägt biefet ~nbibibuaHsmus (bie 
tytei!)eit auf ir)ren rein innerHd)en @5inn befd)ränfenb) Ieid)t 
in antifiberafe 91cigungen um unb biibet audJ fo ba5 boUc 
@egenftücf oU bem bes 18. ~al)r!)unbert5, bet aus jeinen 
atomifierten unb .prin5i,Piell al5 ununtetfd)ieben gefe~ten ~n­
bit>ibuen fonfequenterfueife gar nid)t 0u bet . ~bee einet @e• 
famt!Jeit al5 eines aus mannigfaltigen @Hebern berein!)eit· 
Hd)ten Organismus gelangen fonnte. mJoburd) biefer oielmel)t 
bie freien unb gieid)en Q:lemente 3Ufammen!)äit, bas ift aus; 
fd)Hej3Hd.J bas überalfen ftel]enbe @ef e~, beffen ~ebeutung es 
ift, bie tyrei!Jeit eines jeben fo tt>eit ein5ufd)tänfen, baj3jie mit 
ber tyreif)eit eines jeben 0ufammen beftelJen fann, bas @efe~, 
, belfen ~aten bie @efe~Hd)feit einer med)aniftifd) fonftruierten 
, 91atur unb bas @eje~ im römifd)•red)trid)en @:linne tt>aren. 
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)Bon beiben @leiten ~et entge~~ biefem ~nbibibuali5mu~ ba5 
fonftet.]o~iale ~eben~gebilbe, ba5 nid;± au5 ben ifolietten 
unb gle~d)en C§i~~elnen fummieroat ift, fonbetn . fid; nur au5 
ben atbeit5t~Uigen m3ed)felivirfungen unb üb~t biefeloen al5 
eine in ben (i;in~~lnen aud; nid;t pro rata aulfinbbare Q;in'f)eit 
er~ebt. 
'1lie ~e~te bon ~rei~eit .unb @leid;~eit ift bie geifte5· 
gefd;id;tlid;e @runblage bet f~eien ~onfunen~, bie bet bif· 
fetentieUen ~etfönlid;feit~n ift bie @wnblage bet 2ltbeit5· 
teilu)tg . . '1let ~ioetali~mu~ be5 18 .. ~a~tlJunbett5 ftellte ben 
(i;in~elnen auf feine eigenen~üjie, unb .nun burfte et gan~ fo 
weit ge~.en, wie biefe i'f)n ttugen. '1lie stl)eorie lieji bie natur~ 
geg<tbene )ßerfaffuitg ber '1linge bafür forgen, baji bie unbe· 
fd;tiinfte ~onfutren~ bet (i;in~elnen ~u einet .\)atmonie aller ~nterelfelJ ~ujammenging, baj3 ba5 @an~e fid) bei bem rüd· 
fid)t5lojen $tt;eben ~um inbibibueUen )ßodeil am heften oe• 
fänbe: ba~ ift bie W1etQ.\J~~fH, ·mit ber bet Waturo~timi5mu5 
be5 18. ~a~t~unbert5 bie freie ~onfumn~ jo~ial red)tfertigt. 
W1it bem ~nbibibuali~mu~ be5 2inbet~fein~, her )ßettiefung 
bet ~nbibibuaiität oi~ ~Ut Unbergleid)lid)feit be~ mJefen~ 
ebenfo wie bet ~eiftung, ~u bet man berufen ift - war nun 
aucf) bie metQ.\J~~)if bet 2!tbeit5teilung gefunben. '1lie beiben 
großen ~tin0~ien, bie in ber [ßitifd)aft be5 19. ~a~r~unbet15 
untrennbar 0u]ammenwitfen: ~onfutten0 unb 2irbeit5teilung_ 
- .etfd)einen jo al5 bie wittfd)aftlid;en ~roii~ierungen bet 
~l)Uofo~lJifd)en 2if~efte be~ ]o3ialen ~nbibibuum5 ober biefe 
umgefe'f)tf al5 bie @lublimierungen iener öfonomifd;•tealen 
~robuftion5formen; ober, bieHeid)t rid)tiger unb bie W1öglid;• 
feit biefer bo~~elten )ßer~ii1tni5rid)tungen begrünbenb, ent• 
f1:n:ingen fie gerneinfam einer ienet tiefen m3anb'fm~~n bet 
@ejd;id)te, bie wir nid)t nad; i'f)tem eigentlid;en ms~n unb 
W1otib, fonbern nur nad) ben (i;rfd)einungen ertennen:fönnen, 
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bie ]ie gleicf)jam in ber WCifcf)ung mit ben ein&elnen, in~altlicf) 
oeftimmten jßrobin&en be5 .13eben5 ergeben. 
SDie ~olgen fremd), bie bie unbefcf)ränfte ~onfurren& unb 
bie arbeit5teilige ißereinfeitigung ber .Snbibibuen für beren 
innere ~ultur ergeben ~aben, laffen fie nicf)t gerabe af5 bie 
geeignetften WCe~m biefer SMtur erfcf)einen. ißielleicf)t aber 
gibt e5 über ber ttJh:tfcf)aftlicf)en ~orm ber ßufammenttJirf· 
famleit ber beiben großen fo&tologifcf)en WCotibe- ber ein&igen · 
fJl§~er realifierten - nocf) eine ~ö~ere, bie bu5 berljünte .Sbeal 
unferer ~ltur ift. .13ieber aber möcf)te icf) glauben, baf3 bie 
Sbee ber fcf)lecf)t~in freien jßerfönlicf)feit unb bie ber fcf)lecf)tgin 
ein&igartigen jßerfönlicf)feit nocf) nicf)t bie le~ten ~orte bei3 .Snbi· 
bibualii3mui3 finb; baf3 bie Wrbeit ber WCenfcf)~eit immer me~r, 
immer mannigfaltigere ~ormen aufbringen ttJirb, mit benen 
bie jßerfönlicf)feit jicf) beja!)en unb ben ~ert i1)rei3 ~afeini3 
bettJeifen wirb. Unb ttJenn in glüdlicf)en jßerioben biefe 
ID1annigfaltigfeiten ficf) ~U S)armonien &Ufammenorbnen, fo 
ift bocf) aucf) i!)r ~iberf.\Jrucf) unb ~am.\Jf jener Wrbeit nicf)t 
nur ein ~emmnii3, fonbern ruft fie &U neuen ~aftentfaltungen 
auf unb fü~rt fie cru neuen @5cf)ö.pfungen. 
